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Town Officers^ 1916. 
Town Clerk, 
I'M ward L. 31 a comber. 
Treasurer. 
llan-y L. Potter. 
(Salary $(>00). 
Collector of Taxes. 
William 11. (lifforcl. (l)eeease(l). 
Cliarles II. Git^'ord 2(1. ( For unexpired term). 
(Salary 1 1 p e r cent, on t-olleetions). 
Selectmen. 
( " l i f ton 1.. ' r r i i )p . 
(M'orire W . Hnssell. 
Fi -ank 1\. S locutn , 
Term expire.s 1!)17 
Term ex[>ires 1!)18 
Term exi>ires 1911) 
Board of Health. 
IO<l\vard \V. l iur t , M. D.. 
< i e o r g c A. Trii)ji , 
I v h v a r d L. Mae.oniber, 
F r a n k K. S l o f u m . 
iVlefr S. S a t i f o r d , J r . . 
Alber t F . Kinff, 
Assessors. 
Term expires 1!)1T 
Tei'm expires 1918 
Ter}n exjiires 1919 
Tei-m ex[)ires 1917 
'I'ei-m expires 191S 
Term expires 191!) 
Overseers of the Poor. 
S a m u e l A. l i o a n , 
J o h n I. (Hft'ord. 
J o h n 11. Al len , 
Term expires 1917 
Term expires 1918 
Term expires 1919 
School Committee. 
Wilfivd I). Hiitwistie, Term expires i:)17 
Ai-thur II. Oirt'orfl. (He.si^iied in September, 1916K 
Frank A. Potter. Term expires lülT 
(Appointed In- Sele<-tm«'ii niul Seliool Committee to till 
\ aeaney). 
("hiirles H. \Voo<I, Term ex])ires 191!) 
Superintendent of Schools. 
AVilliam L. CoKJfiiis. 
Single Highway Surveyor, 
Charles S. Haskell. 
Fish Commissioners. 
•lohn Ii. F ish , .h-., 
<'«'<-il () . WinK. 
A r t h u r .1. .Mam-hester. 
Term expires 1917 
Term expires 1918 
Term expires 191!) 
Trustees of Free Public Library. 
Kate \V. Tallmaii. 
Samuel H. :\Iaeoml)er. 
Xason K. iiacomhei-, 
A brum .1. Potter, 
Frederiek L. Tripj), 
Aug'iistiis H. Wood, 
Term expires 1917 
Term expires 1917 
Term expires 1918 
Term expires 1918 
Term expires 1919 
Term expires 191!) 
Constables. 
( J e o r g e P. Hrownell . .John K. F ish . - Jr 
C h a r h ^ If . I l i t t , F r a n k M u r p h y , 
R i c h a r d J . S l i o r r o e k . 
oseph Hid I, 
Pence Viewers. 
Ahrani .J. Potter. 
Dnvid C. Palmer 
Landing Commissioners. 
H a r r y L. l ' o t t er . ( T o w n Trcns i i ror ) , OeorRe W. Russe l l , 
• lohn l. (Hffortl , J o s e p h H. S o w i e , 
G e o r g e A. Tr ipp . 
J o h n Al i en , 
Auditors 
Tree Warden. 
A r t h u r T. P o t t e r . 
J o n a t h a n B o r d e n , ( D e c e a s e d ) . 
C h r i s t o p h e r Horden, ( A p p o i n t e d to fill v a c a n c y ) . 
Draw 'Tender of Westport Point Bridge. 
T h o m a s J . Bri^fhtman. ( D e c e a s e d j . 
I f e r v e y W. Trip]). ( A p i ) o i n t e d to till v a c a n c y ) . 
Superintendent of Beech Grove Cemetery. 
W i l l i a m II. P e t t e y . 
Inspectors of Animals. 
( ieorj je A. Tr ipp . l>r. W. W. Kirhy, 
Inspectors of Slaughter. 
H e n r y B. Tr ipp . F r a n k ('. B ly , 
Marcus K. Ijnwrencc, J o h n L. D i i f fany . 
Milk Inspector. 
( teorj ie A. Tr ip | ) . 
Registrars of Voters, 
E d w a r d L. .Macomber, T o w n Clerk . 
L y s a u d e r K. I l o w l a n d , T e r m e x p i r e s 1917 
( i eor f j e K. H a n d y , T e r m e x p i r e s 1918 
O s c a r H. P a l m e r , T e r m e x p i r e s 1919 
Surveyors of Lumber and Measurers 
of Wood and Bark. 
i v i c ^ ' S. Sfiiiford. J r . . (ifntrge \V. K i r h y , 
IvhvMi-d I'.. Doaiic. T h o m a s K. lioi-dcii, 
J\liin'iis K. Lawreiico. 
Public Waig-hers. 
( 'li ;u-]cs A. (Jirt'oi-d. Wal t f i - S. K i r h y , 
r . \V. (". ;m(l Ii. .M. l lani inond. 
Police Officers. 
< ' l i r i s t ( ) | i l i ( ' r lioi-dtMi. 2 d . 
(rcoi-^'-c H. C h a c c . 
Tlumias I>. (Tifl'ord. d r . . 
X o n n a i i Cai-rcaii . 
Forest Warden. 
Fraidv Wlialoii . 
Moth Superintendent. 
I l c r l x - r l A. S a i i f o r d . 
School Enrollmant Officer. 
-Martha Kii twist lc . 
Truant Officers, 
A r t h u r W . ( i i t f o n l , ( , 
Town Farm—Rented to 
A a r o n IJt'ssc. 
Librarian of Free Public Library. 
A j m i c H. J l o w l a n d . 
Janitor of Town Hall. 
L y s a n d e r R l l o w h u i d . 
a 
Tlie Free Public Libj-ary is oixiii as folloAvs: Every 
Snturday from April 1 to October 1 from 6 to 8 P. M., and 
from Octobei- 1 lo Ajiril 1 from 5 to 7 }'. M. for exchaiifre of 
l)ooks. 
.Meeting; of the various boards of Town Officers the last 
Saturday of each mouth from 10 A. M. to 5 P. M. at the 
Town Hall, except when it conies on a lefral holiday Avhen 
they will meet the next .Monday. 
Anrnud Town Meetin^r is the second .Monday in March. 
W. 
Town Clerk's Report» 
Düte. 
BIRTHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1916. 
XaiMc of Child. N a m e o f P a r e n t s . 
M a r . 
A p r i l 
!) .Miranda B e r t h a F e r r i f k 
K; M a r i e l l e t x T l 
17 Mar^^aret d«' la iz 
2(1 FlortMH-e M e r c i o r 
2 2 W i n s t o n S t c j i h c n Davis 
.") .Sjiriih i-'uinia F i s h 
ti Marii- i i e r t h a ( ) i iell ( ' t t . ' 
(I Ui'ssie C n n n n i n ^ s 
14 Ihirold F . K i r b y 
in Ada ShofSDiitii 
17 F i ' anc is -lost'ph (."abral 
1!> Eleanor ' P r i s c i l l a F e o n a n 
2 2 T h a i s Klaine W h i t e 
2 2 A d e l a i d e S l i o r r o c k H a r r i s o n 
2 2 Oeorfrc W a s h i n j r t o n C o w a n 
S Zi inbo 
12 Lawi-eiico B r o w n e l l B r a e U e l t 
14 . l e a n l inhin 
2(» I l a r o l . l H. W o o d e o e k 
2.! F i -eder iek Enioi 'son K e n t 
2') F s t h e r S m i t h 
Keod 
S H e n r y Ovil la P i e a r d 
14 P o t toy 
P e t e r and C a r o l i n e (jruyot 
F e l i x a n d Knuna B a l l a r d 
•loao C a r v a l h o de L u z a n d .Maria P o r o i r a 
J o s e p h and Enniia Dneluirino 
S t e p h e n and ( J a r r i o L a w t o n 
•lohn K. a n d ( J r a c o ( -o l l ins 
Phi l l ippe a n d JMarie Gao:non 
F u j ; e n e a n d B e r t h a J ' i e r e o 
H a r r y K. a n d El la M. T r i p p 
•lames and .Mary D a v e n p o r t 
M a n n e l and B»'atrico l^erry 
B e r n a r d C. a n d A . L o u i s e A l l e n 
D a v i d a n d M a b e l L . H i g ^ ' i n b o t t o m 
Orvi lh ; a n d Liiella S h o r r o e k 
B e n j a m i n K. a n d .Mary A. L. V i ^ i a n t 
•losoph a n d V i c t o r i a Drie<le 
Fdj^ar F . and ( I r a e e ] { . B r o w n e l l 
•lean B. and L u c i o Talt>ot 
•fames L. a n d L o u e t t a M e l l o r 
(Jeorfje H. and ] \ lareia B. O r o n t t 
•lames a n d L u l u W i l k i n s 
Allen P. a n d S u s a n n a ]\L Y o r k 
Ovilfi a n d L a u r a Foi-eiei-
K'obert F . a n d Lida A. LaAvlon 
9 
M.-iv 
.hiiif 
•Inlv 
Any. 
Sc 1)1. 
Oct. 
Xov. 
D c c . 
IS Kciiiiclii Arthur (rifford 
i s Alton Kirhy Wood 
'2 Louise Darrow Douuc 
1(1 Helen lOlizahetli Kirby 
14 -loscph Alfred Pelletier 
17 .Metric Alice JieMilreaii 
11) l-'veliiic Alnit'iUi 
1!> - Beanlieu 
20 K'jilph Wiildo Ta'ipi. 
2!' Sadie -Tosephiiie Pettengill 
ti Henry -f. Saiapsoii 
!) Ciirltoii Francis Tripp 
14 Wendell Allen Feeiiaii 
|;{ ^lederos. 
17 Kliea HoUidoux 
;)1 Alfred Dargis 
7 \'alentinc Bond via 
U» - Og:deti 
20 Willard ireniuiii Hart 
20 lllep;itini}ite 
2S Roinco (Joiijrola 
2 Dennett 
14 .lulni Anstin MMcoiidier 
1") Roland Johuson 
1() Mary J^inionlal 
7 Rose 1). L. Ida licrard 
1<) Lena l^evesqne 
17 Anita Aiifioline Turco1t(! 
22 Ha Hand Madar^i 
T) Mai'ia Anita (Jaiine 
17 Joseph Zcnon A rinand Soiicy 
2S Harvey deromc Tri[)p 
:!0 Charles AVilliain IJasniusson 
;{0 .Marion Kthcl ('hristiMisoii 
Arthur 11. and Xellio Crapo 
Walter H. and Wenona llanniioiid 
Ivdward 1>. and Georgianiia L. I?eed 
Milton A. and Lilliaii J)avis 
Pierre and Doniithilde Jierard 
Wilfre<[ and Delia Jjaiiiontajrue 
•loseph and Mary Pavao 
Kniile and Rose D. (Jagnon 
K'alph W. and Anna Hull 
l-'rancis A. and Sadie K. Hart 
Ilein-y .1. and Alice (I. Wordeil 
Auf^nstus W. and Addie F. Brig-htinan 
Arthur L. and Klva E. Cornell 
Frank and .Mary J. Ainida 
I'hileas and Rhea Stuart 
\'ictor and Adele Lepage 
•lean l>. and Helene Roberts 
Fdnnnid W. and I^ucy Iladtield 
llernian and Althca R. Ivirby 
•lohn and Sophia Rupka 
Roger and Agenia Wheeler 
Kdward L. and Ada S. Buzzell 
•lohn F. and Edith Hly 
Mainicl and \'iola I'iva 
Arthur and Delinia Lai)ointe 
X. and Herniine Thibanlt 
•lohn I>. and Selina Michauil 
Antonius and Enstea F. ^ladai'a 
Michel and riiiloniene Lapointe 
Antone and Zelie Desrosier 
John S. and Ida F. Kirby 
AVilliani J. and .Mary Heis 
•lames and Etbel Pettev 
DEATHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1916 
XflltU'S of I)<^ ('efl,S(Ml. 
]n 
Fch. 
.M<ii-
IS 
•2H 
I'T 
•) 
1!» 
4 
!) 
1(1 
1(1 
Api'i] 1»; 
Hi 
.Miiy ]-2 
Hi 
L'O 
21 
•2:i 
•I 111 It' 2S 
.inly 1 
12 
IK 
1!> 
1!) 
27 
A 1 
21 
Hilwanl LaFleiir 
Maria W Luz 
Klizahctli Lrtwi-t'iici' 
William ('. Hrowiiell 
Autoiiio O. Audi'e 
Kosetta II. -lack 
Hiuiliiie \V. Terry 
Alx-l (jruiidy 
Matthias K. (Tamiiion.s 
,Moses 11. WiU'OX 
Frank Leonard .lolinson 
Nellie M. Lake 
William K. Mauchester 
l.ouisa .M. Lawtoii 
Albert X. Lawton 
Vii'f^inia 1). A. Pereira 
John F. .Moslier 
Susan A. Hrig-htman 
•lonathaii Borden 
•loseph .Mei'eier 
Henry Handy (ritt'onl 
Hannah H. Carpenter 
•lames F. Tripp 
William Davis Durfee 
Thomas J. Hrifrhtman 
•I. Herbert Wileox 
William H. Gilford 
Herbert E. Horsman 
Hermina Beauehamjis 
Joseph Wezneczky 
John (Jreenwood 
2Ü 
82 7 12 
72 lU 2 0 
.")(> — — 
7 8 4 2 5 
f>l 8 7 
7 5 7 
8 4 1) 17 
71) 2 17 
2 7 H) 
r>b 10 1 
5 (i 
82 5 — 
yfi 7 2 8 
1 11 14 
76 — 2 0 
— 8 21 
7Ö — 1 
57 — — 
8!) 8 n 
b7 4 — 
11 10 
14 4 10 
57 5 4 
6 0 8 11 
«5 5 2 8 
2(i 5 i : ] 
5 5 1) 5 
5 4 10 
G2 — 
Pi 
11 
LT) Dora Therianlt 8 7 
'IS MHric K. Robidoux — 1 11 
Sept. 2 Albert S. Sljerinan 72 6 24 
(i Williaiii W. Dennett — — 4 
«) .John A. Davi.s 85 3 1 
14 jMsu'ia .Micleii'os 1 5 — 
17 <If>lni A. Hniitli 87 4 16 
Aii^'. 27 Antoiie F. Cieto 75 7 24 
<)<-t. ;} Jean Bastille 1) 7 
s .Mary King: 67 — 
I) Mary W. Dennis 82 — !) 
IS .Majrloire Ouellette, .Jr. 57 5 2!) 
1!) I'Jiilander W. .Macomber 82 7 14 
X(.v. 2 Xancy M. Wilcox 3 18 
10 Hiram A. Masher Ö1 1 14 
13 Edith E. LeValley 45 
U •Martha J. Tripp 72 10 11 
1 ),•(•. S Frarieis .M. Davol (i6 11 24 
12 Solonion Cornell 86 !) 26 
2S .Maria E. W. Davi.s 58 7 26 
L'S J. Xavier St. Pierre 24 
1 2 
MARRIAGES REGISTERED IN WESTPORT FOR 1916. 
Ai)ril 2(i. Stephen (>. Tripp and fi)lnora B. Kennedy, both of 
WesTport. by Charles S. Tlinrber, Clergyman. 
31ay 27. Heni'y A. .Manehester of Westport and Iva K. >Sini-
nions of i^ittle Compton, I\'. !., by IToratio \V. Ilowlett, 
.Minister of the Gospel. 
.lunc 22. I..ester K. Mosher of Sterling ant! A. Evelyn Trip[) 
of Westpori. by Wilbnr K. Thomas. Minister of the 
(losjtel. 
• hily 1. K<l\vard K. .1. .Morell of Westport, and Mary 1). 
('h<M-est of New Bedford, by Oliver J. Ilarvli, ("lergyman. 
•Inly Arthur Gnilmette and Eugenie >fiehaud both of 
Westport, by Charles Ed. Clert, Priest. 
•Inly 1(1. Frank J. Perry of Westport, and ^lary McGraw 
of Fall liiver, by John T. O'Grady, Priest. 
•Inly 2ü. .John C. Brown of New Bedford, and Maria Guil-
lierniina Silva of New Bedford, by Rev. Antonio Carmo. 
Human ('atholie Priest. 
.July 22. Samuel J. Soulier and Beatriee G. Taber of West-
port, by Edward L. .Macomber, Justice of the Peaee and 
Town Clerk. 
August Ö. Leo P. LaForest and Amarilda Dubuque, both of 
Fall River, by Rev. M. C. Terra. 
August 12. Arthur E. Fetter of Leavenworth, Kans., and 
Nellie M. Geraghty of Fall River, by Oliver J. Harvli. 
('lergynuui. 
-Kugust lo. George Perey Brown of Barre, Mass., and Mary 
Elizabeth ll ieks of Westjmrt, by Smith O. Dexter, 
('lergyman. 
Se|>tember 10. Charles A. Brightnuui and Mildred A. Pet-
tey both of We.stport, by Wilbur K. Thomas, Minister of 
the Gospel. 
September 25. Henry J. Taber of Westport, and Cora E. 
Taber of New Bedford, by Fi-ank E. Rnmsdell, Minister 
of the Gospel. 
1 3 
f .J 
Octoht-r ('larciivc A. Edwards of Dartmouth aud Lil-
lian 1. Lewis of Wcstjiort, by Olivei- J. ITarvli, ^rinister 
of tlu' Oospel. 
Ot-tobtT !>. William 11. lleap of Westport, and .Alarg:ai'et 
JMarsh of Fall River, by Hverett T. Ilerrick, Minister of 
the Gospel. 
October IT. Geurffe ii. Howlaiid and Annie S. Brightman, 
l)Oth of Westport, by Tom A. Sykes. .Minister of the 
Gospel. 
Xovt-inbei- ."). Kratdc Lope.s of New Bedford and Mary A. 
Sin»'at()ii of W\'stport, by C. 11. Kershaw, Clerf?ynuni. 
.Xiivendjer 18. Leroy A. Pettey and Annie W. Donald, both 
of Westport. by Vernon K. lilagbrough, ("lergyman. 
N(ivt'nd)er 25. Frederick Eugene Whiteoinb of Worcester 
aud .k'ssie Seward Macomber of Westport, by (L Edgar 
Folk. Minister of the Gospel. 
Deeeniber 2. George Staidey Keid and Lillian F. Briggs, 
both of Westport, by (xeorge Me. Fiske. Clergyman. 
D»'c«'nd)er 2.'-{. Henry L. Cowling of Westi)ort Faetoi-y, and 
Mildre»! L. Russell of Xe^v Bedford, by S. 11. Smith. 
('lergyman. 
Der-einbei- 211 Albert -J. Ramsey of Dartmouth, and 3iaud(^ 
Kstella Whalon of Westport, by S. II. Smith. Clergyman. 
December 2;i. Malcolm W. Simmons of Westport, and Helen 
L. Kei'Jiey of Brockton, hy Alfred C. Wilson, Clergyman. 
DOGS LICENSED FOR YEAR 1916. 
Whole tnimber licensed, 
Number of nuiles, 292 (w $2.()(» 
.Number of females. (a; ö.OO 
.Number of spayed females, 8 (a 
Total. 
Clerk's fees. 
.\nu)unt paid County Treasurer, 
Respectfully submitted. 
KDWAHl) L. 
1()5.()() 
2.(K> KJ.OO 
(iG.tiO 
MA(!OMBER. 
Town Clerk'. 
m. 
14 
Report of the Selectmen. 
T h e Itoiird (»f S c l c c t iiicii I't'spect f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w -
iii;r I't'port f r o m tlirii- i-ci-oi'ds o f t h e ])as1 yeai - . Tlu ' h o a r d 
iiririiiu/.cil .Mari'h '2.'). IDU!. w i t h F r a n k K. S l o c u i u . ( " h a i n n a u , 
a n d (nMiriff W . lJusst' l l . S e c r e t a r y . 
APPOINTMENTS 
wci- f i i iadr a s f o l l o w s , viz.: 
Scail . 'r o f Wc i i r l i t s a n d M e a s u r e s . ( J e o r ^ e A . T r i p p ; ReK-
i s l r a r of \ ' o t e r s . f o r thi 'ee y e a r s . O s c a r 11. PaliiuM-: Iu.sj)eetor 
o f A n i m a l s . (MH>r^-e A. T i ' i p p a n d l)i'. W i l l i a m \V. K i r b y ; 
Kores t W a r d e n , l-'rank W l i a l o n : .Motli I n s p e e t o i ' . H e r b e r t A . 
S a n f n r d : S c h o o l ( " o m m i t t e e . F r a n k A. P o t t e r , ( t o fi l l a va -
cancy- : T r e e AVar<len. C h r i s t o p h e r i - iorden 2 n d . ( t o fill a 
v a c a n c y ) : S p e c i a l P o l i c e OfTicers. ( i eorK' ' C h a e e , C h r i s -
t o p h e i ' K o r d e n L'nd. X o r n i a u C a r r e a u a n d T h o m a s U. (Jitt'ord, 
J r . : P u l ) l i c Wei^d ier s . X a s o i i K. M a c o m b e r , R o b e r t A. ( r i f f o r d . 
W a l t e r S . K i r b y . Cl ia i - les A. (J i lTonl . (" i iar le s W . (' . H a m -
m o n d . L u l u .M. H a m m o n d an<l A b r a m •!. I ' o t t e r ; . l a n i t o r , 
L y s a j i d e r F. H o w l a n d . 
AUCTIONEER'S LICENSES 
w e r e y :ranted t o . V r t h u r .M. R e e d . -John F. ^Ma<d)onald a n d 
C a l v i n T. l iosW(»rth. 
LICENSES FOR THE SALE OF ICE CREAM, CONFEC-
TIONERY, SODA WATER AND FRUIT ON THE 
LORD'S DAY 
w e r e ^M-anled t o Albei-t K. D a v i s , A n n i e L a w t o n , B e r t h a K. 
P r a t t . F m m a \j. F i s h . HiMirietta F r a n e i s , A d a C h a c e , C h a r l e s 
C h a i n i ) e r s . C. W . C. & h . M. H a m m o n d , l l e i - v e y W . T r i p p . 
S n s a t i D o a n e a n d .Maud D o a n e . 
15 
JUNK COLLECTOR'S LICENSES 
WCIT ^'ranted to Ilorvitz (ioldstein. Xatluui Kai)lai), Xatluui 
li(»iijr. Ilyniaii ("OIKMI. -iosepli Lippimeu. Philip Aihert. Louis 
Karolsky and Ilyiiicn Ooociinaii of New Bedford; ]\[orris 
Melcher. Saiuucd Leviiie. Frrd Fried. Samuel Bari.shefsky, 
Peiiy I'okross. Harry Koleliiiisky, Sam Bieler and F. P. 
Allister of Fall River, and -lohn Dolman, dr., of Westport. 
i' I 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
wert- i^'rauled to (Jeor^e K. Lawlou. -lohu F. MaeDontdd. 
Hiram A. Mosher. Charles U. Wood. Albert H. Davis. Isaac 
Tripp. II. W. Zass. dost-ph P]psteiii. Wolf Wayman, W. Du-
hamie Sou. I. .lacol)sou. William Maynard, J. V. Stein & 
II. Zimau. Louis Leviiie. Fish Zimau, Samiud Kaholsky, A. 
K. Z H S S . -1. Delcmsky and .loatiuim De M. ("haves. 
STATE AID. 
(>u Dt'ft'mlier iH. 1!M(). thert- were four i)ersons di-aw-
in '^ State Aid. namely: Tlii-e»* \vid()\vs and one iuvali<l pen-
sioner. 
SOLDIER'S RELIEF. 
'I'litM-t' is one person di-awiu^ Soldier's Relief of !j<().(K) a 
mouth. 
The State will re-imburse the State Aid. There is no 
re-ind»ui'semeut of Soldiei-'s Relief. 
BONDS. 
During the \ear the Board has a|)proved the following 
])onds. viz: Edward L. Maeomber. Town (.'lerk, .^ öOO.OO; 
Harry L. Potter. Treasurer. .tlO.OOO.OO; Charles H. Gifford. 
("olleetor. ffili.OUO.dO; Aitken & ('ami)l)eli, bond of .i>8,00().0(> 
on account of nt'W school house at Central Village; Fall 
River Steam and (las Pipe Co.. bond of ijf4()().<»(l on school 
hoiis«' a I Centi'al Villast'-
IG 
List of Jurors, 
I'l-epMi-cd by the Sclt-ctiiicii .Imu; 2S. 1!>1(). 
Xaiiii' 
Alli'ii. Artliui' ('. 
Alliin<jrt<iii. Kdwai-d 
IUussoiii. Fill \V. 
I Jordan. Hci'iiili K. 
lirijjliliiian. Cluirles F. 
l>i'ig-liiiiiaii. Frfiiilc l{, 
liriühtiuaii. (»iver 
("u^'.üt'sliiill. I)a\-i<l X. 
('(i^'^^t'shiill. lOvcrctt X. 
Donovan. I>aiii«'l 
l-'ra Ill-is, H(lwiir<l 11. 
Fi-ancis. Fi'ank W. 
(lirt'oi'd. ("liai'K's P. 2ii(l 
(üfT'ord. (Icorjre M. 
llMskcll. ("hcii'lc's S. 
I li(d<s. Isaac ( 
lli(dvs. Samuel (r. 
Kirl.y, Alhert F. 
Kii-by. Walter S. 
Lawtoij. (icor«:!' S.. Jr. 
lii'L'S. .Vndrew 
Alacdinlx'r, ("larciice I{. 
.Ma<'()iiil)('i'. .Xiisoii li. 
.MaiH'hcKtt'r, Evt»rt'tl h'. 
.Maiiclicstfr, (Joor^'o L. 
Packanl, H a m - S, 
I'cllev. l?oli(M't F. 
< )(MMii»ari()ii R('si<U'iic 
i^'ariiiei' 
('a rjteiitcr 
Fa niier 
Teaiiisti'r 
Jfe tired 
Ca rpeiitt'i' 
('arjieiitcr 
Fa rill er 
Plunibei' 
Farmer 
< 'a r{teii1 er 
Farmer 
roidti'vmau 
Huteher 
Fa rjiier 
Fa j'niei' 
Fa 1111 er 
Farmer 
CliM-k 
Farmer 
Fa rmer 
Clerk 
Fa niier 
Farmer 
Fisherman 
Hlaeksmitli 
('ai'pentei' 
Central Villajr(! 
Aeuaxet 
Xo. West {»ort 
Xo. West port 
Westjiort 
Westport 
West port 
. \eoaxet 
A coax et 
Central V'illa.ue 
So. West port 
West port 
Westpoi't Factory 
.Xo. West port 
So. West port 
Westi)urt Point 
Xo. West port 
X'o. West port 
West|)()rt 
-Xo. WeHt|)ort 
Central yillHfi:e 
So. West|)Ort 
Central Village 
So. Westport 
West port Point 
.Xo. Westport 
Central Village 
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1'otter, Frank A. 
IJoberts, Charles II. 
Slierman. Eihvard B. 
Shorrock, Joseph M. 
Smith. Jolin A. 2iul 
Tripj), George X. 
Tripp, (ieorj^e H. 
Tripp, l lervey W. 
Tripji. .fames 11. 
Trii)p. Philip S. 
Weston, Hhlorus K. 
Wh.'ilon, Ernest G. 
Wheeler. I^hilip M. 
AVing. Henry P. 
Wood. Elhrid^e K. 
Wordell. Klhridge P.. 
Wordeil, Frederi.-k S. 
Far/ner Central Yillaj^ ^e 
Teamster West port 
Farmer West port 
(Jrocer Westport 
I-'armer So. "Westport 
Laborer Westport 
Laborer Westport 
Carpenter Westi)ort Point 
l-'ai-mer Westport 
Farmer So. Westport 
Cari)enter So. Westport 
Maeh i n ist West port 
Retired Aeoaxet 
Painter Central Village 
Carpenter Westport 
Clerk So. Westj)ort 
Farmer So. Westport 
FKAXK l{. SLOCU.M, 
(JFOlUiH W. RFSSKLL. 
CLIFTOX L. TRIPP. 
Seleetmen of West port. 
LIST OF JURORS DRAWN DURING THE PAST YEAR 
Frank .Murphy, 
Abram J. Potter. 
Albert F. King, 
Xathaiiiel T. Oitford 
Frederiek S. Worth-
Walter S. Kirby. 
Cyrus W. 'I'ripji, 
Adam 1. Lawton, 
David Ii. J»ettey, 
William AV. Bright man, 
Hdwaril Athington. 
Albert F. Kirhv. 
We would reeo)iimend that the following approi»ria-
tions be matle for the current ex])enses of the eoming year: 
(ieneral CJovernment, .H80U.(K) 
Protection of Life and Property, 1,000.0(» 
Health and Sanitation, 1,400.00 
Highways. :{,000.00 
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( 'Im ritii'S, 
K/diication, 
rnc]assif i< 'd Iii Iis, 
I>(M'ch C r o v e C e m e t e r y : 
Su{nM'iiit»'ii(leiit 's Salui-y. 
Im prov<'iiient,s, 
Xoles. 
I n t e r e s t . 
2,UU(;».()0 
2(),()n0.0() 
200.0(1 
4 0 . 0 0 
; 500.(10 
1:^200.00 
3.0()0.0() 
Ft)i' s tateii if i i t of imlebteOiR'ss of t h e T o w n and otl ier 
(injuM'iul statisti«-s. see R e p o r t of B o a r d of A u d i t o r s . 
F U A . \ K R. SLOCLJ.M. 
( { K ( > K ( i K W . R U S S F d d i . 
( " L I F T O X i.. T H I P P , 
Dcct'iiihcr .SI. 1!)1(). IJoard of .Seleetiiieii. 
i 
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Report of Board of Governments 
Beech Grove Cemetery. 
T h o l U K k ' r s i g n e d r e s i J e e t t ' u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g ro -
{»ort a s r e ( i u i r e ( l b y A r t i c l e F i r s t o f t h e B y - L c n v s : 
I v h v a r d L . .MHcoi i ibe r w a s a u t h o r i z e d t o s e l l l o t s iji s a i d 
c c i i i c t e r y a n d w r i t e d e e d s f o r t l i e s a m e . T l i e r e a r e n o w f o r 
s a l e f o u r e e i i t e r l o t s a t $ 2 0 . 0 0 e a c h , a n d o n e f r o n t l o t a t 
$ 2 5 . 0 0 . T h e r e h a s b e e n s i ) e n t d u r i n g t h e y e a r $2i>8.84 t o w a r d 
c l e a r i n g t h e l a n d a n d w e w o u l d r e c o m m e n d t h a t t l i e s u m of 
$.'{(•0.00 b e a j y p r o p r i a t e d t o w a i - d c l e a r i n g t l i e b a l a n c e o f t h e 
l a n d t h i s y« ' a r . 
FJiANK K. 
(iKOKOE w . 
CLIFTOX L. TRn»P, 
H o a r d of G o v e r n m e n t 
D e r e m b e i - 31 , ll)l<>. IJeeel i G r o v e C e m e t o r > ' . 
20 
J. 
Assessor's Report« 
Ti l t ' I J o a r d o f A s s e s s o r s r t 'S | )( '<-t t 'ul ly s t ih i i i i l t h e f n l l o w -
iii},' r t ' p o r t fo i ' t h e y t - a r eiHliiifJc D c c c i n h c r li>l(). O r f j a n -
i z c d .Mhi 'cIi 2;"). 1J)1(), w i t h A l b e r t F . K i n g a s C h a i n i i a i i a n d 
S e c r e t a r y . 
STATEMENT OF TAXATION. 
T o l a l j t n i o i n i t o f t o w n a | i i « r o | ) r i a t i o n s . $7S,Hö().l)() 
a i n o n n t o f L a n d i r i y a w a r d s . 2 ,91S .8 ( ) 
+'81 ,ÖG8.8() 
D e d u c t n i i ; h v v a y l ^ o a n , 
D c d u c t S c i i o o l I l o n s c L o a n . 
D c d u c t f r o m F r a n c h i s e t a x . 
D e d n c t t r j i n s f e r f r o m r e v e r n i e 
!.;")()(MX) 
12.;•)()().{)() 
fl.OOO.UO 
7,G(:0,8,'i 
U a l a n c e o f t o w n a j i p r o p r i a t i o n s a n d a w a r d . .t4:4.!)07.I)ö 
A d d f o r S t a t e t a x . 
A d d foi- S t a t e l l i f i l i w a y t a x . 
A d d f o r C o u n t y t a x , 
D i - d u c t f ( . r 8 2 8 P o l l s ( a $ 2 . 0 0 , 
D e d u c t f o r B a n k t a x , 
.t4.r)(>0.00 
8 5 0 . 0 0 
Vm'iM) 
8,71G.(i(i 
.1;r);Mi24.(ii 
1 . 3 7 5 . 2 7 
3.0;} 1.27 
A m o i u i t t o b e l a i d o n p r o p e r t y . 
T o t a l v a l u a t i o n . .4!2.r»48,575.00 
2 1 
Aiiiüimt of tax on valuation (w !f!l9.()0, 
Dt'dnct amount laid on property, 
Amount ol' overlay, 
Laid on projK-rty, 
Laid on Polls. 
()vt'rlay, 
Totfd amount delivered to Collector, 
A<ld Moth tax, 
liiite of taxation. 
$51,J>12.U7 
5 0 , 5 9 3 . a i 
il?L;jl8.7;i 
$50,593.34 
1,656.00 
1,318.73 
.$53,568.07 
22.90 
19.60 
ADDED LIST. 
Nov. 1, L'nion St. R. U. Co., Excise tax, 
Dee. 18, Tax on pei'sonal estate. 
Aggregate of tax as.sessed and delivered to Collec-
tor for 1916, 
STATISTICS. 
$3,732.41 
2 1 0 . 2 1 
.$57,533.59 
Assessed valuation, April 1, 1916, 
Total amount of per.soual added, 
\'alue of real e.state April 1, buildings, 
\'alue of real estate April 1, land. 
Total amount of real estate assessed April 1, 
Total amount of personal estate a.ssessed April 
Increase of valuation over April 1, 1915, 
Number of polls assessed Ajiril 1, 
Number of horses assessed. 
Number of cows assessed, 
Nund)er of sheep assessed. 
Number of neat cattle assessed, 
Number of swine assessed, 
.Number of fowl assessed, 
\'alue of fowl assessed. 
Number of dwellings assessed. 
Number of acres of land assessed. 
.$2,648,575.00 
$10,725.00 
$1,368,825.00 
$879,325.00 
.$2,248,150.00 
1, $400,425.00 
.$218,450.00 
828 
623 
1201 
6 
221 
i)4 
25,200 
$12,600.00 
1,036 
29.(^631'. 
22 
Xumber of residents taxed on property, 881 
Xiimbei' of non-residents taxed on property, !)08 
Number of persons paying poll tax only, 29(5 
Total number of tax[)ayers ineluding firms, trustees, 
estates, ete., 2,035 
Value of real estate taxed to residents. $1,316,07> 
Value of real estate taxed to non-residents, #81 ,170 
Value of pei-sonal property taxed to residents, 
Value of personal property tax<'d to non-residents, $65,600 
Xumber of persons liable to military duty. 29" 
Xujnbei- of dogs returned, ;{70 
ALBERT F. KIXG, 
FRAXK K. SLOCT'.AI. 
PrnjOfi S. SAXFOHl), .Ir. 
AsspRsors of Westport. 
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Report of the Board of Health. 
'riu' iimlersigiit'cl respectfully submit the fol lowing 
i'cjyort for tlie year ending December U)16: 
Tlie Hoard organized March 25, 1916 and elected 
Edward \V. Burt, .M. D., clmirnuin, and Pkhvard L. 
.Maeomber, secretary. 
Forty-four l)urial jienaits have been issued during the 
year. 
The fol lowing contagions diseases have been reported 
to the board: Ciiicken-pox, 2; diphtheria, 3; ophthalmia 
neonatorum, 1; measles, 4; mumps, 5; scarlet fever, 2; 
typlioid. 1; whooping-cough, 11; anterior poliomyelitis, 1, 
and varicella, 1. 
There has been very little of imi)ortance in the work 
of the Hoard of Health this year aside from the routine 
work, except for "Health Week," whicii was instituted last 
March witli the fol lowing program of lectures: 
Sunday, March 12, at Pacific Tnion Church, Head of 
Westport, "Oancer and the Wear and Tear of D i s e a s e s of 
Adult L i f e . " 
Tuesday, .March 14, at Christian Church, South West-
port, ''{.'lean, and Pure Food." 
Wednesday, .March 15, at Friends' Church, Central 
\'iilagc, (Quackery and Pateut Medicine Evil ." 
Thursday, .March 16, at North Westport Church, 
' 'Milk." 
Friday, March 17, at Westport Point (.'hurch, "Tuber-
culosis." 
Saturday, ]\Iarch at Electra Hall, Adamsville, 
"Health on the Farm." 
The lectures were j)repared by the State Department 
of Health and each one was illustrated bv from fortv to sixtv 
n 
laiiterji slides, luakirij^ them very interesting and instnictivo. 
They were all well attended and the Jioard feels gratified 
by the interest shown by the citizens in health matters. 
In comi)lianee with the vote of the town, we have drawn 
np a form for licenses for carrying- swill, M'hich are now 
ready for issning. They are reqnired by everyone bringing 
into this town or carrying through the town to some place 
outside, swill, offal or allied matter. The fee for this license 
is Licenses have l)een issued to applicants from now 
to .May 1. 1917, without any charge l)ecanse of the short 
time left in this current year. This does not api)ly to thos«^ 
who carry swill from place to place in the toAvn, but is an 
altenii>t to control thos(> who are carrying swill from Fall 
Kivei' through the north part of the town in any kind of' 
a cart and selling it from farm to farm, and in some eases 
(lumping it in the street, to be picked up by the purchaser 
later. 
The r>(»ard needs more inspectors of slaughtering. At 
present we have but three, and two of them are engaged 
i ractically every day in the two slaughter houses in the 
n(»rtli i)art of the town, leaving one nuin to attend to all the 
)-est of the houses in the town, as well as the slaughtering 
on the farms. We need an inspector near lirownell's Corner, 
and one between South Westport and Ilorseneek, if not 
more. 
The collection of swill in our summer colonies has been 
rearranged. This year the garbage will be collected from 
('adman's Neck as well as from Ilorseneek, arrange-
ments having been made to do this without any additional 
expense. This was nuide necessary by the fact that an in-
sj)ecti()n of ('adman's Neck, following a complaint, shoAved 
that the conditions tlu're were in some localities very had. 
AVe wish to call the attention of all citizens to the law 
Avhich i-e(|uires «'very per-son in whose family a contagious 
«lisease occiu's and where a physician is not employed, to 
report it to the Hoard of Health at once. If you employ 
a physician, he will do it. ]f householders would do this, 
A' 
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many cases of iiieaslcs, inuuips ami otliLT diseases could bo 
prevented, and possibly lives saved. It might save you 
trouble, too, for while the Board now asks tljat the law be 
ol»served, if necessary it may be forced to take some negli-
gent parent into court to enforce it. Tlie doctors and the 
Board are striving to prevent the spread of disease, and it is 
our duty to i)rotect our citizens, and we can tolerate no 
neglect of any law which will ]>revent sickness or save life. 
It might be your child which would die from the neglect of 
some parent to report a case to the Board so that it eoiild 
take ])roper precautions to prevent its spread. Please help 
us and everyone by reporting these cases to us, 
E. W, BUKT, M D., 
GEO. A. TKIPP, 
KDW. L. MxVCO:\IBEK, 
Board of Health, 
. I a n . 1. l f )17 . 
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Overseers of the Poor^ 
l{e])ort l'(»r Vcai- HiKliiig J)e('eiiil)er 31, 1!)1(). 
Xuiiiher of persons receiving aid out of Almslioiise 
not living in town January 1, 1017, 
Number of ])ersons receiving aid out of Ahnsliouse 
living in town, 
Xuujber of persons receiving full support out of 
Almshouse, 
Number in Almshouse Jauuary 1st, 1915, 
Admitted during year, 
IHseharged during year, 
Remaining December .'H, HUG, 
Num))er of tramps during year, 
Due from Fall Rivei-, 
J O H N 1. G I F F O K D , 
Chairman. 
.KJIIN 11. ALLEN, 
SAMUEL A. HOAN. 
15 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
$!)(j.00 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
December 31, 1916. 
Town farm, 
Wood lot, 
I'iue Island, 
Furniture, 
I'oultry, 
Horse, 
("ow, 
Heifer. 
$;5,n()o.oo 
()()().()() 
100.00 
5 0 0 . 0 0 
;ioo.oo 
1 2 5 . 0 0 
()5.00 
;i0.00 
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Pigs, 
Hay, 
Corn Fodder, 
('orii on ear, 
Other grain, 
Provisions, 
Vegetables, 
Wood, 
Lumber, 
Wagons and harness, 
Karming tools, 
3 7 . 5 0 
5 4 . 0 0 
12.00 
1 6 8 . 7 5 
3 2 . 5 0 
2 5 . 0 0 
4 7 , 0 0 
20.00 
15 .00 
1 5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
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Report of the Trustees of the 
Free Public Library^ 
The 'J'riKstees of the Free Publkt J^ibrary submit the 
t'ollowin;^ rei)ort for the year ending Dec. ;31, 1!>10: 
We have aimed in the past year to furnish tlie best and 
latest books available and will nuUce another piirehase soon, 
to eome out of last year's appropriation. 
A list of about 25 books is on hand aiul any book that 
will be of interest will be added on request. 
We are jrlad to report an increase in circulation, and look 
forward 1o a further increase this year. 
The Secretary of the IJoard of Trustees will welcome 
sujrfiestions, or will brin^ any idea for Ixxjks to the attention 
of the iJoard, and all members will, I think, l)e jjlad to exteml 
circulation in any way. 
Is there any book oi- iiuifja/.ine you want right away in 
the Library? 
Will there be any I'oom in new school l)uilding, when 
fompleted, for Library ? 
For the Trustees, 
h\ L. TKI l'P, (Hiairmaii. 
A. .L POTTFK, Secretary. 
December 31, 1916. 
Circulation for li)lü, l,üti() 
Increase in eircnlation, 742 
Received for fines, .i!2.4S 
Tlio fol lowing books have been ])rei)ared for circula-
tion <luring the year: 
,\daiiis, Harrison—Pioneer l ioys of the Yellowstone, 
Alcott, i iouisa—Aunt Joe 's Scrap-liag (3 vols.}, 
Har))0ur, Ralph Henry—The Purple I'ejuiant, 
Harclay, Florence L,—My Heart's Kight There, 
Barclay, Florence L.—Through the Postern Gate, 
Barclay, Florence L.—Wall of Partition, 
j . A d l 
j . A l l 
B23p 
B2:3iny 
imt 
B2:hv 
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IJjissi'tt, 8ara Ware—Taming of Zenas Henry, IVJ!) 
liate.s, Sylvia Chattiekl—(Toraniuin Lady, 15:518 
liosher, Kate I.angley—People Like That, B6r)4|) 
l'>rereton, ('apt. F. S.—Indian ami Seont, 1375 
lirereton, ("apt. F. S.—Kidnapi)ed by Moors, H75k 
Brown, Aliee—Tlie I'ri.soner, 1381p 
Bryant, Sara ("one—How to Tell Stoi'ies to Children, .1.1 
Bnek, Charles Xevill The ("ode ol" the Mountains, 1585 
Burnett, Franees IIo<lgson—Lost Prince, B!):{1() 
Burnett, Franees Hodgson—The Shuttle, BJi:}s 
Burnett, Frances Hodgson—T. Teniharon, B!>Ht 
Bower, B. I\L—Flying (' Raneh, HOT 
("ampbell, Daisy Rhodes—The Fiddling Girl, (!!.') 
("arey, Rosa Xouehette—Herb of Grace, C18h 
("arey, Rosa Xouehette—.Mollie's Prince, ("18m 
Castlemon, Harry—Flam Storm, the Wolfer, .i.C'i7-l 
Castlemon. Harry—The .Mail Carrier, .i.C27l)t-:! 
("astlemon, Harry—Steel Horse, .i.C27fs-:{ 
("astlemon, Harry—Frank, tlie Yomig Xatnralist, .j.C27gb-l 
Castlemon, Harry (Jeorge at th»' Fort, .i.C27r-:5 
Castlemon, Harry—Rod and (4iin Club, .i.C27i-g-2 
Castlemon, Harry—Frank Among the Iianeheros, .i.C27rm-l 
r'astlemon, l larry Sportsjiian Club Atloat, j.C27s-2 
Castlemon, Harry—Sportsman (^lul) Among the Trap-
pers, .i-C"27sw 
j . C 2 7 w . l 
. i .C27w-2 
. i .C27w-:{ 
.i.C27Av-4 
j . C 2 7 w - r ) 
csJäp 
( 4 7 i 
Castlemon, Harry -True to His Colors, 
Castlemon, Harry—]\Iarey, the Blockade Runner, 
Castlemon, Harry—Marcy, the Refugee, 
("astlemon, Harry—Rodney, the Overseer, 
Castlemon, Harry—Sailor Jack, tlie Trader, 
("hambers, Robert W.- Police!!! 
Churehill, Winston--1 nside of the Cup, 
("omstock, Harriet T.—The Place Btyoml the Winds. (•7Mp 
("nrwood, James Oliver—God's Country—and the Woman. c!M 
("urwootl, flames Oliver Isaln'l, e94i 
Daviess, Maria Thomi>son —The Dare Devil, <12Hd 
Davis. Richard Harding—Her First Ajjpearance. d2l) 
Davis, Richard Harding—With the Fivnch in 
France and Salonika, ' !)4().D2!lw 
Day, Holman—Blow the .Man Down, d'.iH 
3 0 
Dwkei-, Fi-aiik II .—(Jl ir i . s t ' s K x p e r i c n c e o f ( iod. 
Dt'lano, Editl i H a r n a r d — I l a f r s , 
Delano, K d i t h H a j - j i a r d — W h e n C a r r y (Jaiiie t o T o w n 
Dell, E d i t h M . — B a r s of Iron, 
Dixon, Tlionias, J r . — F a l l of a N a t i o n , 
P e r h e r , E d n a — P e r s o n a l i t y Plus, 
Field, Hdwai-d S a l i s h u r y — T h e l*iir[»le Stoekinjfs, 
F o r d . S c w t ' l l — T o r e h y , 
F o s t e r , . M a x i m i l i a n — K i c h Man, P o o r .Man, 
Froes t , F r a n k — T h e ^Maelstrom, 
< !oddard, C h a r h - s — P e r i l s of Paul ine . 
' J r a y s o n . D a v i d — A d v e n t u r e s in ( 'ontent inent , 
• i rayson. D a v i d — A d v i - n t i i r e s in Fr iendshii ) , 
Hancock . Irviiifr H.- F n e l e S a m ' s Hoys in the Phi l ip -
pi ru-s, 
Hancock . Irsinfz I I . — Y o u n g Knjiineers in N e v a d a , 
H a y , Ian - T h e F i r s t H u n d r e d T h o u s a n d , 
Hope, A n t h o n y — A Y o u n g M a n ' s Y e a r , 
Hoi)kins, AVilliam J o h n — T h o s e Uillespies, 
Hoyt , Kli / .al>eth—Some Li t t le Cooks, 
Joinison, O w e n — . M a k i n g Money, 
John.son, ( ) A v e n — S t o v e r a t Y a l e , 
Kcl land. C l a r e n c c H . — T h e A m e r i c a n Hoy's Worksho) 
K y n c , P e t e r H . — C a p i ) y Kicks, 
Lee . J e n n e t t e — T h e T a s t e of Apples , 
I.eslic, L a w r e n c e J . — S t r a n g e Cahin on C a t a m o u n t 
Island, 
Lighton, M'illiani K.—Happy Hollow Farm, 
Mahie, Hamilton Wright—Heroines That Kvery 
Child Should Know, 
.Manites, Bella K.—Amarilly of Clothes-Line Alley, 
Mason, Grace Sartwell—The Golden Hope, 
Moffat, Edward S.—Go Forth and Find, 
•Montgomery, L. M.—Aune of the I.sland, 
.Moi-ris, Edward Batemaii—lihie Anchor Inn, 
Munn, Charles Clark—Camp Castaway, 
Nicholson, :\Ieredith—The Proof of the Pudding, 
Packard, F^rank L.—The Beloved Traitor, 
Paine, Albert Bigelbw—When Jack-Rabhit Was a 
Little Boy, 
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Palmer, Frederick—The Last Sliot, IM7!) 
Parker, Gilbert—The .^loney :\raster, P224 
Parker, Gilbert—You Never Know Your Liiek, P224y 
I'erkiiis, Liu-r Fiteh—The Irisli TAvins, 
Pollard, Eliza F.—A New England .Maid, ]'7() 
Porler. (Jcue Stratton—Miehael O'lliilloraii, P882ni 
Porter, Eleanor H.—.Miss Billy's Decision, P882t)-2 
Porter, Eleanor II.—.Aliss Billy .Married, PS-Tifi-:? 
Porter, Kh-anor II.—dust David. P8826.i 
Pi'outy, Olive HifjK'»-'^—Bobbie, General Mauajser, 1*04 
li'eed, .Alyrtle—Happy Women, 14202 
Heed, ;;\ryrtle—Master of the Vineyard, H252ni 
K'eed, :\ryrtle—The White Siiield, R252wh 
Hice, Alice Ilegtui—A liomance of Billy-Goat Hill, I?:56r 
Richmond, Grace S.—The Second Violin, R41s 
liiehmoiid, Grace S.—Strawberry Acres, R41st 
Hichmoiid, Grace S. -Pnder the Coiintry Sky, R41u 
K'olt-Wheeler, Francis—The Boy with the S. 
Census, .i.R6r)7 
K'olt-Wheeler, Francis—The Boy with the V. S. 
Forestei-s, j.TKioTf 
Ikolt-AN'heeler, Francis T h e Hoy with the V. S. 
Survey, j.K657s 
Sangster, 31argaret E.—That Sweet Story of Old, .i.20(»-SA5 
Schaick, George Van—Sweetapple (^ove, Sehl 
Tarkington, Booth—Seventeen, 
Fsher, Roland G.—Pan-Americanism, ',i27J:i Us:5 
Van Dresser, William—Gibby of Clamshell Alley, V2H 
Webster, Frank —The Young Fii-cnicn of Lakcville. j.wlii) 
Webster, dean—Daddy Long-Legs, wl}f)d 
Webster, Jean - 1 )t'ai' Enemy, w.'iHde 
Wintield, Arthur :\I.—The Rover Boys in Alaska. j.\v72-1H 
Winfield. Arthur -M.—The Rover Boys on a Totn-. .i.w72-2K 
Wodehouse, Pelham Grenville—T^neasy Money, w81 
Young, Clarence—The ^lotor Boys Over the Oeeau, j.yH;M-11 
Young, Clarence—The Motor Boys on the Wing, .j,y8.'n-12 
Younu, (Tarenet—The Motor Boys After a Foi-tune. j.yH;{l-l:5 
Vonng. Clai'encc—Tiie Motor Boys I'niler the Sea. j.yS:}!-!') 
Young, Clart'iiee - The motor boys on Ritad and River. 
j.yH:n-HJ 
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Report of the Westport 
Public Library. 
T h e iihniriaij.s of the W e s t p u r t Publ ie J.ibi-ai'v r e s p e c t - ' 
fully siihiiiit the i 'oiJowing r e p o r t : 
W i t h the ail! o f the t o w n ' s l a r g e r ami m o r e g e n e r o u s 
a p p r o p r i a t i o n , of whieh the L i b r a r y A s s o e i a t i o n is most 
a p p r e e i a t i v e . the W e s t i i o r t I 'ublie l . i b r a r y w a s able, in IDHi, 
to do bett<'r w o r k f o r and r e n d e r -greater s e r v i e e to t h e 
r e s i d e n t s cd" th<- t o w n t h a n e v e r b e f o r e . During' t h e pas t 
Near. l!.>7 ! bnoks h a v e bet-n c i r e n l a t e d a^'ain.st 1 . 0 7 8 the pre-
vious y e a r , a lso 1:50 books h a v e been pureha.sed, m a k i n g 2 , 8 5 0 
v o l u m e s in the l i l ) rary not inelnding i)ubli(; d o c u m e n t s , a n d 
new n a m e s h a v e been a d d e d t o t h e list of s u b s c r i b e r s , 
m a k i n g a t o t a l of 8."). i i c c a u s e of t h e g r e a t e r i n t e r e s t mani-
fested by the subscr ibers , tlie l i b r a r y w a s elosed only d u r i n g 
t h e nuMiths of A u g u s t and S e p t e m b e r in.stead of d u r i n g the 
moji ths of .July, A u g u s t and S e p t e m b e r as in j . r c v i o u s y e a r s 
has been t h e c u s t o m . U e f o r e M a r c h 1, 1 9 1 7 o t h e r b o o k s 
will be p u r c h a s e d a n d c a t a l o g u e i l , b u t t h e list o f b o o k s fuir-
c h a s e d in H>1G and r e a d y for c i r c u l a t i o n a t i )resent , a r e as 
f o l l o w s : 
l iel taiu ' the S m i t h — l e f l ' e r y F a r n o l . 
L i f e a m i ( ia l ) r ie l la Hllen ( i l a s g o w . 
Held t o A n s w e r P e t e r ("lark«' M a c F a r l a i i e . 
T h e Real A d v e n t u r e — H e n r y Ki tchel l W e b s t e r . 
S e v e n t e e n — B o o t h T a r k i n g t o n . 
T h e S i d e of the A n g e l s — B a s i l K i n g . 
T b e F i r s t H u n d r e d T h o u s a n d — I a n I lav . 
'S3 
'I'lu- Jiight of Wostern Stni-s—Zaiie Grey, 
ilt'r l lnsbaiul 's Purse—lli'leii R. .Martin. 
.Martlui of the .Meiiiioiiile (.'oiiiitry—Helen K. Martin. 
The Social lUieeaneer—Fi-ederic S. Ishani. 
'I'he lli^-li ilaiid—Ia<Miues Kutrelle. 
The Steerinji: Wheel—liohert Alexander .Mason. 
Kive Tliousand An Hour—(Jeor^'e Randolph Chester. 
The Miillanders—Charles Tenney Jaekson. 
The Aniltitiou of Mark Trni l t—Henry Russell Miller. 
The Road to Providenee—Maria Thompson Davies. 
The Ania/.in<r Adventures of Letitia C a r h e n y — M a r y Rob-
erts Rinehart. 
Poems lOvery Child Should Know—.Mary K. Hurt. 
Folk Tales Fvery Child Should Know—H. \V. .Mahie. 
Tlie Doctor—Ifalph Connor. 
From the ilousi-tops—(Jeorjjje Harr .MeCutciieon. 
The Dau^'hter of Anderson Crow—(Jeorije Harr .McCuteheon. 
The Prinee of Grau.stark—Georjre Harr .MeCuteheon. 
The Cii'cular Staircase—.Mary Roberts Rinehart. 
The Case of -lennie Hriee—.Mary Roberts Rinehart. 
Dear Knomy—Jean Webster, 
Daddy-Lonp-Legs—Jean Webster. 
Just Pat ty—Jean AVebster. 
The Adventures of Hobby Orde—S. F. Wliite. 
l iules (if the ( lame—S. K. White. 
The Call of the North—S. F. White. 
The Riverjuan—S. E. White. 
Mai-y '( insta—Joseph C. Lincoln. 
Mother—Kathleen Norris. 
Dr. r.avender's Peoph—Margaret Delund. 
The Hroad Highway—Jeffery Farnol. 
The Story of Marco—Fleanor H. Porter. 
The Lost And)assador—I'. F. Oppenheim. 
K'ound the Corner in Hay Street—(Jraee S. Richmond. 
The Last of the Plainsmen—Zano Hrey. 
Robinetta—Kate 1). Wiggins . 
1'he Romance of a Christmas Card—Kate 1). Wiggins. 
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W i l d Anim.i ls Kvci-y Child Sliould Know—.Jiil i j i Kllcii liofjci's 
T h e H e a r t of tiic H i l l s — l o h n F o x , .Jr. 
'Phc S t r e e t of S e v e n S t i i r s — . M a i y Koliei'ts U'ineharl. 
J e a n n e (tf the .Marshes—Phil i ] ) K. O p p e n h e i m . 
Huth Fieldinjr of the Red .Mill—Aliee 15. Kinerson. 
I \nth Kit'ldini: a t H r i a r w o o d Hall - A l i c e l>. J']niers(»n. 
Until Fielding' at S n o w ( " a m p — A l i e e I?. Hnjerson. 
Iinth Fieldin.LT at Lij . 'hthouse P o i n t — A l i c e 1>. Kmerson . 
Kntli Fieldinfr at Silvei- R a n c h Ali<-e 1>. lOmerson. 
Ruth Fieldijifr on Clitf I s la i i i l—Alice Ii. Kmerson. 
Ruth F i e l d i n j r a t Snni-ise Fai'in Al ice U. Kmerson. 
Ruth l^'icldinir and the ( i y p s i e . s — A l i c e B. K m e r s o n . 
Ii'nth Fielding' in M o \ i n y P i c t u r e s — A l i c e P. Kmerson. 
K'uth I'^ieldinir Down in D i x i e — A l i c e P . Kmei'son. 
'rill' P(»y S c o u t s ' Pati'ol — Ralph V i c t o r . 
T h e h o y S e o u l s ' . M o t o r - C y c l e s — R a l p h V i c t o r . 
T h e P o y S c o u t s ' C a n o e T r i | ) — R a l p h V i c t o r . 
T h e P o y S c o u t s in the C a n a d i a n R o e k i e s — l i a l p h V i c t o r . 
T h e P o y S c o u t s ' A i r C r a f t — R a l j i h V i c t o r . 
T h e P o y S c o u t s on the Vvikon Ralj)} ! \ ' i e t o r . 
T h e P o y S e o u t s in the N o r t h W o o d s — R a l p h Victoi*. 
T h e P o y S e o u t s in the P l a c k H i l l s — R a l i ) h V i c t o r . 
T h e Lau^diiny: C a v a l i e r — P a i - o n e s s O r e / y . 
In the Garden of Charity—Basil Kiiifr. 
When a .Man's a ^lan—Harold Bell Wrif;ht. 
The Heart of the Desert—Hoiiore Willsie. 
The Valley of Fear—A. Conan Doyle. 
The Heather ,Moon—C. X. and A. .M. Williamson. 
The Matinjr of fiydia—Mrs. Humphrey Ward. 
Her Weiylit in Gold—Georfre Barr ^^eCuteheon. 
The Hou.se of Hap}>ines.s—Kate LaiiKli'y Bo.sher. 
The Club at Crow's Corner—James Otis. 
The Wreek of the Prineess—James Otis. 
Tom Dexter (xOes to School—James Otis. 
Boy Donald—Penn Shirley. 
Boy Donald and His Chum—Penn Shirley. 
Poy Donald and Hi.s Hero—IVnn Shirlev. 
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A Düzi'ii Goü«,l Times—.Mrs. (it'orj,'e Archibald. 
•I'll«' WoiiKMi Wi' .Marry—Arthur S. Pier. 
The Dark Forest—llu^^h Walpole, 
l'he Haunted Piijainas—Fraiieis 1'. Hlliott. 
iU(»\v tlie Man Down—Holniaii Day. 
The Foitunate Youtli—William -1. Loeke. 
One Wiiy Out—William ("arleton. 
The 11.-art of Hael ie l -Kathleen Norris. 
liiirnahetta—Helen Martin. 
Conrad in l^uest of His Youth—Leonard .Morriek. 
The Ti-isonei' Aliee Drown. 
Litt Ii' Kv<' Fdi^arton-Hleanor 11. Al)!>ott. 
Mr. Dritlin^' Sees It Throu^di—11. (i. Wells. 
The Valley of Fear A. Conan Doyle. 
l'enrod and Sam—Dooth Tarkington. 
The liising Tide—Marjraret Deland. 
Head Windv—lames D. Connolly. 
The World for Sah—(!ill)ert Parker. 
Cappy Wieks—Peter D. Kyne. 
Ti-ail ol the Lonesome Pino - J o h n Fox, -Ir. 
.Martha hy the Day—lul ie M. Lippmann. 
.Makinj,^  Over Martha—Julie M. Lippmann. 
The Last Trail—Zane Orey. 
Sunshine -lane—Anne Warner. 
The Kin}; of the (iolden Kiver--John Un.skin. 
Children's (jeiii Story Dock—Ruth Crossley. 
Towser's Do<rs—Amy Prentiee. 
.lust David—Hleanor H. Porter. 
llirds Kvery Child Should Know—Nelt.je Blatiehan. 
Trees Fvery Child Should Know—Julia Klleii l{oy;ers. 
Tiie Little Knight of X Bar B—Mary K. Maule. 
I'nele Remus- .Joel Chandler Harris. 
A Little Hough li ider—Tudor Jenks. 
The Second Violin—Grace Richmond. 
'I'he Silver Horde—Rex Beach. 
It Pays to Advertise—Alegrue and Hackctt. 
r jnder the C o u n t r y S k y — ( J r a e e Riehmond. 
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'I'lu' Man in Lonely Land—Kate Lanjjh'V Hoslier. 
Ilvpsey Hnrke—F. N. Westeott. 
Di-usilla witli a Million—Elizabeth (.'ooper. 
Roberta of iio.seberry (Jardeii—Fi-aiiccs Duncan. 
Mary Rose of Mitllin—Frances Sterr<'tt. 
Our .Aliss York—Edwin Xorris. 
Lady (ray—J\Irs. Geortre Arehibald. 
Laura in the .Mountains—.Mrs. Georj^e Archibald. 
Lady Rose's Daiijrhter—Mrs. Humphrey Ward. 
rncle 'Pom's I>urfjlar—Mabel E. Wotton. 
Rospeetfully submitted, 
EMILY F. SISSOX, 
Librarian. 
(GLADYS 15. (ilFFORI), 
Assistant Librarian. 
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REPORT OF SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES. 
\ u i i i l > e f of p l a t f o r m . s c jdcs \v»'i<rhiuy' .•),()()() p o u n < l s o r 
o v e r s e a l e d , S 
X u n d t e r of i ) l a l f o r m s c a l e s w e i j r h i i i i r l e s s t h a n .">,()()() 
pounds sealed, 70 
Xiunber of eomputinj; s»-ales sealed, 'i 
Xund»er of all other scales sealed, 111 
Xund»er of all other scales condemned, T) 
Xund)er of weights sealed. 40!) 
Xumber of dry nu'asures sealed, H 
Number of liquid measures sealed, .S!) 
Xiunlx'r of li(piid measures eoiulemiu'd, 4 
Xund)er of measurinj; pum])s s«'aled, 115 
Xundier of linear nu>asures sealed, ,"» 
Xund»er of milk jai's sealed, 2!) 
Xumber of ndlk jars coiulemiied, 1 
Xundjer of ALiss. sealed Juilk jars tested, 550 
Fees collected for sealing:, !}?4!).H7 
(ieo. A. TRilM', 
Sealer of Wei^fhts and M<'asures. 
;J7 
Auditores Report. 
To the Citizens of Westport:— 
We i»iTseat lieivwitli our «dhuhI rei)ort. We liave 
examined tlio books aiul voiifthers of the Treasurer and 
{,'ollwtor aiul find tlu'iu to he ai)])roximately correct. 
We suggest that tlie citizens vote the ai)i)roi)riations 
for the several departments as reconniien(hMl ]>y the Select-
men in their report on another page. 
dUl lX ALLEN, 
A R T I i r n T. POTTER, 
Auditors. 
Table Showing the Cash and Revenue Balances, Appropriations, Receipts, Transfers and Expenditures in the 
Several Departments of the Town Treasury for the Year 1916. 
l>r. Cr. Cr. Cr. Cr. Dr. Cr. Dr. 
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2 cnt» r •'•-I 
- So" 
2ad 
^CiCi 
t i c i H - r a l t J o v c r n n i f n t 
I'ri>t«^rti<>ii t o l ' irsiii i .s a m i I ' r o i ' f i t y 
H<-aHli it iul S a n i t i t t i i i i i 
U i p h w a y s a i i d I 
I{< [ i a i r s <if Av« tiui-.'< :it \Vi - . - t | ior t l l a i h o r . . 
I ' i i i f H i l l Uni i i l M a c . n l a i i i . . 77 
l Ü l T o r d K o a d i l a c a i l a m 
.Main K o a t l Ut ' . s i i r fac in^c . . 
('>-»tral Villam- to A(liirnsvilT>-, Maciiilani. . 
\V<'St l i t a c l i Koiu l C n n . s l r u c t l u i i 
W f s t p u r t F a c t o r y t o t l r a t ] 
N'ort l i W c s i p o r t U u a t l H t - p a i r s 
.'^ oiloin Uoail Miti-aclani 
\V'«'»-li rl.v' f r o m S o u t h VV'f.stport , \Un' i i i la( i i . . 
l i i iH S t r f > - t M a t - a d a m 77 
• "••ntriil V'illaKi- t o A i l a i i i s v i ! !i-, i ' l i a n t i i n K 
l l o a d H f d 
Drain at Ho. Wi'Stport 
T.tr A<'e(Jinit 
T a r K e t t l f 77 
l ' o r t a h l e S c a l f . s 
ITi'.s.surt' P u m p s 
t j a i i d D a i i i a p f 
i -ru i -h« r IMant— . V l a i i i t f i i H i i c e a n i i RtjpairM. 
«1,8(17.7!» »132.21 
(ilil.l)!) 1,220. »8 
187.7.'» l,r)7l. Ii) 21.88 
*8r)().(«) 
;i,(i(j(>.(K) I>,I17.I>2 (i,777.or. i>,7:i«.2!) 
.'),l)(X).(») 
ini.-v.) 
7,011.08 
l,(M8.i 
a,r)(»).oo .'..725.11 
I811.ti'.l 
10.07 1.17(5.10 
la.fil li).(U 
2,17(i.ti0 2.n(>.r,o 1,122.(50 
I.O(X).UO l.l.W.L*«! l.'i0.2D 
T r i a l B a l a n c e J a n . 1, 1 9 1 6 Deduct Dr. •lOO.SMIH.ia Trial Halance Dec. 30. 1916 
O o n i p i l f d b y J o l i i i A l l e n , A u d i t o r . * AsMessorK 
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PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
AVilHani H. Pottcy, Suj)erintoiidcnt. 
Ijccijicr' 
Aaaics or Depositors 
Lot. 
j No. of ^ Seetioji. 
1 Amount 
1 of Deposit 
Amount 
Expended 
Amount 
Available 
William S. and .Marv K. Wood 1 1 1 A 1 1 ifioO.OO $2.00 $2.05 
}»:{ iMarv Davis ! - A 1 7r).00 1.80 1.") ("harlcs Potter aiul Hiclimoiid Trij»]).. 4 A ' ' r)().()() 2.00 2.00 
14;{ <!(>dt'i'»'y ('oj-nell i 8 1 A 75.00 ' 4.()0 :{.15 
2}) Mohn F. Pt'tlv 1 A i i .lO.OO 1 2.25 2.00 
(iö Ira F. Tripp 1 A 50.00 2.75 ; 2.17 
1G2 Ellcry Liiu-ohi and Charles Allen 1 20 A 50.00 1.50 ! 2.75 
iir, Charles 11. iJrownell 1 2:5 A 75.00 4.00 i ! :{.54 
12(J Hlder Fre(i<'ri(d< H. Tri|)j) (V' lot) i A 50.00 2.;n 1 1 2.00 
••u-.is (ieory:c 1>. (Jitt'ord 1 2;i 1 A ' 100.00 4.00 4.50 
lf>l> Iliizzie 1>. and Auyrustu.s l{. Wood 27-2S A i 100.00 4.00 4.00 
4.') ('liristoi)lier U, Trij)p 1 5^4 A ! 50.00 2.25 2.00 
1!) Marv M. Kellov 1 w 1 A 1 50.00 2.00 2.00 
1 ().') lP)arnev (Jitford 1 50.00 1.80 j 2.20 
171 • 42 B i 50.00 2.00 2.00 
;!s iFdniuiid Kirbv 1 44 li 1 50.00 1.50 1 2.50 
1(1 William (liffonl 1 ' B 1 50.00 1.50 1 2.50 
Ui iMarv Trip}) 1 4G ; B 1 50.00 1.50 1 2.55 
76 1 47 1 B 1 50.00 2.25 1 1 2.00 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
<)f) iClarinda Maconiher 
14;") Kmanut'l I). Mosher 
].")1 jAnnie M. Kirhy 
Hil Cyrus W. Trij)i) ami Nancy A. Davis . . 
ITiS IClarcncc H. Davi.s 
.")() [.al"ay»'ltf S. Gitford 
Iii TiiiKttliy Leary 
12.") iKnicrson T. liowlaud 
!M»-21 A(i(>Ii/a (Ji-ccu and Caroline A. L u c e . . . 
24 Cliarlottc llicks 
7 0 Kli / .a l ) ( ' t l i K i r h v 
14-144 IDrucilla (;. .Manrlu'slcr 
40 ;AhI)y f)rin<r 
18!> Eleanor S. <'arpeiitcr, llay./.ard lot 
22 William Iv Trij)[) 
I l l Mar5?ar('t Potter 
14(; Cortez Allen for Fred Allen's lots 
102 Mary S. .Maeoinher 
l l f i iLysänder W. White 
187 iPhilandei W. Maconiher 
:r> Abhv F. Tripp 
123 Haeiiel (i. .Manchester 
(J1 IHuth S. Potter 
lO.') I Edward S. Sniilli 
48 li 1 100.00 1 ; i i o 4.0O 
00 H 75.00 1 ;i.oo 4.4!) 
51 B i lOO.OO j 4.25 ! 4.5G 
r^4 B 1 ,")0.00 2.30 2.00 
()0 B j 100.00 4.50 4.50 
1 a-} B 50.00 i 2.00 2.01 
1 68 B 50.00 2.25 2.51 
i 70 B 50.00 14.51 
71 B 1 75.00 2.50 4.85 
72 B 1 50.00 1 1.50 2.75 
! 77 1 B 1 50.00 ! 2.50 2.0O 
1 7!)-80 1 200.00 8.00 (57.38 
1 m B 50.00 1.50 2.51 
! 84 ^ B 100.00 2.07 4.00 
1 !)() 1 (' 50.00 ; 2.00 2.0O 
1 C 150.00 1 I 4.00 5.3(> 
1 102-10;^ 1 i 100.00 4.00 4.03 
1 105 c 50.00 2.50 2.40 
1 110 c 50.00 1.77 2.23 
1 IK) c 50.00 1.25 2.02 
i 117 1(H).00 ! 5.50 ll.!)8 
1 118-11!» c . 100.00 I 5.00 4.00 
' 127 i c lOO.(M) 1 4.75 11.24 
1 128 1 c 5().0() 1 2.25 2.00 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
11 Daniel Tripp 
4 2 I ' h i l i p S a n f c m l 
4() Zelot us Alniy 
ISl 'I'lioKuis B r a y t o n 
.•)!) A s a S. J o n e s 
(>:{ lMieI)e A. S i s s o n 
S() Mai-y S. W i n s l o w 
1 7 4 !K(l\var<l L . M a c o j u h e r 
2 8 ' J a m e s 11. S a n f o n l 
127 A r t h u r (I. Tjiell 
1S4 S a m u e l P . S o w i e 
1(>!> I M a r y A . C l a y t o n 
()7 X a n n i e Fi. T r i i ) p 
177 Hli I l a n d y ' s heirs 
7 J M a i ' v J . \ V i n y 
HJ7 ilVle^; 1'. L a w t o n 
2t> ( " a l v i n M a n c h e s t e r ' 
1!>4 H o l d e r (Jifl'ord 
142 J e r u s l i a 1 l o w l a n d 
()(i i M a r v H. S e a h u r y a n d X . F . H r o w i n d l . 
1 2 0 MalM'l Ii. a n d S a r a h A. ( i i f ford 
!>7 I W a l t e r S. D a v i s 
7.') I l i e o n a r d l i rownel l 
4 4 i C l a r i n d a F . Snel l 
12!» 1 C 1 00.00 1 4.00 
IJC 1 (" 1 • :)().00 2.25 
(5-8 1 D 100.00 4.00 
!) D 50.00 1.50 
14 1) 50.00 2.50 
K) i i 1) 50.00 1.75 
18 D 75.00 :{.oo 
24 I) 100.00 4.;-io 
25 D 50.00 1.75 
2() D 100.00 4.00 
27 D 50.00 2.00 
28 1) ' 50.00 2.25 
1) 50.00 2.25 
:{1 1) tJO.OO 2.87 
J 2 I) 50.00 1.75 
:VA . I) .50.00 1.75 
jr) 50.00 1.50 
;58 50.00 
40 50.00 2.25 
.50.00 1.50 
4(i 200.00 fJ.OO 
:>2 I) 50.00 1.75 
.50.00 2.00 
10 K 50.00 ' 2.25 
BEECH GEO VE CEMETERY—Continued. 
Willijtm W. Gilford 
I l t ' i i i ' Y F. Wilhor 
Sai-ah II. IJrowiU'll. . . 
All.(M-t 31. Alien 
'Kvorctt <i. .Maneht'stei 
Klizftlteth A. Hrif^htin 
(Jcoi-jrc F. Wood. 
(it'()rj4:(> W. Kirby 
Fldoru.s K. Wt'.st()ii 
•lo.s. I>. ;md Alice 
Jerome Ti'ii)[>. 
.ludith 31. Russell 
AVilliuiii A, Smith 
:Etiuna F. I'otter. 
'(^armi Potter. . . . 
Fdwiii I. Trij»|). . 
I Albert ( K i r b r . . 
itiesse 
TolaLs. 
n 1 -K 1 50.<M) 1 2.50 2.00 
14 j 5().()() ;{.0{) 2.0!) 
Hi E 5().()() 2.50 2.12 
17 i 50.00 i 2.(K) 2.0!) 
1!) E , 50.00 i 17.42 
20 E 75.00 2.00 
22-24 E 1 100.00 4.50 4.00 
25 E 50.00 1.50 i I 2.75 
26 E 50.00 2.00 i 2.00 
:iS E 50.00 .... ^ .2S 
92 K j 50.00 1.70 i 2.30 
;n E i 50.00 i 2.50 i 2.f)3 
;{(; i<: i 50.00 2.50 2.20 
43 E i 50.00 2.00 ; 2.00 
45 E j 50.00 2.00 1 2.02 
47 E ; 170.00 1 5.00 ; !).()() 
52-54 E 1 200.00 10.75 
$0,755.00 
'•• 1 
!i<213.77 i 
" 
L I N D E N GROVE CEMETERY. 
("harlcs A. (iifford, SiiperiiiteiMleiit. 
.Julin F. Cimninghain, Sexton. 
Li'dg-t'i'l 
Xhhu ' of Depositor 
Amount Arnoiiut 
No of Lot i of Deposit | Expended 
Amount 
Available 
iMei-ibali A. (iifford 
124 /riieodore A. Tripp 
144 jLaura -J. Reed | 
km; Mary (". liaiiey | 
88 Ih'jiry iJaker ; 
20 Alexander Hrownell | 
l;i:j ;IL K. llieks | 
11(1 Edward S., Elizahetii !S. and Carriej 
De voll's {graves | 
l.{5 iPartlon Thompson for .Joliii B. Parris.( 
;{() |Geor{^e :\I. White | 
Amy \V. Ivielimond j 
ICynthia Little j 
(i8 Anu E. Sisson j 
4f) Anua ('. Davis , 
!)8 jElizahetii (J. llowlaiid 
1)8 i.Johii ('. .Maeoniber 
204 (Mrs. Minerva F. Hrownell 
82 jAddie F . Fish 
9!) 1 Mel Vina F . Gifford 
West half 5 
P^ast half 5 
10 
u 
12 
17 
19, 21, 22, 24 
.$25.00 
25.00 
50.00 
5Ü.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
75.00 
150.00 
100.00 
75.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
250.00 
50.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00 
4.00 
1.50 
2.00 
6.50 
2.00 
a.oo 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued. 
sr> 'Kllis Trip[> and Elizii .Merrill 
](>:-! W l l i c F. Sissoii 
14S 11. A. Chmlvvick 
15Ü Alice A. Duke and ('. K. ^liicoiiiher. . . 
172 Leaniui A. Hicks and Ilattie A. Hicks. 
12!) (icor^'c 15. ("arr ' 
15!) Mary Iv Tripp j 
8;M)r> jAhiatha Poole and Mary (jraiit ; 
!H iMary fJrant ' | 
Kiti UJilhcrl .Miller est | 
!)»; Willard W. Tnriier and Kate B. French 
1!)5 I Albert K. Davis, adin. est. ,Marv H.i 
i White • j 
147 John Manchester j 
l>2 Rebecca IVttey 
27 .James H. Allen ! 
1(50 jMary T. Cornell i 
Totals ! 
9 4 1 5 0 . 0 0 8 . 0 0 1 2 . 0 0 
1 0 0 1 7 5 . 0 0 :K0<) i 3 . 7 5 
101 i 7 5 . 0 0 ; 2 . 5 0 i 3 . 5 0 
104 ( i5 .00 i 2 . 6 0 i 2.Ü0 
106 : 7 5 . 0 0 i : } .00 3 . 8 0 
10!) 5 0 . 0 0 1 2 . 0 0 2 . 0 0 
I l l : 5 0 . 0 0 9 . 0 0 
117 1 0 0 . 0 0 ' 'ihi) 11 .50 
l l f ) 1 0 0 . 0 0 I 2 . 5 0 1 3 . 0 0 
12;{ 1 0 0 . 0 0 2 . 5 0 j 8 . 5 0 
1 2 8 1 0 0 . 0 0 2.0(1 11 .66 
1 2 0 i 5 0 . 0 0 1 . 8 0 
i ; n j 7 5 . 0 0 3 . 0 0 1 4 . 5 0 
i :J2 i 5 0 . 0 0 2 . 0 0 1 3 . 0 0 
150 i 5 0 . 0 0 1 2 . 0 0 1 2 . 2 5 
15Ü ; 2 0 0 . 0 0 j a .oo 1 1 8 . 7 5 
i $ 2 , 6 6 5 . 0 0 1 $ 1 1 8 . 1 3 1 $ 2 0 9 . 5 8 
MAPLE GROVE CEMETERY. 
(It'Oi-fj;»' Iv ( i i t f o n l , S n p o r i n t c n d c n t . 
i 
j No. of Lot 
Amount Amount Aiuouut 
Name of Depo.'iitors. of Deposit Expended Available 
15^ 
i s s 
.").") 
:)4 
KKS 
17!» 
117 
l i s 
i!»;5 
ir)7 
i;{f) 
;>i 
iif» 
fiO 
2."» 
IticS 
1 2 S 
S 7 
•JaiiH's H, .Maiu'lK'stci 
-Matti»' ( ' . Li t l lc i icUl , A<liiicx. ( E a s t 
Half) 
llciti'v Kcciiaii 
llt'Hi'y T . Akin .iiitl F n m k Sissoi i . 
l'ni(l<'ii('<' S. and ( Jcor^ 'c A . S i m m o n s 
R h o d a T . MitcomluT 
Cliarlt 's Ii. ShonniHi 
Z<'I»<m1.-(> 1). Kii-hy I W e s t H a l f ) 
R u t h S . Slicriimii 
i l 'x 'ujamiii S . T h u r s t o i i 
-Maliiit lia A. A d a m s a n d J u l i a A 
W i l l i a m Iv SluTJuaii 
Nel l ie H. P c l t e v 
Hzekiei W . R e e d 
' V u t h i a A . Mosl ior 
Hllswort l i L . S a b i n s 
. J a m e s F . Ti-ipp 
Mi-s. C h a r l e s F . Alh-ii 
F:ii F . IN't tev 
JJaehel M. T r a f t o r d 
Alviii (J. Weeks and William A. Davis 
Tfi]>|) 
/ 
,11 
r)2-r):! 
(ii 
7 2 
H I 
!>,') 
1 0 4 
1 0 7 
110 
1 1 4 
1 2 9 
1 4 3 
1 4 7 
1 4 8 
100 
.^ fiöO.OO 
40.1)0 
2r).oo 
2r).0(> 
. lO.OO 
.')0.00 
,")(). 00 
. lO.OO 
nn.oo 
100.00 
.-)f).00 
100.00 
öO.OO 
no.oo 
5 0 . 0 0 
r,o.oo 
no.oo 
. lO.OO 
. lO.OO 
100.00 
00.00 
.>f;2.00 
;j.r)0 
4 . 5 0 
2.00 
1 . 5 0 
( ) . 6 H 
2 . 4 7 
;{.oo 
2.00 
2 . 7 5 
2.00 
2.00 
2.00 
2.{)0 
2.00 
2.f)4 
2 . 5 0 
$2.00 
2.5!) 
B.OÜ 
1 
9 . 1 2 
5 . 1 2 
!).(J5 
:}.0H 
U>.8:{ 
(J.02 
2 . 4 5 
7.(52 
2.11 
2.0« 
2 .41 
2.()1 
2.80 
2 . 0 7 
7.;};{ 
5 . 1 0 
2 .51 
MAPLE GROVE CEMBTERY—Continued. 
läO Mary A. Lewis 
Isajic li. Tri{>}) 
i;U) .Mary Wordoll 
17.") 'Kmma rjarlaiul 
li;{ Mary A. All(Mi 
l.V) jDiamia Kirby, -Middle third. . , 
191 Alice A, Sisson 
20.") (Icor^c .M. Moslier 
1!'7 Theodore 'Pripp, Adiii. lOst. Wilbur 
I). Trif^p 
l!»h Mrs. Martin F. Atwood. Admx. 
Will. I']. Manchester 
201 Kuhy A. Kill^^ Admx 
2():{ Snsaii M. aiul (!. A. Tripp, Kxi-s. 
K.St. 
Totals 
Annex ") , 7r).(M) i 2.(J0 1 5 . 5 0 
Annex i .lO.OO 1 2 . 0 0 ; 2 . 0 5 
Annex IT) ' 7 0 . 0 0 i .'j.OO i :{.;n 
Annex 1() 1 ."jO.OO 2 . 0 0 2 . 0 0 
Annex 17 1 .")0.0() ; 2 . 0 0 2 .01 
Annex 2 2 1 0 0 . 0 0 ' 5 . 2 5 
Annex 4 4 ;^o.()o ; 2 . 6 5 
Annex ()0 : 7 0 . 0 0 ; .5;{ 
1 2 0 i 
1 
5 0 . 0 0 I 1 . 4 6 
1 
2 1 0 0 . 0 0 i 2 . 8 9 
21 • 0 0 . 0 0 ^ 1 .o;i 
40» / , : 7 5 . 0 0 i 
1 1 
.86 
i $ 2 , 0 6 5 . 0 0 1 W2M 1 1 s|!l28.87 
W E S T P O R T POINT CEMETERY. 
William II. Ilriglitiuan, Sviporint<>ruloiit. 
Xiinio of Depositors. No. of Lot 
M r s . A l t ' x a r u l c r ( J r o v o s , AlcxiiJuU'r 
(ii'ovcs lot I 
I'iirdoii Davis and Lydia A. 1). He l l . . ! 
I 'ardon ('aso lot \ 
Ali'.xandcr Hicks lot I 
I s a a c < ' o r y lot , 
Hcii.jaiiiiii (iitford lot i 
lAhraliam Dyer lot ' 
'I'oinplsins lot | 
.Icrciniali l iriylitman lot ! 
("lark Ti-ijip lot I 
'f'honias Watkins lot | 
Hufus Brijfhtiuaii lot \ 
iCliarlcs P. Sowie lot 
i l l . II. Brouncl l lot 
{'oriicliiis Allcii lot 
Kdward G. Sowie lot 
Klias 1\ lirif^httnaii lot 
Simeon ]\IaeoinI>er 
2 Lots 
Totals 
Amount 
of Deposit 
Amount 
E x p e n d e d 
Amount 
Avai lable 
! 
$Lr.o i 1 *fK50 
lUO.OO :{.oo i 2:5.91 
.-)0.0() LoO i i 7.72 
1.50 12.30 
.•")().( )0 •J.oo ! 1 4.38 
L50 
.lO.OO ' 1.50 1 3.18 
:)().()() 1.50 1 2.88 
l(l().()() 2.00 1 25.00 
:)().()0 2.00 (i.OO 
lOO.OO 2.00 23.57 
."jO.OO 1'.50 ^ 8.33 
50.00 2.00 1 3.34 
:500.00 9.50 56.25 
äO.OO 1.50 4.50 
50.00 2.0<) :i.oo 
;{00.00 M.OO 28.00 
100.00 4.(M) 4.00 
1 
$1,600.00 $43.50 1 >^229.74 
PRIVATE BURIAL LOTS. 
Name of Lots. 
Amoimt 
of Deposit 
Amount 
Expended 
Amount 
Available 
17 
18 
S4-;{1 
4 1 
5 2 
51 
79 
81 
101 
l t )7 
122 
14(1 
152 
15H 
HI2 
HXj 
199 
200 
2(^ 2 
l leury lirigrhtinaii lot 
Wilson Sheririiin lot 
jUrownclI lot 
|S. K. IfowlaiHl lot 
jGeorj^c Wing lot 
iJames Allen lot 
jAhnei- Wih-ox lot 
{Green Allen lot 
jllieks lot 
jHilas Kirby lot 
4. L. Sliernian lot 
Charles Sisson lot 
Tri ftp lot 
jKzekiel Hrownell lot 
iOeorj^e (.'00k Hrowuell 
'David Sanford lot 
jliufus K. Wordell lot 
IKufiis K. Wordell lot, for all other j^raves 
!Walter S. Üavis lot 
i.lacob Allen lot 
iMatthias E. Oanimous lot, Drift Koad 
iMatthias E. Gammons lot, Weston Cornell Farm. 
iWm. II. Gifford lot, North Westport 
Totals 
$100.00 
100.00 
aoo.oo 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
2 5 0 . 0 0 
100.00 
5 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
100.00 
100.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
100.00 
1 1 7 . 0 0 
lOO.(M) 
1 5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
;ioo.()o 
$2,592.00 
$ 5 . 3 5 
UM 
4 . 1 9 
: J .29 
4 . 5 9 
4 . 5 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
2 . 0 5 
2.00 
4 . 0 4 
4 . 1 5 
<).()0 
2.00 
$67.47 
$ 4 . 2 1 
7 1 . 9 0 
2 2 . 9 9 
5 . 9 0 
4 . 7 ; j 
1 2 . 0 4 
4 . 0 3 
4 . 0 0 
178 .6 : { 
4 . 0 0 
2M 
3 . 2 5 
4 . 0 0 
14.;J5 
4 . 6 1 
2.00 
20.00 
21.6'4 
5 . 2 0 
5 . 4 0 
1.41 
1 . 4 1 
4 . 3 3 
$ 4 0 2 . 3 4 
Amount of Perpetual Care Funds held in Trust and deposited in N. B. Institutions for Savings, 
Amount expended 0« burial lots, 1916, 
Amount available for eare of burial lots in 1917, 
$ 1 4 , 6 7 7 . 0 0 
5 0 5 . 7 1 
1 , 3 6 2 . 0 2 
m 
50 
Collcctor^s Account. 
WiUiam H. Gilford, 3rd, Collector. 
1912 T»x. 
Dr. 
Hjihuicc uncoiimiitted Jai». 1, liMO. «overetl by 
iM-w warrant l-2f>-l(i, $154.10 
Or. 
l>y ca.sli {uiid Treasinvr. 
I»y Ml)at(MM('nt. 
P-alaufO laicullectecl, 
78.02 
.$76.08 
1913 Tax. 
Dr. 
rncollcftt'd taxes Jan. 1, 19U), 
Interest, 
$731.32 
28.49 
$759.81 
Or. 
I»y cash paid Treasurei', taxes, 
liy cash pai<l Treasurer, interest. 
By abatements, 
$207.0(i 
28.49 
B9.00 
Balance uucollected. 
$304.5;") 
$450.2(1 
51 
1!)14 Tiix. 
Dr. 
I ' l i c o l h ' c t c d t a x e s • I a n . 1 . U) l ( j , 
liiteiM'.st. 
Or. 
I5y <'asli paid Treasurer, tiixes, 
l>y <'asli paid Ti'easiirer, interest, 
Bv ahatciiu'iits. 
$5,220.38 
143.26 
$5,363.64 
$1,})17.33 
143.26 
Ijalaiifc iiiifolloctt'd. 
$2,060.50 
$3,303.05 
1Ü15 Tax. 
Dr. 
UalaiitM' uncollected -Ian. 1. TJ16, 
Interest. 
Cr. 
I>y cash paid Treasurer, taxes, 
Hy cash i)aid Treasurer, interest, 
Hv ahatenients. 
$14,455.52 
107.05 
$14,562.57 
$4,762.44 
107.05 
141.96 
$5,011.45 
Balance uiieollected, 
Total amount due the Town from Wil-
liam II. Gitford, 3rd. oJi taxes of 
1912, 11)13, 1914 and 1915, and 
charged to the new eollector, Charles 
11. Oitl'ord, in warrants dated Se])t. 
16, 1916, 
$9,551,12 
$13,385.51 
5 2 
Charles H. Giflford, Collector. 
1912 Tax. 
Dr. 
Anioiiiit of warrant .Sept. Iß. 191 (i, 
Iiitcrt'st. 
•liTe.öt) 
.12 
Cr. 
I>y casii |)ai(l Treasurer, taxes. 
By cash paid Treasurer, interest. 
iJy ahateirieiits. 
•^7(3.68 
$ .41 
.12 
I'>alait»'(.' uijcolleeted, 
!f!64.22 
$12.4(j 
1918 Tax. 
Dr. 
Amount of warrant Sopt. U!. ÜHU, 
Interest. 17.18 
By cash i)ai(l Ti-easurer, 
By i-ash paid Treasurer, 
By abatements. 
Cr. 
taxes, 
interest. 17.18 
108.50 
Baiauee umrolleeted. 
$891.89 
$91.50 
Aiiiouut of warrant Sept. 
Interest, 
1914 Tax. 
Dr. 
1Ö, 1916, $8,812.80 
268.44 
$3,575.74 
53 
Or. 
|{y ciish paid Treasurer, taxes. 
By easli paid Treasurer, interest, 
Hv Abatements. 
IJalance uncollected, 
$2,322.44 
263.44 
105.50 
$2,691.38 
}|?884.3() 
1915 Tax. 
Dr. 
Amount of wai'rant Sept. 16, 1916, 
interest. 
$9,557.80 
202.10 
$9,759.90 
Or. 
liy cash paid Treasurer, taxes, 
15ay <'ash paid Treasurer, interest, 
i>y a))atenipnts, 
ilalance uncollected. 
$3,711.25 
202.10 
44.32 
$3,957.67 
$5,802.23 
1916 Tax. 
Dr. 
Amount of narraiit Sei)t. 30, 1916, $53,590.97 
Added taxes, 210.21 
Added Excise Tax, Union 8t. Kaihvay, 3,732.41 
fnterest, 21.56 
$57 ,555 .15 
5 4 
Cr. 
liy cash i)aid Treasurer, taxes. 
By eash paid Treasurer, interest, 
Hv abatements. 
Balance uncollected, 
.i<42.979.91 
21.56 
115.15 
m i 16.62 
$14.438.53 
Total amount of luicolleeted taxes for 
years 1912, 1913, 1914, 1915, 1016, $21,229.08 
1912, 
1913, 
1914, 
1915, 
1916, 
SUMMARY. 
$ 12.46 
91.50 
884.36 
5,802.23 
14,438.53 
$21,229.08 
55 
CASH RECEIPTS. 
Taxes currciit year: 
Pi'opertv. I 
Poll, • 
Previous years, 
Property, / 
Poll, 
From the .State: 
Corporation Public Service, !i<-t45.64 
National Hank tax. 1,287.18 
Street l ia ihvay tax, 5,16r).71 
Licenses, 
Fines and forfe i ts . 
(Jrants and gifts . 
Privileges Union 8t . Railway excise tax, 
Higlnvays and Bridges: 
General repairs, 
Maintenance of crusher, 
Charities, 
Soldiers' benefits, 
Kdueation, 
( 'emeteries: 
Beech Grove Cemetery, 
Perpetual care burial lots, 
Interest, 
>rnnicipal indebtedness, notes payable, 
Agency—State and County taxes, 
Perpetual care trust funds. 
Protection to persons and j)roperty, 
KVvenue, 
$;n,380.84 
i;?,187.19 
(),8{)8.53 
* 19-4.64 
.').00 
$12r>.0() 
r)r);{.72 
i|i7,866.6(i 
1 , 1 2 5 . 0 0 
.$51,466.56 
161.00 
10.00 
6,194.8:5 
.%782.41 
199.64 
96.00 
192.00 
587.4:i 
678.72 
1,029.76 
73.000.00 
8,991.66 
49.87 
461.76 
balance cash on hand, Jan. 1, 1916, 
$146,851.64 
$11,977.29 
$158,828.9:1 
56 
CASH PAYMENTS. 
< li'iHTfil j4:overiuiu'iil, 
I'rolectioii to persons and property, 
Health and Sanitation, 
('liaritics, 
Soldiers' benefits, 
lOdueation, 
Kreo Publie Library, 
I'nclassitied hills, 
Schoolhouse at \V<'.sti)ort Factory, 
Schoolhonse at Ceiilral Villa«;«, 
< "enieteries:— 
I'.eeeh Orovc. $213.60 
ImproveiiKMil.s, 325.34 
I'erix'tnal oare burial lots, 505.71 
llijrlnvays and Bridges:— 
'.enei-al repairs, .-^ iÖ,738.29 
b'esurfaeinj; Main roa<l. 7,014.08 
Macadam, Pine Hill road, 5,155.11 
Macadam, fiitt'ord road, 178.71 
Macadam, Sodom road, 5,725.11 
•Macadam, Soiifb Westport road, 1,018.42 
•Macadam, l'>ull street, ii04.13 
West Heacli road, 1,048.22 
•Xoi-tb Westport road re|>airs, 1,451.69 
1,176.10 
Maintenance jind re{)air crnsher 
1,155.29 
Land danui«re. 1,122.60 
Land dainaire, Ilorsenock Point, 2,918.80 
Ivoad grader, 146.00 
$4,367.79 
1.220.48 
1.571.49 
2,125.88 
264.00 
22,577.08 
97.23 
181.92 
1,946.24 
8,338.65 
1 , 0 4 4 . 6 5 
l{evenu<'. taxes refunded, 
Interest. 
Afunieipal indebtedne.ss, notes jJayable, 
36,742.55 
7.80 
2,764.47 
52,100.00 
57 
C 
r 
/ 
Aj<('ucy :— 
Perpetual care trust I'luids, $1,125.00 
State and county taxes, 7,866.66 
Dog fund, Westjiort Library, 
Westport Library As.soeiation, 
Balance cash on iiaiid Dee. 3916, 
8,991.66 
50.00 
50.00 
$144,441.89 
14,387.04 
» $158,828.9:^ 
5 8 
APPROPRIATIONS. 
Dr. 
(H'licral jfovt'riiiiHMit, ii-l,500.00 
Protection to persons and property, 1,600.00 
Health and sanitation, 1,200.00 
lli^lnvays and hrid^res. 000.00 
Charities. 2,200.00 
Kdueation, 18,000.00 
Westport i'nhlie Lil)rary, 50.00 
Recreation, 50.00 
Tnelassified bills. 100.00 
Beech <irove fV^netci-y, 400.00 
Interest, 1,100.00 
Mnnieii)al indebtednes.s, 12,100.00 
.Maeadani Drift Road, 3,000.00 
1-, 1,200.00 
Crusher plant, repairs, l.OOO.OO 
Road f^rader, 150.00 
i.and damages, i l o r . s e J i e e k Point, 2,918.80 
Schoolhouse at Central Village 12,500.00 
Schoolhousp at Central Village, adch^l 
Oct. 28, 191(j, 
.Macadam, Hear! to So. Westpoi-t, 5,000.00 
-Macadam, Ilieks Bridge road, 1,000.00 
AIa,cadam, .Main road, 4-,500.00 
.Macadam, Sodom road, 500.00 
.Macadam, frit^'ord road, 2,500.00 
Cr. 
i5y revenue tax levy, 1916, .$44,907.95 
By revenue, 7,660.85 
By I'evenue, vote of town, Oct. 28, 1916, 
By iiiunieij»al iiulelitedness, schoolhouse, 12,500.00 
Highways, 10,500.00 
By revenue, antieipated from .street rail-
way tax, 1916, 
.$52,568.8(1 
1,800.00 
2:{,0(M).0() 
6,000.00 
$8:^,368.80 
$52,568.80 
1,800.00 
2.3,000.00 
6,000.00 
$83,368.80 
5 9 
R E V E N U E . 
Dr. Cr. 
Ai>propriations, 
Ai)propriations, 
Appropriations, 
Af^ency—iState and 
County tax, 
H i g h w a y s and 
l)riilges, S t a t e 
road, 
Ivxct'ss and detici-
(MK^ y transfer, 
l i i g l i w a y s and 
bridges, excise 
tax, 
Abatements , 
Abatements , 
Ii. L. llovvland, tax 
returned, 
Asa B. Allen, tax 
returned, 
Appropriation, a t 
special meeting 
of Oct. 2S, 1916, 
l'rotection to per-
.sons and prop-
erty, niotli tax, 
iialance, surphi.s 
revenue reeeiva-
ble. 
$44,90711)5 
7,660j85 
(i.OWlOO 
7,8t)6i66 
850 i 00 
4,589(96 
3,732;41 
288198 
4 3 7 h 6 
72 
08 
1,800100 
I 
22190 
l,206j21 
!|i79,370188 
Balance, -Jan. 1, [ 
1916, !i;14,316jOO 
Tax warrant, 1916, 53,590j97 
Com. of Mass.: j 
(?orp tax, public | 
service, 481,8(5 
National bank tax, l,309j01 
Street rai lway | 
tax, 5,165|71 
Tax added, 210|21 
Tax added, excise j 
tax, 3,732141 
Com. Mass., Sol-
d i er s ' exempt ion , 51j4(i 
Phila. & f iead. Coal | 
& Iron Co., re- j 
fund on })ill of j 
1913, 1;75 
Lijcenses t r a n s- j 
ferred, 161 
i^eimbursment for 
typhoid ei)i(lemic 
of 1912, 350 
00 
50 
i|;79,370|88 
r 
6 0 
Dr. 
TAX ACCOUNT. 
Will. 11. Gilford 3rd, Collector. 
lialance iincolleet- j 
ed Jan. 1, 191G, $20,5131|32 
Interest collected, 278 80 
Balance unapplied, j 
col loet ions, 27j41 
$20,867; 53 
By abatements, 
By casii, taxes, 
By cash, interest, 
By Charles 11. Gif 
ford, amount o 
warrants cover 
inj; "open ac 
counts" on tax 
books for 1912, 
1913, 19U and 
1915, 
$288 [98 
(),886j83 
278180 
13,-112192 
$20,867j53 
TAX ACCOUNT. 
Dr. Cluirles H. Gift'ord, Collector, Cr. 
To Win. 11. Gifford 
3rd: 
1912 new tax 
warrant, 76 56 
1913 new tax 
warrant, 466126 
1914 new tax | 
warrant, ){,312130 
1915 new tax j 
warrant, !),557i80 
To revenue, amount | 
of 1916 tax war- j 
rant, 53,590j97 
To revenue, added { 
taxes, 210121 
To revenue, added | 
excise tax, 3,732141 
To intere.st, collec- j 
tions, 504135 
! -
.$71,450186 
By abatements, $437|10 
By cash, taxes, 4!),280j27 
By casli, interest, 504135 
Balance, uncollect-
ed, 21,22f)08 
$71,450 86 
ö l 
LICENSES. 
Dr. Cr 
To revenue, transfer, $161 00 By cash receipts, 161 00 
FINES AND FORFEITS. 
Dr. (V. 
To protection to j 
l)ersons and proj)- | 
erty, transfer, $1<»|00 
casli, court 
tines and fees, .i;10j0() 
AGENCY. 
Dr. (V. 
State tax. $4,560|00 By revenue, as- 1 
County tax. :?,306|66 sessed. $7,866 jG6 
!{!7,866 66 $7,866{66 
GRANTS AND GIFTS. 
D r . Cr. 
Transfei-rcd to: 
Education, ^828128 
750100 
54150 
;-{38|50 
360100 
I 
Healtii and sanita- | 
tion, 187|75 
1)0K fund, 719}80 
Main road, niae- j 
adani, 2,-t96|00 
No. Westport road, 460100 
$6,194 
From Com. of Mass.: 
School fund, 
Union Supt.. 
Tuition children. 
Instruction i n 
pub. schools, 
Industrial school 
tuition, 
Inspection of ani-
) II als, 
County of Bristol, 
dog fund, 
Mass. II i g h w a y 
Commission, 
Mass. II i g h \v a y 
('ommission, 
.+•828 j 28 
750100 
54!i30 
i 
:i:}8)50 
I 
:i60|0<» 
1 8 7 j 7 5 
1 
7 1 9 8 0 
2 , 4 9 6 GO 
4 6 0 0 0 
$ 6 , 1 9 4 j 8 : { 
Dr. 
62 
PRIVILEGES. 
Ci-
H i g h w a y s and j j- Cnion St. Jiy. Co., j 
bridjres, ii^ i^^ Tai^ j-tl || excise tax, 732141 
G E N E R A L GOVERNMENT. 
Dr. Cf. 
I> a 1 a 11 (' o Ü V «! r- j 
tirawn, .$:j(j:jU8 
Kxpi'in iitures: 
Lt'f^islativc, 
i'lxeeutive: 
Selectiueii, 
Assessors, 
Auditors, 
Trea.surer, 
Collectors, 
(»tlu-r finance, 
Law, 
Town clei-k, 
Kleetion a n d 
re fji strati on, 
Fish Coiniuissioii-
ers, 
Town Hall, 
Town barn, 
18|(>0 
! 
S8:ni8 
<)6l|54 
425135 
<i28'8-2 
•iOjOO 
lioobn 
4:^ 81 
I 
:521:8() 
lG2i0() 
!|;4,;i67|7f) 
Ualaiice unexpeiid-
ed, 
^4,500100 
By excess and de-
ficiency, .$:{():} 
l iy ap[»ropriation, 4,500 
48 
00 
$4,500joo 
> 
i, 
) 
) 
Expenditures. 
Lt'gisJativi':— 
.Motk'rator: 
Arthur II. Oifl'ord, $1,100 
Augustus \l. Wood, :J.00 
ScUn-tnieii: 
Frank \l. Sloeuni. 77 ilays at !f>2;iJ.OO 
(Jeorge W. Ku.ssell, 72 (lavs at .-f^ i-OO, 210.00 
Cliltoii L. Tri|)i), (W <lays at i^ C^ OO, 207.00 
$-654-.00 
Other Expenses: 
K. i;. Slociiin. traveliu};? t?x])eiises, ^27.50 
F. U. Sloi'uiu, office ('xpejhse.s, 7.15 
(Jt'oviro \V. Unssell. office cxptMist'.s, !>.ir) 
Clifton L. Tripj), sittendin^' hearings 
on water supply. ;]2.20 
H. T. fiuHiu<,'ton. WVst Beadi .Sin-vey, 17.57 
('o)uuion\vealt}i of 3frtss., inaps, 1.27 
Iv Anthony (t Sous. 3.25 
Fall l i iver Evening .N'ews. 18.95 
I'oleg 8. Sanford:— 
Survey Sodom road. !i?5.0Ü 
Survey Acouxet road, 30.50 
Survey l l i x ' s Bridge road. 25.fi() (il.lO 
Aria S. .Macoinber, typcAvritiiiK, (i.75 
E. Tel & Tel. Co., tolls, 14.81 
R. J. Shorroek. traiiüfer l)allot box, 5.00 
Ilohhs & Wai-ren, statiouery, .45 
Uobert Adanis, .stationery, 1.53 
Charles II. l l i t t , suuinions3ü otTieers, Ü.75 
-Muuroe Pres.s, 800 warrants, 12.50 
Carter's Ink Co., .75 
18.00 
i|i22{».6S 883.f)8 
64 
Assessors:— 
Albert F. King: 
128 days, 
lU days with team, 
F R. .Sloeum : 
104 days. 
10 days Avith teaiii. 
days witii auto, 
I'eleg 8. Sanford: 
!)5 days, 
f) (la\s with team. 
15.00 
.^260,00 
40.00 
15.00 ;il5.00 
$237.50 
13.50 251.0U 
$901.00 
OlluT Kxpeiises':— 
A. F. Kin«?, eart'are and postage, $6.50 
F. R. Sloeiun, traveling expenses, 5.00 
Wakefield Daily Jtein, printing, (j.üO 
F. Anthony »Je Sons, pi-intiug, (j.Ofi 
F. \V. l^reseott, information, 3.10 
.J<»hn F. Russell, index of conveyances, 20.00 
Hobbs »5c Warren, abateiuent records. 4.38 
Fnll River Fvening News, tax Avar-
rants, y.OO 
Auditors:— 
•John Allen, 70 days at $3.00 , 
Honry F. Davis, 34 «lays at $3.00, 
Arthur T. Fotter, 35 days at $3.00, 
Other Expenses:— 
Henry F. Djivis, tolls, postage, etc., 
Rubber stamps, 
•fohu Allen, ledger. 
$60.54 1H)1.54 
$210.00 
102.00 
105.00 
$417.00 
1.60 
5.2;i 
1.5(1 
$8.35 425.35 
6 5 
Treasurer:— 
Harry L. i'ottor, %% on payineuts in 
Jjiii. and 1<>1.., >t!7,«)79.!n, $59.84: 
Salury, 450.00 $50!>.84 
OthtM- ExpeiiKes:— 
Office supplies, 42.10 
Tolepliono tolls, lioolis, trans-
portation, 26.88 f)8.<J8 
A. (J. jiihI \V. fl. IIowlHnd, Treas-
urer's bond, 50.00 
18.5)8 (528.82 
('(.»Hectors:— 
W i l l . i r . GitTord, lird, balance 
due on eolleotioiis in 1915, .^24.82 
1 'i'jSy on eolleetions to Jiiue 1. 
55.(i() !i?80.42 1916, 
Other Expense-s :— 
T\'i(i. II. Oiffor<], .stam[)s, 
H. Anthony & Sous: 
1915, supplies, 
Envelopes and post«*,'«, 
C. II. (>„ tax bills, 
('. n . Oiftord. stamps .^47.90, 
anil books. 
Kail Ivivcr Eveniii'; N e w s : 
Advertising, 
(,'. II. (i., 400 circulars, 
Otiier Finunee Accounts :— 
Charles F. Getteniy, certilieation 18 iioteK, 
Other General Departments:— 
L a w : — 
L. Elmer Wood, ad vice in relation 
to Fall liivei-'s water supply, 
Town Clerk:— 
Kdward L. .^lacoinljer, services in 
1910, !|<1B7.50 
:31.(10 
9.75 
:n.87 
54.15 
17.(>0 
8.00 152.97 288.3!) 
8(i.(K) 
if52U.O() 
6(> 
OtluT I'jxpeiises:— 
K, L. Macoiiiber, serviees as justice 
of peace, <).()() 
Heeordiiig hiyout and rtliiijr plan, 2.70 
Oftice expenses, 7.12 
Recording deed, 3.65 
.^ ^el•cu^y Pub. Co., pi'iutin^, !).2r) 
AV. Brownell, posters and licenses, 4.55 
d. F. W. Goi'inan Co., license plates, 2.60 
$38.87 $2(>(i.:{7 
Kk'ction and Registration:— 
I><)ard of Registrars, 4 ineiiibers:— 
21 ilays at .^10.00, $210.00 
2 days at $7.50, 15.00 
Com. of -Mass., oftice iiuttcrial, 1.50 
-Mci-cury Pul». Co., voting list and 
ballots, 73.95 
\\'ni. .M. Prosscr, IuiuIhm- I'or booths, 16.18 
llci'bcrt A. Sanford, material and 
labor, 29.01 
A. J . Potter, .20 
Ik'riah K. Borden, election olticcr, 2.50 
•lohn L. Dnrt'any, election otJicor, 2.50 
Win. S. Head, election officer. 7.50 
K. K'. ^lanchester, election orticer, 10.00 
A. K. Pet ley, election officer, 15.00 
Frank A. Potter, election oflicer, 12.50 
W. 11. I'otter, election oHlccr, 15.00 
H. A. Sanford, election otfieer, 2.50 
Henry li. Tripp, election officer, 12.50 
Alexander Walsh, election officer, 2.50 
Charles R. Wood, election officer, 10.0(1 438.:!4 
Fish Commissioners:— 
John K. Fish, services, 5.00 
Arthur J . ^lanchester, serviws, 25.50 
('ccil <). W ing, services, 2.00 32.50 
67 
Municipai Buildings:— 
Town Hall: — 
l.ysaiider F. Jluwlaiul, janitor, 76.00 
F. J). Tripp, labor and material, 58.30 
F. A. I'otter, wood, 19.50 
Henry P. Wing, i)ainting Town Hall, 168.00 
Town Barn:— 
Ktlward B. Francis, «-ontraet for 
rei)airs, 
Henry P. Wing, painting. 
$321.80 
156.00 
6.00 
•tl 62.00 483.80 
Total $4,367.7!) 
Fnpaid l^ills:— 
("lia.s. H. (iirt'ord, eollector, 1016 col-
lect ions 114% on $49,784.62, $622.30 
Wni. H. Giffortl, Collector, 114% 
on .$2,717.62, 33.97 
$656.27 
68 
PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY. 
dan. 1. 1916, bal- By exce.s.s und <li'- i 
ant-e overdrawn. i ^ t>41 19 iicieney, .1i()41 |l!) 
Kxi)eiiditures:— Approju-iatioii, l,<iOO 
i 
00 
Police (lepai'tiiieiit. Afotli assessmofit. 22 90 
Salaries and Cash, conrt fees. 10 00 
wages. 748 HO Casii. sealer's fees, 40 87 
Inspection, IKi 18 
Forestry, 
Insect pe.sts. 294 5") 
]>lantint; and 
trimniiu}^ 1 
trees. 
Forest tire.s, 47 
1 
P>alance nnexpeiided. 2!» 
j 
,682] 77 $1,6821 77 
EXPENDITURES. 
'oliff Departmeiit -
S*alai-ies aiul Wages:—• 
('liri.stopher iJoi'dcii, ])oli(;o sei-viec, 
('hri.stopli(M- Honleri, foes. 
('lu-i.stophiM- Hoi-rien. killiiij,' dt)^ '. 
(ieorf^e Iv ('h l^(.'t^  police .service, 
Xorinan ('orreau. jitilice serviiu.*. 
Ii. .1. Shoi-roek. i'(>n.stal)le. 80.40 
l{. J. Shorroek. foe.s, .'^ 5.40 
It. J. Shorrock. dofj otKcer, 40.00 
Charles H. I litt, constable aiul police 
FVank Miirpliy. I'oiisitahle and police 
•foil 11 R. F'ish, constable, 
(ieorf^e P. Urowiu'll, constable. 
17.(10 
:i(io 
132.00 
i2;j.oo 
1 (iO.su 
r>7.öo 
4:^50 
2r>.r)0 
27.00 748.;iO 
m 
Inspection:— 
Scaler of Weights aiul Pleasures:— 
Cieor^t' A. Tripp, sealer. 317 hrs. 
3<>e, less ]0e, 
(leorge A. Tripp, supplies, 
()t her Expenses:— 
W. & L. E. Gurley. supplies, 
A. (i. and W, J. Ilowlaud, insuranec 
on buildings, 50, contents 350, 
Forestry 
Insect Pest Extermination:— 
Herbert A. Sanford, inoth superin-
tendent, et als., 
(»thi'r Expenses:— 
Downey and Ilowland. 
Charles Duft'any, 
Pitzhenry and Guptil Co, 
(Jonlds i l f g Co., 
!)5.()0 
4.84 
9.54 
6.80 
281.(17 
3.50 
6.25 
2.35 
.78 
116.18 
:.W.55 
IManting and Trininuns: Trees:— 
Tr<'e Warden:— 
Jonathan Bordeii, servii-es, 
Jonathan Borden, attenrling: hearing. 
Downey and Ilowland, hosepipe and 
labor, 
Forest Fires:— 
Forest Warden :— 
Frank Whalon, et als., fii^ rhtin«: fii'es. 
3.0() 
4.00 
(i.50 13 .50 
47.95 
Total, •tl,220.48 
FIRE FIGHTING IMPLEMENTS. 
Dr. 
ibalance unexpend-
ed. Jan. 1. 1917, ^78; 00 
Balance 
1916, 
Jan. 1, 
Cr. 
78j00 
70 
HEALTH A N D SANITATION. 
Dr. Cr. 
Hxpwiditnres:— i 
(Jpiipral adminis-
tration. I'iTjGO 
Vital statistics, r)2,'50 
(ieneral Expt'ust's. !J5i80 
Inspt;ction. 1.191;ö0 
Sanitation, K)4 00 
lialant^»' 
ponded. 21i88 
$1,593|3' 
Balance Jan 1, .$205|62 
Appropriation, l.L'OOjOO 
Cash, Com. of | 
^lass., compen- ; 
sation of In- ! 
speetors, 187j7ö 
$1,593 87 
Note: $;jr)0.r)() has been receiv«'d this year from typhoid epi-
(leiiiie siitfei-(M*s of 1012 and credited Revenue Aceovint. 
EXPENDITURES. 
(Jeiieial Administration :— 
l-:d\v. \V Biirt. AI D., .salary, .>f47.r)!) 
Kdw. L. Alaeomber, salary, i}!.')») 
(Jcorire Tripp, salary, ;iO.O() Itm.OJI 
Other Expenses:— 
Kdw. W. Burt. r).43 
Henry M. :Meek, birth 
return books. 2.57 
A. E. Coffin, folders 
and posters, 10.()0 18.()0 
^'ital Statistics:— 
ICdvvard L. Maeouiber, recording 
<>:} births. 52 deaths. 2'.i marriages, 40.5(1 
Sundry Physicians, reporting 24 births, (J.OO 
other Expenses:— 
Kdw. W. Burt, .M. 1)., prof, services, 80.U5 
127.(>9 
52.50 
.1. I). Tnpper, ^l. ])., prof, .services. 
7 1 
Win. Pritchard, 1)., prof, services, 
J. ('. Brady, prescriptions, 
l{. J. Shorroc-k, serving notices, 
Jl. -M. Gibson, teaming. 
Inspection 
( 'hi ldren:— 
E. W. Burt, M. 1)., 
Animals:— 
George A. Tripp. Inspector, 
( ieorge A. Tripp, 
W. AV. Ivirby. V. S., 
Inspeetiou and «[iiar-
antining, 196.50 
Kxamination cattle. iKi-lT) 
5.00 
1.75 
4.50 
1.0(1 
50.00 
Uiü.OO 
11.75 
290.25 
Ih-nry B. Tripp, inspector of slaughter, 249.50 
Marcus E. Lawrence. 
Frank C. Bly, 
J. L. Dntfany. 
Mi lk:— 
(ieorge A. Tripp, 
Sanitat ion: — 
Andrew Lees, colleeting garbage, 
Christopher Borden, burying dogs. 
.1. B. Blanehai'd, tiurying dogs, 
99.()(> 
4.00 
l . ( M ) 
95.80 
246.75 
92.50 
71.75 
10.00 ], 191.50 
104.00 
Total. 
Dr. 
CHARITIES. 
1.571.49 
Gr. 
Expendi tures:— 
(Jeneral adni., ij!24L54 
Almshouse, 389j05 
Outside relief. 1.495129 
$2,125:88 
Balance unex-
pended, 574 
.1;2.700 69 
81 
Balance unexpend- | 
ed, J|<404j69 
Appropriation, 2,200100 
Cash, City of i 
Fall Hiver, !)6|00 
!j?2,70016!) 
72 
EXPENDITURES. 
(M'nci'al Adiui i i i s t ra t ion : — 
John J. fTrift'ortl. Overseer, .$75.00 
Siiniuel A. Boan, Overseer, 75.00 
.John II. Allen. Overseer, 75.00 
(>t her Ex penses;— 
Samuel A. iioaii. olüce exp. »JL- auto lure, 5.48 
n . \Y. Lewis, auto hire. 10.00 
IloMis & Warren, stationery. l.Olj 2+1.54 
Aliushou.se:— 
Aaron liess«'. hoard and eare of iii-
nuites, :}36.42 
F. I), Tripi». labor and material, 49.1;} 
H. T. Besse, labor, n.fjO 389.05 
Outside Itelief:— 
H. W. Hurt. .M. I)., prof, services, 288.3J) 
•lohn I). Tupper, .M. 1)., auto liirc, 8.00 
IIarr\ I.. Potter, burial. 25.00 
d. Shorrock, anto hire, 1,00 
("ity of New liedford, aid, 198.47 
City of Fall Kiver, aid. 296.65 
City of Worcester, aid, :i4.14 
Town of Kairliaveii, aid, 54.14 
State lioard of Charity, aid, 18.00 
W. C. Atwater, coal, 24.05 
I. S. Horden, <,'rooeries, 114.00 
T. E. Horden. ^I'oeeries, 32.00 
W. C. liordcn. f^roeeries, .34.00 
Albert P'. Davis, ^rroeerie.s, 37.00 
Charle.s II. Gift'ord, {rroeeries, 49.S3 
C. If. Ilitt, aid, 13.25 
A. .loy I'otter. jjroeeries, 57.90 
("harles II. Tallnian, groceries, 105.47 
A. .AI. IJeed, jjroeeries. 104.00 1,495.2!) 
T o t a l , $2,125.88 
73 
SOLDIERS' BENEFITS. 
\)v. Cr. 
Expenditures:— 
State Aid. 192 00 
Soldiers' Kelief, 72 GO 
Balance nnexpend- | 
ed, 17oj00 
00 
Balance Jan. 1, 
1916, $24-7 
(.'ash, reinvburse-
nient f r o m 
State, 192 
$439 
00 
GO 
00 
EXPENDITURES. 
State Aid:— 
Tinnia B. .Maeoniber, 
•lane A. Almy, 
James II. SoAvle, 
Phoebe A. Brightinan. 
Sdltliers' l ielief:— 
Edwin L. Davis, 
$48.00 
48.G0 
48.00 
48.00 192.00 
72.00 
$2(54.00 
RECREATION. 
Dr. Cr. 
Balance unexpended, $50|00 j Appropriation, 
EDUCATION. 
Dr. Cr. 
Kx]K'U(litures, 1 l'»a lance u n e x -
Adniinisti'ation j pendetl .Ian. 
{ '^eneral ex- i 1, 1916, $1,071 15 
penses. •t 1,677112 Appropriation, 18,000 0(j 
Teachers' ,sa- 1 C'nsh of Com. of 
aries, 10,298125 .Mass:— 
Text books and School 
supplies, 959195 Fund, !}f828.28 
Tuition, l ,708jl2 Industrial, 
Transportation, :J.936;80 school 
Janitors, 1,129|00 tuition, .%0.00 
Cleanin<r, 180 10 Tuition of 
Fuel and li^'lit, 1.897 05 children, 54.50 
.Maintenance, 554 85 Instruction 
Furniture and in public 
furnishings. 91 54 schools, 3;W.50 
Other ex])ens»'s. ()44 80 Union 
supt., 750.00 2,331 28' 
1 Dofr P'und, 519 80 
Town of Dartmouth, 5(52 22 
X. 1>. Industrial 1 
Sell, refund. f)i4o 
Janitor refund, 1 1 BO 
8ales, 18|21 
Halanc(; overdrawn, 67j42 
1 
|?22.577 08 $22,577 OS 
75 
EXPENDITURES. 
«rcuenil KxpHise:— 
Cliarles K. Wood, couuuittee .salary, 
Artlnir H. Oitford, committee salary, 
VV. 1). Entwistle, oommittee salary. 
I'^ raiik A. Potter, committee salary, 
W. L. CoK'gius, .Su|)t. salary, 91)0.00 
Mass. Toachors* Kelief Board, OO.OO 
20.BO 
23.50 
16.00 
5.82 
Other General Salaries:— 
Arthur W. Gifford. atten-
dance officer, 
Frank ('. Bly. atten-
dance officers. 
I»iehar<l J. Bhorrock, at-
tendance officer, 
Otiter OenerHl Expenses:— 
Charles R. Wood, 
Auto and horse hire, 
Office expense, 
Arthur If. Gift'ord, otTice exjHMi.se, 
\V. I). Entwistlc, 
Horse hire, 22.50 
Office expense, • 16.30 
\V. L. Coggins. otlfice ex|>ense, 
F. A. Potter, horse hire, 
Norman Correau, auto hire for spe-
cial meeting, 
F. Anthony & Sons., 
Robert Adams, 
F. S. Bright man. 
Heal I'rcss, diplomas, 
F. AV. I^ui't, 
lirownc I'harinacy, 
A. F. Cotlin, 
mA2 
61.00 
101.20 
18.75 
!{?272.37 
1,080.00 
52.28 
21.82 
1.25 
38.80 
()2.87 
!».0() 
2.00 
.50 
2.25 
.56 
21).63 
1.70 
.65 
3.00 
LsJ;-:^ -
m 
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Martlm Kntwistle, ciiroJlnunit, 45.00 
Martha KntvvistU;. (fensus. ].50 
II. S. Iliitchiiisoii tJc Co., - 7.1)8 
.Monuiry Pu)). Co., Sell. Com. Ht'poi-ts, 7.00 
^Monroe Press, lO.OO 
X. P>. Industrial School, hliic ])rint.s. l.OH 
Xeostyle Co., 18.00 
riiioii Stamp Works, 4.65 
Wards, 3.2,-j 
$272.47 $1,677.12 
chers" Salaries:— 
Nellie K. Adams, 475.50 
Huth N. Allen, 188.50 
^10.50 144.00 
(ilen<liin Ij. Ball, 500.00 
^50.00 550.00 
Anna M. l^lake, 867.00 
^85.00 402.00 
Mildred JJorden, 402.00 
*35.00 437.00 
Helen J... P.rownell, 482.50 
lOli/.obeth Davis, 282.00 
**21.00 258.00 
lkol)t. S. Easter, 700.50 
*87.00 787.50 
I). .Mabel Hldridge. 475.0(1 
Kdna -I. Ellsworth, 71.00 
*7.00 78.00 
Maro^aret .M. Faweett. 280.50 
•10.50 241.00 
Ej'anees F. Flood, 48.60 
•7.00 50.60 
Edna H. Frazer, 166.00 
*14.00 180.00 
(Hatlys I J. Oitrord, 886.10 
*35.00 421.10 
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Uerthii K. i lainhlii i , 
J. II. Harper. 
.fciinit' M. Hull, 
Isnbt'lla J. .Jmiik's. 
Kuiiiec KeJU'V. 
Alico A. Macoiiiher, 
Miiht'l K. Macoitibt'i-. 
Soi)liia E. Macoiubei'. 
lioila (j. Packaixl, 
.Malx'J R. Simpson, 
.Mary E. Smiley. 
A/el la M. Smith, 
.|{HM)l>iii Ii. S m i t h , 
A. Kvelyn Tripp, 
Addle Tripp. 
Louist' K. Tiipp<'r, 
Kvrlyii K. Weston, 
Au<;ustu.s Iv. Wüotl, 
(Jerti'iide Wood. 
Helen A. Weston, 
•^I'aid ^lassaehnsetts 
Text liooUs and Suppl ies:— 
Uobort Atlams, 
Amerieau Book Co., 
Anthony Swif t & Co., 
Iv E. Habl) Co.. 
( i leudeen M. Ball, 
K. H. Uooth, 
r)4-t.T5 
•iOD.OO 
«21.(JO 
Hiü.OO 
14.00 
444.!»0 
^3r).0O 
151.00 
^14.00 
181.00 
^14.00 
r);r).oo 
*;ir).oo 
220.r)0 
^21.00 
151.00 
^14.00 
Teachers' 
74.40 
579.75 
2;}0.00 
180.00 
425.50 
482.50 
105.00 
482.50 
24.00 
479.90 
4.0O 
1(>5.00 
195.00 
241.50 
12.50 
570.00 
425.50 
287.50 
241.50 
165.00 10,2!)8.25 
Uetirement Hoard. 
7 8 
iJi-owne I'iianiiat^y, 
CarhT fjik Co., 
W. L. Cüg^'his, 
A. E. ColKiJ, 
('. II. Coui^duiJ, 
•John Chureli, 
Kobt. Easti'r, 
< »inn & Co., 
<Jaylor(l lirus., 
ir. .AI. Gibson. 
•J. Ii. Maniiiiftt Co., 
X. I'. II a yes. 
lI<»iif.'hton-Mit}liij Co., 
II. S. lluteliiiison Co., 
-Milton Hradley Co., 
Altraliain Maiu-iiester, 
X. v., X. II. ic II. K. K. Co., 
.Mfi-cury l^nl). Co., 
A. .1. Potter. 
i>. II. Sanborn Co.. 
Charles Scribiier Sons. 
Hcrnard AI. Slifridan. 
Silver Burdett & Co.. 
.1. M. Shorrock & Co., 
Wilson Music Co., 
Sidney W. Wall, 
C. K. Wood. 
Wrif;ht & Polt er, 
'iiition:— 
City of Fall Htver: 
(K A. Iior<len. 
Hazel L. Jiordeij, 
Louise Borden, 
Raymond Horden, 
Lillian E. Rrayton, 
Lilliaii G. Cornell, 
Hoxie Iliok.s. 
1.05 
2A<f 
1S.76 
KJ.oö 
11.61 
.95 
r)6M6 
6.90 
a.oo 
241.60 
.65 
5(128 
7.45 
86.86 
4.42 
i i . o a 
8.50 
:IU4 
21.80 
4.05 
11.00 
22.61 
1.05 
4.4:5 
8.75 
11.75 
1.56 
5G.25 
i)1.25 
56.25 
56.25 
56.25 
85.0(J 
56.25 
ii(95!).;)5 
7 9 
IMüllip Manchester, 
IIcltMi B. Tal)ei\ 
Ruth V. Thyiiirt', 
City of New Bedford: 
liOreiia Sowie, 
New Ik'dford Industrial Scliool 
(Jeo. \j. Greenwood. 
('hristojiher Borden. Jr., 
(Jeorge II. Reis. 
Walter C. Tripp. 
.Michael E. (Jafrne, 
Frank F. Xealv, 
Benton's Business School 
liOi'ena Sowie. 
Florenee Sowie, 
l lerrick's Institute: 
Hniily Tripp. 
Town of Dartmouth: 
Riehard Gift'ord, 
Ai-thur J. .Mantrhester, 
Walter G. Manchester, 
Annie Rice. 
•Mary Smith, 
Wni. J. Smith. 
Catherine O. White, 
Flvira 0 . White, 
'l'own of liittle Compton 
I'. M. .Manchester, 
35.00 
56.25 
56.25 
$555.00 
$37.50 
1 5 0 . 0 0 
150.00 
150.00 
150.00 
32.00 
28.80 
$660.80 
$18.75 
37.50 
$56.25 
$75.00 
37.50 
37.50 
37.50 
37.50 
37.50 
27.74 
37.50 
37.50 
$290.24 
33.33 $1,708.12 
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'fiinspurtatioii:— 
•Joliii K. Donovan, 
-Mrs. U. I-:. Oiffonl, 
Hclmuiul G. (iitTord, 
('harles 11. (Tifford, 
Ii. M. Uihson, 
David A. King, 
W. W. Kii-by, 
(Jeoi'ge S. r^awtoii, fJr., 
•laiiios F. .Manelu'stor, 
A. . ] . Pottfi', 
Sanuu'l .]. Ti-ipp, 
I ' i i ion St. Haihvay ("o., 
A. U. Wood, 
C. I{. Wood, 
Harold W. While, 
Walter A. White. 
I a Iii t o r s : — 
Ruth X. Allen. 
Anna M. lilake, 
l]lizabotii Davis, 
I). Mabel Kldredj^e. 
l'i<lna .1. Ellsworth, 
[•'ranees F. Flood, 
(iiadys 15. (Jifforti, 
liertha E. Ilainblin, 
.lennio M. Hull, 
Isabella James, 
Fiini(;e Kelley, 
.Mabel F. Maeonibur, 
Sophia K. MH(;oinber, 
Leila -Packard, 
•Mary F. Smiley, 
Azella M. Smith. 
Jacobine Iv. Smith, 
A. Evelyn Tripp, 
Evelyn E. Weston, 
2 2 6 . 8 0 
7 .00 
4 0 6 . 0 0 
2 7 6 . 0 0 
0 4 8 . 0 0 
79.Ö0 
3 . 0 0 
4f>2.25 
2 6 . 0 0 
1 2 9 . 5 0 
14 .00 
:}75.0O 
266.7.") 
76:5.00 
17 .00 
12.00 
.i<6.(M) 
11.10 
1 1 . 5 0 
7 . 5 0 
;{.oo 
2.:{o 
18.80 
:{.10 
1 1 . 5 0 
7 . 5 0 
11 .50 
3 . 5 0 
1 9 . 0 0 
1.00 
.20 
7 . 5 0 
7 . 5 0 
1 1 . 5 0 
19 .00 
$3,936.80 
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(}(M'ti*uile Wood. 
Iloh'iu' A. Weston, 
Jani tors : 
•ioliit S. Biihcoek. 
•Jost'i)li Heaulieu. 
•foliii F. ('luiniuf^hani. 
Iv 1',. Doiitu'. 
Sidni'V W. Wall, 
•liinitor Scrvi(!es:— 
Cleaning' School Kooins: 
H. UruwiielJ. 
Ida P. Hi'owiu'll. 
Ida Beatdieu, et als., 
•lolui S. Babcock, 
L. yi. Chaee. 
Lewis A. Crapo, 
•John F. {'imiiitifihaiM. 
H. B. DoaiK', 
Martha Kntwisllc. 
•losfph Hull. 
Kjiuiui Kin^. 
Wni. Martin, 
A. K. lit'viiolds, 
M. V. Rei.s. 
Iv S. Sanford. 
S idney Wall. 
.Mrs. Sidney W. Wall, 
and Lijrht:— 
Wni. ( \ At water, 
•I. S. iJabe.ocdi, 
T. J. liriffhtiaan, 
A. r.rowiK'll, 
Maiiiiel Corey, 
John F. Cuiiiiinghain, 
Albert M Davis. 
W. 1). Entwist le . 
Fall liivor Kleetrie liig:ht (V). 
11.60 
7.50 
451.52.0(1 
150.00 
300.00 
145.00 
200.00 
j}!5.50 
5.00 
25.05 
10.50 
4.00 
4.00 
20.00 
15.65 
5.00 
8.50 
5.00 
1.50 
2;i0(» 
S.5() 
5.00 
8.80 
24.50 
2.00 
2 25 
16.50 
4.00 
17.55 
51.00 
18.75 
2.47 
1,12!».00 
180.10 
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II. M. Gibson, 12.00 
Holmes Coal Co.. 443.5;) 
F. A. Ilowlaiid, 14.2Ö 
.Jacobson Bros., (iö.lT 
Kdw. T. Iving, 7.00 
Kdwin IX Lawton, 6.00 
('larencc Lawton, 4.00 
.\a.soii lu Mai'Oiiiher. 14.00 
I M I . Man.-hester, 8.00 
l)ani<>l K. Meadei-, 14.00 
X. V>. Gas & K. L. Co.. 14.60 
IMiiladclpliia & Read. Coat Ä: Iron 
Co.. coal, i4ö.;n 
K. A. Pottt-r, 1.'].00 
A liiert A. Sant'ord. 14.00 
W. ].,. Sc Ii rood er, <'oal. 127.r)0 
A. II. Tripi). .'15.75 
\V{itu[)[)a Lake It-o Co.. coal. 169.25 
West port Co.. 38.55 
I''raii1< Wiialon. 36.14 
Wm. C, AVhitc. 13.00 
C. H. Wood, 7.50 !|il,.3!>7.<l5 
üintciiaiu't' of Buildinjrs and (Jrouiids:— 
•loHeph Artinfi-stall. 1.70 
K. E. Babh & Co.. 3.55 
•losepli Beaulieii, 1.80 
Walter S. Blako, 18.50 
Boi'tk'iJ. (inrnpy & Kendall (Jo., 35.46 
'r. K. Borden, .65 
W. C. Borden, 3.42 
Britrhtman Bros., 16.61 
T. J. Bri^htnian, 1.00 
K. K. Brovvnell. 10.75 
John Corey, 1.00 
J. F. Cunningham. 28.87 
Albert E. Davis. .50 
I leniy E. Davis, 46.65 
.Manuel Dalinz, .75 
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Downey & I lowland. 
\V. 1). Hiitwistle, 48.75 
Fall Iii vor St. & Gas I'ipc Co., 18.15 
Arthur 11. Git^'ord, 7.00 
C. 11. Gifford. .80 
('has. T. (iilfiM-d. 19.07 
W. 11. GitTord. 3.45 
Joseph Ihill, et als.. 31.35 
X. P. Hayes. 15.00 
Ivlwiii 1). Lawtoii. 7.5() 
liert Lewis. •i.OO 
Wni. .Martin, 5.75 
•1. A. ]\reCreery, 33.80 
R. A. Me Whirr, 3.88 
X. r>. Cordaye Co.. 2.70 
A. J. Potter. 2.(j() 
Frank Pontes. 1.50 
A. H. Remington, 2.00 
•M. V. Keis. 2.25 
A. K. Reynolds, 3.00 
K. L. Sanford. .75 
.1. M. Shorroek & Co., 22 
Arthur ('. Smith, 2.00 
11. A. Sullivan. 2.00 
Sidney W. AVall, 67.15 
W. II. Whalon. f).40 
West port Co., 7.02 
West Disinfeetinj; Co., 20.55 
C. F. Wing Co., 14.74 
C. R. Wood, .40 
Wooil, IJrightnian Co., .(35 
Lester Wordell, 4.50 
•nitiu'e and Furnishinf^s:— 
'1. S. Bowman. )i;1.50 
J. F. (^unninghai)i. .60 
John Entwistle, 5.00 
C. T. Gifford. 2.55 
r)r)4.;i5 
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X . P. H a y e s . 
I I . I^ , Ih i inphi-ey . 
.J()sei)h Hul l , 
U . S . I lute l i insoi i Co. , 
n . A . . M c W h i r r , 
K A . P o t t e r , 
<'. F . Whif^ Co., 
H. P. 
•foliii W i l l i a m s . 
C. \l. W o o d . 
A. K. W o r d e l l , 
O t h e r Hxpenst ' . s :— 
.Mi'iviipy Pnl». Co.. e<ltifiition's sUitrc 
<»}' cost of a i imia l ivi>ort lf>ir>, 
S<'|i(H)] (•(»nimittee report .s , 
A. a . & W. 4 . H o w i a u d , i i i s ia -ance 
•"! \-cai's oil WestiHirt F a c t o r y 
school , hldjr. 4=!>,200, (•oiit«'iits 
On X o . Wo.stport s chool , Ihi i ldi i i j r 
••i^ illOO; COIltOlltS .t.lOO. 
Tdwii (»r D a r t i n o u t h : 
I fc I i iKju is l i i t i e i i t of c l a i m o n r i i i o u 
school, 
4.20 
T.e.r 
.80 
3.60 
2.50 
25.14 
2.00 
1.00 
18.00 
12.77 
.-|?74.4() 
8.00 
;{os.oo 
204.40 
^fM.54 
50.00 .4!(j44.80 
ta l . $22,577.08 
New Schoolhouse at Central Village. 
I)!-. 
Fxjx'ndiliircs, !f?8,:]:i8!C5 
Palaiice imexpeiided, 
Appi-o|)natioii, .$12,r)00l0() 
Appi-opriafioii at ^ 
spec ineelin^^ 1,800|(IO 
$i4.aoo'on i}ii4,;i00t0() 
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Expenditures. 
AIVIiiteft:— 
IvlMjird .M, Corbott, 2K'i>% on con-
tracts. !f;l 1.893.0(X $297.32 
on ptiyiiHMJis. 195.58 
<'(>iitr{iclors:— Amt. of Contract. 
Akin & Caniphdl, $8,950 6,111.00 
T. Dil nenn Kelloy, 1.780 1,28(5.25 
Fall liivor St<'ain & Cjhh Pij)e 
Co., 1.168 425.00 
$492.90 
( MIht t'xpeii.st':— 
K. Aiitljoiiy & Soii.s, jidvertisin}^, $12.l}0 
Fall Hivcr Kvcniii^ Noavs, arivcrtising, 11.20 
7,822.25 
$2;}.50 
$8,838.1)5 
NEW SCHOOLHOUSE AT WESTPORT FACTORY. 
Fxponditiires. 
iJrtlJinct' UM(»x-
pciulod, 
1.946'24 
160 44 
$2,106 ()8 
Ualaiiee unex-
poiulorl. $2,106 68 
$2,106|68 
EXPENDITURES. 
An-hitoet :— 
Josc^fih M. Darling, l)al-
anct' <]ii(' on eontraot 
of $9.993.00 
Kxtras, 275.00 $10,268.00 ® 5% 518.40 
Advortifiiiiff 8.59 
Tif'ss payiiH'nts in 1915, 
.$521.99 
488.75 
$88 .24 
8G 
('oiitraftors:— 
K. II. Booth, <-oji.striu'tioii. l.'iOö.OO 
•lohn F. .lohjistoii. plunibiiii; & heatiii}?. 4():i.0() l,(l()8.(»i) 
Kuniitiire aiul Fiiriiishiiifrs :— 
Frank Whaloii. nioviiio: funiitnn'. 10.2!) 
othfT Kxptnises:— 
James Wood, oiling floor. 35.ÜÜ 
P.laiK'lianl Young Co.. 40.96 
Frank Wiialon. <>t als. lahor. :M.()(» 
Frank Wlialoti. Ial)()r on trroiind.s, lo'^ .T.') 244.71 
l)r 
Fence at North Westport. 
(Sfhoolhonse. i Cr. 
I'jilance iincx- I 
K'nded. .$50, CK) 
Balance .Ian 1, 
191f). $50 00 
FREE PUBLIC LIBRARY. 
Dr. Cr. 
Ivxpenditures:— 1 Balance Jan. 1. 1 
Salaries and 1 191(). .$2502 
\vap:t's. $2tii50 Transferj-ed from 
Hooks and per- Dof< Fund, 150; 00 
iod lea Is, 70; 78 1 Balance unexpended, 77179 1 
$175:02 .tl75j02 
EXPENDITURES 
SiilHi-ie.s ami Wuf^es :— 
Annie K liowlantl, Librarian, 
Hooks and Teriodieals:— 
H. S. Hntehinson &. Co., 
.$2(i.r)() 
70.7:} 
$97 .28 
«7 
Dr. 
Unclassified Bills. 
Cr. 
Kxpeiulitures:— Balance Jan. 1, 1916, !f<142jl(i 
Memorial i^fi.v," .$47 25 Approjiriation, lOOjOO 
All other, 134 67 
Balance unexj>enfled, 60 24 i 
.ii242 16 !i?242|16 
Expenditures. 
^Ifiiiorial l)jiy:— 
Charles Iv. Wood, services at Ceiitntl Village: 
Diallers. $9.75 
-Mnsic, 9.60 
Klajfs, 2.00 
Transportation, :j.oo $24.:i5 
H. W. Burt, service.^, 4.80 
Lesler B. Conrow, orator. 5.20 
P. L. Kent and Orlando Xye, (5.40 
Xat 1 'nderdown, 5.00 
Downey & Hol land , 1.50 $22.90 
oth«'r pxpen.seH:— 
Merenry Pnl). <'o.. HOO town rei>orts. 208.:J2 
Samuel W. U'eed, .75 
$209.07 
Less anioiint eharireil e<lueation. 74.40 $i;i4.G7 
Total, $181.92 
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CEMETERIES. 
Beech Grove Cemetery. 
D r . Cr. 
Ivxpoiiditures:— 
Salario.s, !f;200 
Wngos, 
('h'arinfr liiiid, 
00 
iOjlO 
2f)8i84 
!f;538|f)4 
iJiiliinct' HtH'xpt'iHUMl, 16209 
Balance Jan. ], 191«, ,$176|0:{ 
Appro})riation:— 
Salaries, 100 00 
Improvements. .'iOO 00 
(.'ash, sale of f) lots, 125 00 
!i;70i 0;i 
Expenditures. 
Siilai-it'.s:—• 
W i t i . I I . I N ' l t y , S i i p t . i!>Hi, 
Waijfs : — 
W i l l . I I . P e t t y , lawiiitijLr i m c a r e d f o i 
l o t s , 
K. \j. Maeombcr, writing .") deeds, 
IVIejr Sanford. sjirvcyin^ and plans, 26.r)0 
('Icarinfr land :— 
Will. H. IN'tty, <'t als., 
$11.10 
2.50 
Dr. 
Wall, Beech G-rove Cemetery, 
Balance unex-
pended. 
I Ij Halanee Jan. 1. 
$19189 j 1916, 
$200.()() 
4 0 . 1 0 
2 9 8 . 8 4 
.f '588.94 
Cr. 
$19189 
8'J 
Perpetual Care of Burial Lots. 
Dr. 
hiXpenditures: lialanee Jan. 1. 
Hepch Grow, m's 77 U)l(). .tl,2;-}9 Hi 
'Linden Grov«*, 118 Casli, dividends on 
Maple Gr(»ve, 02 84 depo.sit.s to Get. 
\Vesti)ort Point, 50 15, 1010. 55a 72 
Private lots, 07 47 
1 
.1(505' 71 
P>a lance unex-
j)en<led, 1.287 17 
88 $1,792 88 
EXPENDITURES. 
IMMM-II (h'ove (J'tMui'tery :— 
Will . II. P e t t y , c a r e o f lo ts , 
f i i i idcn G r o v e : — 
John F. Cnriningliaiii. 
K(hvard A. .Sherman. 
Addie M. Fish, 
Ma[)l« Grov<':— 
Kdward A. Sherman, 
(ieoi'ffe K. Gitford, 
Wc.stport Point:— 
Win. W. I^rifrhlmaii, 
I'rivate IjOt.s:— 
m e g H. Sanford, 
Thomas A. Petty, 
•lohn F. Onnningham, 
('hurles II. Aldfn, 
\Vm. If. Petty, 
7().5;i 
17 .60 
HO.OO 
42.7,') 
20.0!» 
2.00 
!).()() 
4.15 
2.Ü0 
i{!2l;i77 
iiH.i:} 
4:ir><) 
(57.47 
Total, $ 5 0 5 . 7 1 
y ü 
Perpetual Care Trust Funds. 
Dr. Cr. 
I ^ n fa nee on Dp-
]>(>sit, !j5l4,677100 
$14,677100 
lifilaiK'c. Jiin. 1, 
lOlC, $13,552 
( ash ol": 
AIl)ort E . Davis , 
Adinr.. 50 
Wiilard D. Allen, 150 
Tlieodore Trip]), 
Adnir, 50 
Mrs. Martin F. At-
woo<i, Adnix., 100 
I^cmviel P. Oftm-
mous, 100 
«'liarlps W. M. Potter, 50 
Ifiiby A. King, 
Adjnx., 50 
.Mary C. Oitt'ord. 
K . \ r . , ; ] 0 0 
-Mary Davis. 25 
Sn.san M. and (i. A. 
Tripp, Exrs., 75 
•Mrs. Minerva F. 
firownell, 50 
(fcorge M. IMosher, 75 
-loseph B. and Alice 
A. Variesso, 50 
$14,677 
()0 
00 
00 
00 
0(1 
00 
00 
0(1 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
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NEW BEDFORD INSTITUTION FOR SAVINGS. 
Perpetual Care Trust Funds. 
Dr. Cr. 
Halanoe Jan. 1, j Balance on do-
l ine. 18,552100 posit, UO 
D<»I>osits ill llHf), 1,125:00 
f 1 
J{;14,677j00 .1?14,677 UO 
Interest. 
Dr. Cr. 
) 
N * 
Hxponditnres:— Balanee Jan. 1, l!n6. $299124 
X. H. Inst, for Sav- Appropriation, 1,100 loo 
iiig.s, Int. on Per- Wm. II. Gifford, 
manent Loan.s, .-|il,-i30 26 <'ollector, 278 80 
('onnty Savings Bk. 140 25 ('harles II. Gitt'ord, 
X e bn ry por t 1 n .s. Collector, 504 85 
for Savings, 460 00 Merchants Xat. Bank 
II. 11. Grafton, Jr. Int. on deposits, 282 85 
Int. on Temp. II. C. Grafton, Jr., 1 
loan note Xo. 60, 212|50 I'reinium on notes 
X. B. JiLs. for Sav- | 52 to 66, 14)26 
ings, Int. on Temj). | Balance overdrawn, 885'47 
loans notes 67 to j 
70, 521|46 
1 
$2,764|47 $2,764 •47 
9 2 
HIGHWAYS (INCLUDING BRIDGES.) 
General Repairs. 
I)f. Cr. 
1 balance over- 1 1 By excess and 1 
drawn. $2.415121 detieieney. .t2.41;>|2l 
'I'ransfer to West 
! 
i Apjjropriation. :}.()()o|()(i 
I«ea<'li Road. l.OOOiOO Revenue : 
Expenditures, 6,738 29 Excise tax. ; { , 7 ; i 2 U i 
Balance unex- 1 State hitfhway 1 
pended. •3S 76 repairs. as-
ses.sed, srwtjoo 
('ash : 1 
Bbls. ret'd. 
Sales and re- 1 
fund. 14|l;! 
Old hin, r)0|()o 
1 
•t7.777' 
 
Of) .1i7,777jor) 
(r»i|.rii<l l . i l l s , .t;365.r)7.) 
EXPENDITURES. 
( " l i a r l c s S . I l a s k r i l . I l i j r h w f i y S i i r v c y o i - : — 
P a y r o l l : 
.Month oiKliiijr Ft'b. .!(». .i<lf).44 
Week ending ]\Iar. 2r>, 41..'>7 
Week ending April 8. ;}.()() 
Two week.s endinj^ Apj-il 22, KiT.öä 
Week ending; April 2!). 22.00 
Week endiiii; May (i. 8.00 
Week endinjr May 13. H.OO 
Week eiuling May 20. 2r).oo 
Week ending May 27, «7.00 
Week ending June 4H.89 
Week ending June 10, 97.r)0 
93 
W e i k eiuling -luue 17, 2:n.l)() 
Week eiidiii<r -lime 24. 2::I5.5() 
Wei'k ejuliii^- .f 11 lie "22. 128.80 
Week t'luliny: .Inly 1, i:n.2() 
Week emliiig July 29. .")•"). (37 
Week emliiiK Aug. "). :52.28 
Week eliding' Ang. 12. !)7.4() 
Week ending'' Au^. 19. ()<).(»() 
Week endiiijr Aug. 2(1. (i7.()0 
Week eiidiiijr Se|)t. 2. 1 o2.:is 
Week ••iHÜiifr Sej)l. !). 1;«.()() 
Week ending Sei>t. 1<>. 
Week endiiiir Se]>t. 23. 87.00 
Week ending Sept. !)3.00 
Week ending- Oct. 1+. 118.3f> 
Wei-k eiidiiii,'- Oct. 21. 128.6.") 
We.'k eiidiiifr Oct. 2S. 8().2r) 
Week endiiijr Xov. 4. <;r).2s 
Wrek t'lidinfr Nov. 11. (»9.7.1 
We.'k cndiiiff Dee. 2.'i. 1(1.44 
Week endiiifr Dee. 41.50 
F. S. liriglituuiii ('<).. :i.00 
T. .J. l^i'ifjlituiMii. <lrft\\'teii<l<'!'. 82.r)() 
T. .r. lii'ightiiiaii. 1.0,1 
'1'. K. Borden, .12 
IJiiirett MtV- 8!>(>.40 
liordeu. (itu'iiey »Ji: Kemlell Co., 211.44 
•J. S. iiowiiuni, 7.4.1 
H. M. ('ogf^esliHli. :j(>!).r)2 
K. X. Coggeshall . 20.70 
P. ('oUiiis. 1.4.1 
('oiti. of Mfiss., rej)«!!*« to State 
hi» Invay, HoO.OO 
i)o^vuey and lloAvlaml, 41.88 
H. -\F. Gibson, 1.50 
<'. T. Gitford. 
<•. 11. (iifl'ord. .55 
in 
K. Ii. H.'atl, 4.0(1 
'f«iiu'.s T. Hu^'lu's, 2.00 
('. 11. Ilitt, 2.00 
X. V. Hayes. 18.85 
<'. W. ( a n d Ii. 11. IlaiiunoiKl, 18.4:5 
( S . Hiiskt'll. .55 
.lohn fvinney, 15.00 
Iv 15. Kirhy, ct als., 52.00 
A. K. Kii'l>y {'t als., 63.64 
('. I-:. I.ak«', 6.00 
('liir<'iic«' A. LawtoM, 2.50 
H. A. -Afo.slicr, et als., 290.00 
l)i'nluuii Miiiicliestci-, 16.45 
A. .1. Manchester, 20.76 
.1. F. .MeDoiiald, et als.. 10.74 
A . M oslier. I'ent, 12.00 
A<la S, Maconihor. 1.00 
P. 11. Marichester, et ids.. 42.50 
I-:. Metal Culvert ("«»., 68.40 
v.. X. 11. & II. h'ailroad Co., 101.!)0 
T. Petty el als.. 20.66 
I'fii.slor and Willis, 46.56 
•1. F. Pierce. 14.16 
A. T. Potter. 1.10 
•1. A. Simmons, 4.85 
< 'harles II. Sisson, 5.00 
•i. M. Khorroek & Co., .'{.47 
<'yriis ^V. Tripp. )naterial aiul labor 
(tJi y i ' i i i d e r h o a r d s . 7!».42 
C. IJ. Tallnuin. {\M 
F. L. Ti'ij)j), ;m.74 
11. T. Tripj), 2.75 
Ht'r\-ey W. Tripp, drawtender, 
lltTvey W. Tripp, labor and material, 122.75 
lOverett A. Tripp, et als., 47.28 
M. E. Wood, 1.50 
F. A. Wood, 9.00 
C. R. Wood. 42.01 
05 
Frank Whaloii, 
fl. King, 
• losliua 11. Wordell, 
A. E. Worden, 
SnoAV liills:— 
('. and .1. liordeii, 
X. W. ( oriiell t'Htatf, 
A. J. Maneiiester, 
.1. F. McDonald, 
l']v<'rt4t A. Tripj), 
C. R. Wood, 
Tay i-oll, .Marcli 4, 5 and (>, 
ntluT exi)enses:— 
Town pmn[), Cfiitrfd Village, K. X. CoK t^-'^ liHll, 
32.52 
15.80 
7.95 
:}.52 
22.07 
3.97 
4.50 
17.37 
17.57 .t71 .fiH 
Total, 
RESURFACING MAIN ROAD. 
Dr. (V. 
lOlG. 
Uaiancc ovordrawii, .t7|8S 
KxiMMidituri's, 7,014.08 
$7,014j08 
1!J14. 
l>r excess and deti-
^eieuey, 4!7j88 
Appropriation, 4,50()H)() 
Casli, from Com. | 
.Mass., 2,4!)<>jOO 
BalaiK'o ovt-rdravvn, 18|08 
.t7,014|0K 
Expenditures. 
('. S. Ilaskell, llif^hway Siu'vt^yor:— 
Pay Roll weck endiu^;: 
Labor. 
•June 17, 
June 24, 
July 1, 
Teams. Stone. 
$90.50 $36.00 
184.50 102.50 .$136.12 
22f».00 150.00 225.75 
y6 
,Iuly 15, l:i;i.72 :n.50 49.71 
J I l l y 22, 148.12 68.50 58.09 
July 2!», 201.:5fl l:i0.50 104.48 
Aug. 5, 2:i!).5(i 193.1 142.40 
Aug. 12. 227.00 182.00 108.70 
Aug. 11), 2:i;i.oo 180.00 174.27 
Aug. 2<i, 24!).5(i 24:].:}!) 12:i.50 
Sejvt. —) l:i!).00 214.90 
St'pt. !>, 54.6:5 58.50 
Sept. 2:5, 80.00 10:150 
Oct. 1, 22.50 
Oct. 21.60 
Nov. 4. 78.04 54.50 
Nov. 11, 124.11 l:}9.5(» 
. \ ( ) V . IH, 46.50 6.00 
Uai'iTtt Mfg. Co.. Tiii'viiJ. 
•loscpli A. liowt'ii. com!, 
HN'ctric Kx|>r<'s,s. 
A. J. Potter. 
Standard Oil Co.. 
Surpi'i.sf Oil Supply C»»., 
Win. li. Whuloii. 
F. T. Wi'bl) Oil Co.. 
.^ 2,rir)r>.f)-j .017.42 144.72 ;j?r>,()is.u(; 
7r,3.8H 
78.76 
.25 
IM'} 
447.02 
10.50 
• V.)M 
85.40 l.;i9(x<)2 
.+7.014.0s 
Pine Hill Road Macadam. 
Dr. Cr. 
K x p e i i ( l i t m ' < ' . s . . K ) . 1 5 5 1 1 J i a l a u e e J a n . 1 , 
1 J a l a n e t ' u i i e x - 1 1 9 1 6 , 
l)eiKlc(l. 4 8 | 5 1 A p { ) r o p r i a t i o u . 5 . 0 0 0 { 0 ( ) 
$ 5 , 2 0 ; i i 6 2 $ 5 , 2 0 : 3 ! 6 2 
97 
Expenditures. 
('. S, Ihiskcll. llif,'invay Surveyor:— 
f a y h'oll, week ending: 
Labor. Teams. Stone. 
$56.50 
April 2i). 1G5.00 87.00 
May (5. 247.U0 161.00 I74.y;i 
May V.l. 248.11 156.50 87.97 
May 2(1. 172.00 112.50 7!).6(i 
May 27. 252.00 18Ü.0O 89.94 
•June .'{, 181.00 144.00 ;J05.17 
•lime 10. 228.8Ü 130.04 62.74 
•lujie 17, S8.00 40.50 
June 10, 27.50 
Jnne 17. 44.20 
lh;v. 1«. 50.00 25.00 25.00 
760.20 $1.0:{<i.54 $775.44 
Harrett Mfg. Co., 1,364.78 
r>a]>l»itt Steam Specialty 32.40 
X. lioiler & Machine Co.. 
A. Bowen, 
('. W. ("oniell, 
Kaiilianks Morso & Co., 
('. A. Lawtoii, 
ir. (>. Paiker, 
A. J. I'otter. 
F. T. Webb Oil Co., 
I )r. Frank Weeks, 
Frank Wlialon, 
4.f>:{ 
äl.OO 
2. IS 
.52 
M.T;) 
24.00 
l.lif) 
81.45 
l.'i.OO 
3.00 1,582.0(5 
T o t a l , !|<5, 1.55.11 
9 8 
Macadam Westerly from South Westport. 
Dr. Gr. 
K.xix'nditures, .$1,918 42 Balance Jan. 1, 1916, 930.70 
Balance unexpended, 12 
1 
28 
 
Appropriation, 1,000|00 
f 
$1,930 70 
1 
.$1,930] 70 
Expenditures. 
< S . Ilaskcll, Highway Surveyor:— 
I'iiy IJoll, week ending: 
Labor. Teams. 
N'ov. 18, .$118.00 $76.50 
.\ov. 25, 138.96 75.00 
!>, 284.5(1 248.66 
Dec. Hi. lOO.OO 75.(J0 
256.00 172.15 
$897.4(j $647.31 
S t o n e . 
25.00 
Samuel A. Jioan, laiitl »iautajre, 
•losepli A. Bowen, 
A11 ra 11 a 111 M ane li est e r, 
Supreme Oil & Supply Co., 
W. ii. WiiaJon, 
\'\ T. Webb Oil Co., 
A. K. Wordell, 
Wood, Bi-ifrhliiuin & (Jo., 
T o t a l , 
Repairing Bull Street. 
D r . 
.1;255.98 .151,800.70 
.ii40.00 
34.78 
.80 
.35 
4.30 
26.85 
5.64 
5.00 .t 117.72 
$1,918.42 
Cr. 
Expenditures, !f;994|13 
.$994 13 
Balance Jan. 1, 1916, $970100 
lial/inee overdrawn, 24 13 
$994 13 
99 
Expenditures. 
('. S. HasUcll. Highway Surveyor:— 
Pay I\oll, week (Midiiig: 
Labor. Teams. 
Xov. 4, $32.00 $31.50 
Nov. 11, 143.50 62.02 
Nov. 18, 213.00 124.96 
Nov. 229.06 149.09 
Dei-. 9.00 
$617.56 $376.57 
Dr. 
Changing Road Bed, Central Village to Adamsville. 
(jr. 
To excess and t 1 Bala nee Jan. 1, 
(lefieieney. $65197 1916. $65 97 
West Beach Road Construction. 
Dr. Cr. 
Hxpemlitures, $ 1,048122 Balance Jan. 1, 
I'.alance unex- 1 1916, $52 99 
jx-nded, 4j77 Transfer by vote 
j of Town from 
1 
(ien. Ke])airs, LOOO 00 
$1,052|99 $1,052 99 
Expenditures. 
S. Haskell, Highway Surveyor:— 
I'ay Holl, week eiidiuR: 
Labor. Teams. Dii-t. IMow Point, 
•luly 1, $25.78 $36.00 
Sept. 2:5, 28.00 36.00 
Sei.t. 30, 63.00 81.00 
100 
()v\. 7, 45.00 
Oct. H. 75.Ö0 1.35.00 
( )c{ . 21, 52.0() 120.00 
()<'t. 2S, 82.72 io;].oo $6;').25 
Xov. 4. iH.n 16.00 ;i.oo 
.$5<)4.50 .^68.25 
D r . 
TAR ACCOUNT, 
C r . 
I'ahiiK'c ovor-
(IrriAvn. .•filOiOT 
lOxptMiditurfs. .tl.17()iia 
Halnnct' uiicx-
ix'iidod. 2:}'90 
200100 
By excess and 
( l e l i c i v i K ' Y , $ 1 0 
AI• 1 >I'i 1 >)r iH t if)i 1. 1,200 
07 
 
$1,200!00 
Expenditures. 
I'.iirrrti .MtV'. To.. l.l.CSli;. ^r l^s. Tarvifi (rv Ti/oc. ^f^l.17().]0 
REPAIRS TO AVENUES AT WESTPORT HARBOR. 
Dr. ("r. 
IJjihmcc mii-xpoiiflfMl . s|;r)ll.')0 ! Ralanoo Jan. 1, 1!)16, $51150 
DRAIN AT SOUfTH WESTPORT. 
Dr. C r . 
Hjilaiict" niK'XiHMuiod. | Balance Jan. 1, 1916, .$189 6!) 
TAR KETTLE. 
D r . Cr. 
Ralanoo overdrawn, $2l0() ji By excess and { 
j deficipiiey, $2|0fi 
101 
GIFFORD ROAD MACADAM. 
Dr. 
Halaiice overdrawn, 1 Hy excess and defi-
Jan. 1, 1916, $.371159 ciency, $371 |59 
Hxpeiiditures, $178j71 
i 
A [) p r op ri a t i 0 n, $2,500' 00 
liaiance unexpend-
od, 
$2.500iOd $2,500 00 
Expenditures. 
X. v., X. II. & 11. R. K., freigl)t, 
liiMTi'tt Mfg. Co., tarvia, lOÜ.ÜO 
C. S. Haskell, II. S.. Pay Roll, Dec. 1916, 45.05 
•15178.71 
CENTRAL VILLAGE TO ADAMSVILLE MACADAM. 
Dr. Cr. 
Balance overdrawn, j By exee.ss and defi- | 
Jan. I, 1916, $302|06 ij eieney. $302 |06 
WESTPORT FACTORY TO HEAD WESTPORT. 
Dr. Cr. 
Balance overdrawn, i '1 By exee.ss and defi-
Jan. 1, 1916, $464 64 j cieiicy. $464 64 
REPAIRING ROAD AT NO. WESTPORT. 
Dr. t;r. 
Balance overdraw)», By excess and defi-
Jan. 1, 1916, $115 06 
i 
ciency. $115| (x; 
Hxpenditures, 1,451 69 Cash of Com. Mass., 460|()O 
I 
i 
Balance overdrawn. 9911 69 
$l ,45l |69 
i 
$1,451(69 
102 
Expenditures. 
('. S. Haskell, lliKliWHV Surveyor:— 
i'jiy Roll week ending: 
Labor. 'J'eams. 
Oct. 28, .^59.61 ;j!l8.<Ki 
Nov. 4 114.00 .">1.50 
Nov. 11. TH.ÖO 3.-).00 
Stone. 
166.14* 
;j<-jr>0.11 -t 104.50 $166.14 520.7:) 
Barrett Mfg. Co. 
iJorden, Kdwiii, 
X. H. Trai> IJoek (*o., 255 tons (w 65c*. 
X. Y., X. ir. & II. K. H. Co., frt. on do. 257.60 
Wonlell, .loslnia A., 41.02 9;J0.J)4 
Total, 
Sodom Road Repairs. 
l)r 
$1,451.6!) 
Cr. 
]xi»eiiditures, $5,725'11 
$5,723 11 
Balance, Jan. 1, 
lf)16, 
Ai)))roi)riation. 
Balance o v e r d r a A v n , 
$2,172 
3,500 
52 
$5,725 
83 
00 
28 
11 
Expenditures. 
Charles S. Haskell. Highway Surveyor; 
Bav Boll, week en<ling: 
Labor. Teams. 
•lau. 8, 3 wks., $220.67 $106.00 
.Ian. 2!», 5.56 
Sept. 2, 116.00 40.50 
Sei)t. 9. 161.50 130.50 
S«'pt. 16, 222.00 166.52 
Sei)t. 23, 215.00 184.56 
Stone. 
466.33 
364.32 
10:J 
Sept, . 30, 2(58.50 217.16 171.13 
Oct. 7, 215.00 246.30 120.61 
Oct. 14. 221.42 132.52 399.05 
Oet. 21, 209.08 165.80 
Oct. 28, 197.36 163.80 189.47 
Nov. 4. 103.25 81.02 
.$2,155.34 $1,631.68 $1,710.91 
.1. S. Bowman, 
(). fi. Brightniaii, 
Downey &. Ilowland, 
David Duff & Son, 
.1. V. McDonald, 
K. T. \\>l)b Oil C'o.. 
.$49.21 
3.00 
32.11 
8.74 
23.25 
107.87 
Portable Scales. 
Dr. 
. $ 2 2 4 . 1 8 
> f ; r ) , 7 2 r ) . 1 1 
Cr. 
Balance overdrawn, j ' By excess and defi-
.Ian. 1, 1916, $19j61 ciency, $ 1 9 6 1 
PRESSURE PUMPS. 
Dr. Cr. 
Balanoo overdrawn, 
Jan. 1, 1916, 
By excess and defi-
$3108 Ciency, $3|08 
LAND DAMAGE (SODOM AND DRIFT ROADS). 
Dr. 
Expenditures, $1,122 60 Balance Jan. 1, 
$2,176160 
j 
Balance Tuiexpended, 1,054100 
1 
1916, 
1 
.$2,176|60 
1 
$2,176 60 
Expenditures. 
;)aniei Donovan, 
l(.hn F. McDonald, 
$58.00 
72.00 
1()4 
Charles 11. Hitt, 68.00 
Aniassa E. Keniinston, 92.00 
Mamiel F. Ponte, 130.00 
Martha J. Tripp. 369.60 
Ruth Smith. 120.00 
Win. H. floxie, 213.00 1.122.00 
MAINTENANCE AND REPAIRS OF CRUSHER PLANT. 
Dr. Cr. 
iXitcmlituivs. $1,155129 
$l,155;2n 
Appropriation, 
Cash sales, 
lialance o v <» r 
ilrii wn. 
$1,000 GO 
5 00 
150 
$1,155 
20 
29 
Expenditures. 
Adaiuis Expres.s. $ T.JMi 
llahhitt .Stofim Specialty Co., babbitt 
nu'tal, labor. rt'i)aii's, etc., ir>2.()l 
liiiffalo Steam liollei- Co., crauk shaft 
f)iiiioii, etc.. 11I.4(^ 
If. ('. CjuiiK-y, 99.18 
Covel Osborn Co., 6.74 
Dowiicv & IIo-^ vIjuhI. 5.30 
Electric Express, 3.12 
Fall Kiver S. & (}. P. Co., 8.70 
Walter (Jifford, 1.20 
X. 1'. Hayes. 2.52 
C. S. Ibuskell:— 
Pay roll, 59.12 
Supplies, 2.58 
X. E. Jtoad .Machine Co., dises, etc., 434.40 
X. E. Metal Culvert Co., 4.55 
X. B. Jioiler and .Machine Co., labor 
and niaterinl, 13(>.14 
105 
F. A. Potter, 
Kaiikin and ArnoM. 
S. W. Reed. 
J. M. yhorrock i Co., 
.1. A. Simmons, 
A. (;. Smith. 
Sliidehaker ('or|t., 
II. A. Sullivan, 
\V. II. Wilson, 
27.04 
8.62 
1.00 
38.41 
1H.80 
.35 
15.55 
5.00 
2.00 J.155.2!) 
Dr. 
DRIFT ROAD. 
Cr. 
iJalanee iniexpend- i || Appropriation, 
ed, if;3,OOo|0O j 
$3,000|00 
ROAD GRADER. 
D r . Cr. 
Expenditures, $146 
Halanee unexpended, 4 
$150 
00 
00 
00 
' Appropriation, $150 00 
$150 00 
Expenditures. 
.New Kn^land -Mftal (.'ulvert Co., f;lide road nuiehine, $140.00 
C. S. Haskell, 2 days on purchase, (J.OO 
$140.00 
LAND DAMAGE. 
Landing at Horseneck Point. 
Expenditures: Appropriation a.ssess-
Wm. II. .lailie, 709140 ed, $2,918 80 
Charles A. Cornell, 2,209 40 
$2,918 80 $2,918 80 
106 
DOG FUND. 
Dr. Cr. 
Transferred b y 
vole of Town. 
To Pnblic Lib-
rary, 
Tu education, 
('iisfi, paid West-
]) o r t Library 
Assoeiation, 
$ 1 5 0 , 0 0 
5 1 9 1 8 0 
5 0 00 
$ 7 1 9 1 8 0 
Cash of County 
Treasurer, $ 7 1 9 80 
$719 80 
Aniuiuit paid County Tresusiirer tor 
Dofrs licensed iti 101.'), $H02.80 
Returned to IL L. Potter, treasurer, 710.80 or 00% 
Retained hr Conntv. $8:LfK> 
1(17 
EXCESS AND DEriCIENCY. 
Dr. Cr . 
To {general proveni-
meiit. 
To protection to 
per. and prop.. 
To hi^rlnviiy and 
liri fibres, 
.Main road re-
surfacing. 
To Giiford Road 
ijuicadain, 
To Central Village 
to Adms., maca-
dam, 
To Westport t 
tory to Head, 
To Xo. Westport 
Road repairs, 
To tar account. 
To tar kettle, 
To portable scales, 
'J'o ])res.suro pumps, 
641;19 
i 
2 , 4 1 5 1 2 ] 
i I 
7i88 
I 
1 
371159 
302106 
1 1 
464 64 
r 1 
115j06 
inj07 
2 06 
19 61 
3 08 
$4,655 93 
By changing road- 1 
bed Central Vil- j 
läge to Adams., .$65 .97 
By revenue, $4,589 9(1 
$ 4 , 6 5 5 m 
MUNICIPAL INDEBTEDNESS. 
Dr. Cr. 
Balance, Jan. 1, [ 
1916, debt, $49,500100 
A|)propriations, j 
anioniit b o r - j 
ron-ed in 1916, 23,000!00 
$72,500 00 
Uy appropriation 
to pay notes due 
in 1916, $12,100^00 
Balance, indebt-
edness, Dec. 30, 
1916, 60,400 00 
$72,500; 00 
1 0 8 
NOTES PAYABLE. 
Dr. Cr. 
IN'nnaiieiit loans { Balance unpaid 
I ) a i ( l . $12,100100 notes, .Ian. 1, 
'Pcjiipara ry loans 1917, ii(5f),r)00 00 
paid. 40.000j00 Temporary loans. 10,000 00 
I>alant'(;, notes un- Permanent loans. 49,500 00 
paid. 80,400!00 Cash, on perma-
j nent loans, 28,000 00 
i Cash, on tempor-
1 ary loans. 50,000 00 
$132,500|00 .$132,500 00 
UNPAID BILLS. 
•Ian. 1. 1017. • 
({(MU-ral f,'<)vci'ii-
c r n n i e n t , 
( { ( ' U e r a l r e p H i r s , 
K(l n e a t i o n , 
.%o|57 
144108 
$1.165 !)2 
109 
LIABILITIES, DEC. 30, 1916, 
Date Isisuecl, Date Due. Kate. Purpose. 
I'ee. .10. im»7. OH. :io, U)i7. 5 -Macadam, 
IVc. :jO. H»07. ao, 1917. .5 % MacaJaiu, 
2." May 1.1911. .¥iiv 1, 1917. 41, .7c Macadam, 
;!,•{, April 1, 1915. Air. 1, 1917. 4 .Macadam, 
:\8. July 1, 191.-). .fill V 1, 1917. 4 % Sclioolhovise. 
:it(. May 1. 1914. -Uay 1, 19m. 41/1% Macadam, 
;!4. April 1, 1915. A]n, 1. 1918. 4 7c .\racadain, 
.Julv 1, 1915. Jiilv 1, 1918. 4 % Schoolhouse, 
Mav 1, 1914. yin\- 1, 1919. 4n% ^facadam. 
A[ail 1, 1915. Apr. 1, 1919. 4 % Macadam, 
40. .J lily 1, 1915. .Inly 1, 1919. 4 % Sehoolhousc. 
.'Ki. Ajiril 1, 1915. Apr. 1, 192U. 4 % Macadam, 
41. .July 1, 1915. Jiilv 1, 192(.i. •1 % iSchoolluiUHi', 
42. .Tilly 1, 1915. Julv 1, 1921. 4 % Sclioolhoiise, 
IM. .fnW 1. 1915. .IiilV 1, 1922. t Sr •Sehoollumse, 
U. .July 1, 1915. Julv 1, 1923. 4 % Hchoolhousc, 
.July 1, 1915. Jiil'v 1, 1924. 4 % Schoolhouse, 
K!. .luh- 1, 1915. JiilV 1, 192.->. t % •Schoolliouse, 
47. JulV 1, 1915. Julv 1, 192tj. 4 Schoolhoii.se, 
IS. •TulV 1. 1915. Jiilv 1, 1927. 4 7c H<'h(»olliouse, 
Ht. .JHIV 1, 1915. Julv 1, 192S. 4 7c Schdolliouse, 
Af.ril 22. 191 Ct. Apr. 1917. } 7c Hclioollioiise, 
April 22, 1916. Aj.r. L'2, 1918. 4 7c SchoolhouKP, 
April 22, 1916. A).r. 22, 1919. 4 7c •Schoolhouse, 
."jr». Ai.ril 22, 1916. Apr, 22, 1920. 4 7c .Schoolhouse, 
April 22, 191(;. Apr, 22, 1921. 4 7c .Schoolhousp. 
April 22, 191 (). Apr. 22," 1Ö22.' 4 7c .Schoolhouse, 
"s. Aj.ril 22, 1916. A]>r. 22, 1923. 4 7c .Schoolhouse, 
April 22, 1916. Apr. 22, 1924. •1 7c Schofdhouse, 
(10. April 22, 1916. Aja. "J2, 192.3. 4 7c Schoolhoufic, 
•11, April 22, 1916. Apr. L'2, I92(v 4 7c S.'hoolhouHe, 
•12. April 22, 1916. Apr, •J2, 1917. 4 % Macadam, 
().•{. Apiil 22, 1916. A].r, 22, 1918, 4 7o Macadam, 
04. April 22, 1916 A,.r, •2-2, 1919, 4 7c Macadant, 
(I'l. April 22, 1916. Apr, 1'2, 1920, 4 7c Macadam, 
(id. April 22, 1916. 22 1921, 4 7c. Maci^ dam, 
I'ei nianoat 
(10, $15,00(1.00 Apr. 1917. 
70, 5,000,00 f^ity 28, 1917. Temporary 1 
West. Fiii-tory, 
Wfst. Kjictury, 
West. I'iirtury, 
West, 
West. 
West, 
West. 
West, 
Went, 
West, 
West, 
West, 
Out. 
CcDt. 
Cent. 
Cent, 
Cent. 
CVnt. 
Cent. 
C'ent. 
Cent. 
Cent. 
Factory, 
Factory, 
Fiit'toiy, 
Factory, 
Pfii-tory, 
Factory, 
Fni'tory, 
Fru'tory, 
Factory, 
Vniago", 
Vi 11 ago, 
Village, 
Villagt?, 
Villago, 
Village, 
Village, 
Village, 
Village, 
Village, 
Amount. 
$1,300.00 
1,000.00 
;<,3oo.oo 
;!,300.00 
1,000.00 
:!,300.00 
.•1,300.0(1 
1,000.00 
:!,300.0<l 
:i,300.0o 
l.OOO.O'l 
:i,3oo.oo 
1,000.011 
i.ooo.oo 
],000.00 
1,000.0(1 
1.000.00 
1,000.0(1 
l.DOO.OO 
1,000.00 
1,000.(t(i 
1,250.00 
},2oO.O(i 
1,2r)0.0(i 
1,200.00 
t,2.)0.0() 
1,200.00 
i,2r)0.oo 
1,250.00 
1,250.0(1 
1,250.0(1 
2,100.00 
2,100.0() 
2,100.00 
2,1 OO.OO 
2,100.00 
$00,400.0(1 
!f;20!(>00.0() 
$80,100.0(1 
SUMMARY PERMANENT LOANS, 
Xott's due ill 1J)17, 
Notes due ill 1})1S, 
NoU^s due ill 1919, 
Notes (lll(^  ill 1920. 
Not»s due in 
Not«'s diit» liitoi'. 
.1;i:],250.00 
10,f>r>0,0() 
10,950.00 
7,f)50.00 
4,350 
13.250.00 
$60,400.00 
1 1 0 
TOWN AUDITORS' BALANCE SHEET DEC. 30, 1916. 
Dr. 
(Jt'iii'i-al jfoveniriieut, 
I'rotfctioii to inn-soiis tiiid jtropcrty, 
Fire tiKlitinff iiiipit'iaeiit.s, 
llt'allli and salutation, 
fligliways ami hi-idg-c.s, 
I{ei>airs to avt'iiucs at Weslport Harbor, 
Pino Hill lioad, maeadaiii, 
<iiffoi'd lioad, iiiacadaiii, 
Wi'st Ivcacli liojid. niacadani, 
So. AVcstjxirt. westerly, macadam, 
Tar aci'ouiit, 
Di'aiii at So. Wcstporl, 
Laud dauiaK«'. Drift Koad, 
Drift Koad, nuteadaui, 
Maiu Koad. ina<-adam, 
Sodoiii Jvoad. rnjioadjiiu. 
ihill Street, niaeadam. 
('ruslu'i' plant, luaiiiteiuiiice and rei>air, 
.Vorth Westpoi't Hoad repairs. 
Koad grader, 
('harities, 
Sol<liers' henetits. 
Kdueatiou, 
Pence at North Westport, 
Free Public hibrary. 
Kecreation, 
lieeeli f J rove ("einotery, 
Wall, Beeeli Cirovo Cemetery, 
Perp<'tual care of Imrial lots, 
Trust fund, i>erpetual care, 
Xew Fiedford lij.s. for Saviiijjrs, 
Interest, 
Municipal inde])tedne.ss, 
.Votes }>ayaMe, 
Fnelassified bills. 
ii!l8.08 
5 2 . 2 8 
2 4 . 1 3 
1 5 0 . 2 ! > 
9!n.H!> 
0 7 . 4 2 
14,677.00 
335.47 
ßO,400.00 
Cr. 
$i:i2.21 
462.2'J 
78.00 
21.88 
;{8.7() 
51.50 
48.51 
2,321.2!) 
4.77 
12.28 
23.90 
189.6!) 
1,054.00 
3,000.00 
4 . 0 0 
5 7 4 . 8 1 
1 7 5 . 0 0 
50.00 
77.7!) 
50.00 
162.0!) 
1 !).8!) 
1,287.17 
14,677.00 
80,400.00 
60.24 
• 
Ill 
Scliuolhouso fit West port Factory, 
lU^vciine, 
Win. n . (iiffonl, (.-ollector, 
Sclioolhousc at Contral Villaf<(', 
Chnrlcs If. (iitt'onl, collector, 
('ash, 
21,22i>.08 
U , 3 8 7 . 0 4 
16 t ) .44 
1.206.21 
2 7 . 4 1 
5 , 9 6 1 . 3 0 
. $ 1 1 2 , 3 8 2 . 4 8 ^ 1 1 2 . 3 3 2 . 4 8 
DEBT LIMIT DEC. 30, 1916. 
'•>', of vfiluatioii, .4J2,(i48,r)7r), 
Less jx-riiicUieiit loaii.s. 
.+7i),407.2.") 
( )0 ,400 .00 
!i>19,0r)7.2r) 
licspcctfully suhinittcd, 
.JOHN ALLEN, 
A K T H f R T. POTTKR, 
Auditors. 
I 
REPORTS OF COMMISSIONERS OF PUBLIC AND 
TOWN LANDINGS. 
This Hoard orgaiii/ecl .March 25, 1!>17 witli John 1. 
(Jitl'ord chairiuaii and George W, Kussell clerk. 
The Trcasvirtjr's rejjort will .show the receipts and pay-
iiiejits (luriii"' the past year. 
dOllN 1. GIFKOKD, 
(iEOKGK X. UUSSELl., 
(IKOKGE A. TRIP]', 
JOSEPH II. HOWLE, 
("oriunissioners of I'n))lic and Town Landin«;s. 
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Treasurer's Report. 
OF PUBLIC AND TOWN LANDINGS. 
LANDING AT HORSENECK. 
Receipts. 
< Hsh oil h a n d . l iu i i ia i -v 1 s t , 1916, 
( ' j i s h foi- r t ' i i t s , i:>1(i, 
( ' f i s h f o r i i i t c i ' e s t I'oi' t h r v c a r 
Payments. 
Home Lif^htiii^' A.ssocifiliuii, 
IiHti(liii;r ( ' o i n i i i i s s i o i i e f ' s Nal i i ry , 
1 . l o i i r i u i l f o r l a i i d i n u : a<'«-(iuijts, 
I I . I.. I ' o t t e r , c o l l f f t o r , 
I i . Jj. I ' o t t f r , t r c a s u i ' i ' r , 
Slitinps, statioiHTv and <derical work, 
liaiaiiee OJI haml Jan. K T , ]F>17, 
.1; 1,398.44 
2Ö4.6T 
()1.4!) 
.i<4(».;)() 
:ir).(M) 
2.00 
7.8!) 
LANDING AT HEAD OF WESTPORT. 
Receipts. 
Cash Oil Jiaiid January l.st, liMii, .>i;'2H(».9:5 
Cash for rents coIJei-ttd in 191(), H2.22 
Cash for intcre.st for the year 19Hi, 11.91 
113 
Payments. 
Landing Comminsioner's salary for the 
year 3916, 
1 journal for ]anclin<r accounts. 
II. L. Potter, collector, 
J^tanips, stationery and clerical work, 
$5.00 
.50 
.55 
].20 
7 . 2 5 
Balance on hand Jan. ]st, 1917, $ .317 .81 
LANDING AT WESTPORT POINT. 
Receipts. 
Cash on hmid January 1st, 1916, $21.90 
Cash for rents collected in 1916, 5.00 
Cash for interest for the year 191G, .95 
$ 2 7 . 8 5 
Payments. 
II. L. Potter, stamps, stationery and clerical work, .25 
Balance on hand January 1st, 1917, $27.60 
LANDING AT HICKS BRIDGE. 
Receipts. 
Cash on hand January 1st, 1916, $12.34 
Cash for rents collected in 1916, 2.00 
Cash for interest for the year 1916, .56 
$14.90 
J14 
Payments. 
1 journal for ianding accounts, $ .10 
II. L. Potter, stami)s, stationery and cleri-
cal work, .25 
.35 
Balance on hand January Ist, 1917, .$14.55 
Grand total balance on hand January 1st. 1017, $1,984.24 » 
II. L. POTTER, 
Treasurer. 
Town Landing Books examined and found correct, with 
above balance, $1,984.24, in Savings Banks. 
JOHN ALLEN, 
A. T. POTTER, 
Auditors. 
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SCIIOOT, rf)MMITTEE. 
Term 
expires 
1919 
1917 
1917 
Address 
CHARLES R. WOOD, Chairman, Central Village, 
WILFRED D. EXTWISTLE, Secretary, North Westport, 
FRANK A. POTTER, Central Village, 
Regular meet ings the last Saturday of each month. Town Hall 
at 1:00 P. M. 
SUPERLNTENDENT. 
WII.LLA.M L. COGGINS, 25 James Street, New Bedford. 
Ofrue—Westport Factory School Building. 
Hours—8:3(» to 9 :00 Mondays when the schools are in session. 
SUPERVISOR OF MUSIC AND DRAWING. 
Glendeen L. Ball, 11C Sycamore Street, New Bedford. 
S'liools. 
High 
Westport Fu' lory : 
(iraiiimur 
Interim-dinte 
Pr imary 
Wesitport Head ; 
(irum mar 
Interincdiate 
Pr imary 
Wrsipoi i P o i n t : 
(rraiMiiiar 
I ' r imary 
North Wehtport : 
«•rammar 
P r i m a r v 
Mouse Mill 
Browiiells Corner 
West Side 
State Side 
Macoinberij Corner 
Acoaxet 
Ilifks Corner 
."outh Westport 
Horscnt'i'k 
TEACHERS. 
Kdward L. Getchell 
Mrs. Louise K. Tupper 
Mildred Horden 
Anna M. Blake, 
Mrs. Alio.. F. Getchell 
-Vliee A. Ma^'Oinfjer 
Ilflen I.. lirownt'll 
Mrs, Edna R. Frazer 
Eunice Kelley 
Nellie E, Adams 
Mabel K. .Simpson 
Helen A. Weston 
niadys B . Oifford 
Ü. Mal>el Eldridge 
.Tennie M. Hull 
.racoliin L. Smith 
Mrs. Helen Ü. Taber 
Amelia M. Smith 
Evelyn E . Weston 
Sophia E, Macomber 
West par t 
Address. 
M'estport 
Xor ih We.stport 
Fall Kiver, B o x 151 
Westport 
Central Tillage 
North Westport 
Westport Point 
Westport Point 
ftishton 
29 Shavvmut St., Fall Rivar 
North Westport 
Westport 
Central Tillage 
North AVestport 
Central Tillage 
Central Tillage 
Central Tiling« 
South Westport 
South AVestport 
SCHOOL PHYSICIAN. 
Edward W. Burt, M. D., Westport. 
ATTENDANCE OFFICERS. 
Richard J. Shorrock, Westport. 
Arthur W. Gifford, South Westport. 
JANITORS. 
Westport Factory, Joseph Beaulieu. Westport Point, John Babcock 
W estport Head, John Cunningham. North Westport, Sidney WaU. ' 
School Calendar, J 917-18. 
Winter Term, 1917, Closes, Friday, March 23. 
Spring Term, 1917, Opens, Monday, .\pril 2. 
Elementary Schools Close, Friday, June 15. 
High School Closes, Friday, June 29. 
Fall Term, 1917, Opens, Tuesday, September 4. 
Closes, Friday, December 21. 
Winter Term, 1918, Opens January 7. 
Length of Schools:—Elementary, 3S weeks. 
High, 40 weeks. 
Legal holidays on which there is no school: — 
New Year's Day. 
Washington's Birthday. 
Patriots' Day. 
Memorial Day. 
Labor Day, 
Columbus Day. 
Thanksgiving Day. 
Statistical Statement. 
Valuation of school houses and lots. June, 191G, 
I'opulatlon of the town, HM 5, 
SCHOOL CKXSrS FOR SKPTEMB^m, 1916. 
Nnnil)er of chihlren between the ages of 5 and 7 
Hoys, r,-l; s i f l s , T)»;. Total, 
Number of children between the ages of 7 and 14 
Hoys, «iris, 201. Total, 
Number of children between the ages of 14 and 16 
Hoys. 4 6; girls, 52. Total, 
Number of children between the ages of ii and 16 
ISoys, girls, 3u!». Total, 
DATA FROM SCHOOL REGISTERS. 
For the school years 1 9 1 4 - 1 5 
Number of pupils enrolled, 
Number enrolled under 5 years of age. 
Number enrolled between the ages of 5 and 7, 
Number enrolled between the ages of 7 and 
14, 
Number enrolled between the ages of 14 and 
IC. 
Nimiber enrolled over 16 years of age. 
Average membership. 
Average attendance, 
Percentage of attendance, 
Aggregate attendance in days, 
Aggregate a»)sence in days. 
Cases of tardiness. 
Tardiness i)er pupil, 
Average number of months taught, 
Length of school year: High, 4 0 weeks; 
others, 3S weeks. 
Schoolhouses in use. 
School rooms in use. 
Largest average attendance in one room. 
Smallest average attendance in one room. 
Number of teachers required, 
Number of different teachers employed 
during the year, 
Number of special teachers employed, 
Number of teachers who are college graduates, 
Number of teachers who are normal school 
graduates. 
Number of teachers who have attended some 
school above the high school without 
graduating. 
537 
6 
72 
395 
59 
5 
491.60 
461.32 
93.69 
78,266 
5,171.5 
1 , 0 0 1 
2.17 
8.5 
$32,500 
3,262 
110 
4 2« 
98 
634 
1915-16 
542 
2 
65 
4 2 7 
4 1 
7 
5 0 3 
4 5 8 
9 1 
76,865.5 
7,656 
1,078 
2.14 
8.97 
14 15 
19 21 
46.85 33 
13.02 11.48 
20 21 
22 29 
1 1 
1 1 
1 0 
15 
Report of the School Board. 
The Hchool Hoard submit their second annual report, 
ineluding a jrenoral view of eondili.m.s. 
Durin? the past year the Coniniittee has tried to bring 
about a sfliool system an<l bring'every school to the same 
standard but without avail, and tlie teachers are still plod-
<ling along without any adoi)ted course, although some of 
them are following the course adopted by other cities with 
good success. The .Snix-rintendent was asked in October to 
map out a course of studies, but at the date of this writing 
has not presented same. 
The transportation, which we have tried to keep as 
small as jtossible, still grows each year, but with the com-
pletion of the new building at Central Village the trans-
l)ortation will diminish to some extent, although in several 
districts it is cheaper to transport than to keep school. 
The cost of book's and supplies this year may look larger 
than in 1015, but we ha<l in 1Ü15 some six hundred dollars 
worth of liooks and supplies left over from 1914, which 
makes the expenses of both years almost e(iual. Tlie Com-
mittee has asked several of the teachers if tliey were in need 
of books. The teachers questioned say they liave all the 
books they need and are practicable for their work. In 
regard to the improvements of buildings, etc., suggested by 
the Superintendent of Schools in last year's Town Keport 
the Committee feels that it would be a needless expense to 
place jacketed stoves in place of the box st()ves now used at 
a '-ost of one hundred and lifty dollars each with an in-
crease in fuel, as several of the old buildings will be closed 
when the new building at Central Village is completed. 
The supervising of ventilation and heating has been 
turned over to the health officer with hope that he will 
handle the matter more tactfully than it has been in the 
past. 
During the past year we hud to make several changes 
in onr tea<']iing list. Seven new teaeiiers were employed, all 
Normal school gradnates or experienced. Some were en-
tire failnres. while three are tioing exceptionally good work, 
Tliere lias been dnring the past three years more or less 
criticism concerning tiie siipers'ision of mnsic and drawing, 
hut an article will he in the warrant to let the peo{)le of the 
town vole on the matter. The supervisor of music and 
tlrawing works each week in the town at a salary of tive 
humlred and tii'ty dollars per year, or six dollars and eighty-
seven and one-half cents per day employed. This money, 
divide<l among the other teachers of West port, may be able 
to ke<'p its proven teachers by [vaying a higher salary, as the 
teachers arc at present doinfjr ])ractically all the work. The 
supervisor reaches the distant schools only once each month 
and snpervises the work in most cases. Tliere can he as good 
schools in Westport as in any other city or town, but not 
under the conditions that the Conimittee has been laboring 
tile j)ast year. Not by good looking and expensive building 
or talk can the school system be improved, bnt by good 
teachers with practical experience anil by a supervision of 
harmony and helpfulness. 
CHARLES ]?. WOOD, 
WILFKED D. ENTW^ISTLE, 
FRANK A. POTTEK, 
School Committee of Westport. 
Report of the Superintendent of Schools. 
To the School Committee: 
Gentlemen:—I herewith suhinit for your consideration 
my second report as su])erintendent of the schools of West-
port. It includes a general survey of conditions and im-
provements, a statement of needs, and recommendations. 
SURVEY. 
In my report last year I called attention to some things 
upon which the health and efficient work of teachers and 
I)upils are largely dei)endent, and suggested changes and im-
provements. Jt may be well now to recall those suggestions, 
and to note the changes and improvements that have been 
made: 
That the common stoves be replaced by jacketed ones. 
There have been no changes. 
'I'hat the defects in the lieating and ventilation systems 
at the Head and the Point buildings be remedied. The 
defects still exist. 
That the defects in lighting in all of the buildings except 
at the Factorj' and the Head be remedied. No changes 
have been made. 
That the buildings be thoroughly cleaned during each of 
the three vacations. While this not been done, more clean-
ing has been done. 
That the floors be oiled. This was done in some of the 
buildings. 
That the floors be swept and the furniture dusted as 
often as necessary to have them clean. In some buildings 
this has been done; in others, not. 
9 
That the janitor work be done l>y otliers than tlve 
teaehers. No change has been made. 
Tliat the oiitbuiklings be put in a sanitary condition and 
ke{)t so. There has been no noticeable improvement. 
That the school grounds be made better places for play, 
and more attractive. At South Westport the teacher and 
pupils set out some trees. 
That new books l)e furnished in reatling, arithmetic, 
language, history, music and spelling. A i)artial supply has 
been furnished in reading, arithmetic, and spelling. 
That better cary of the books and a saving in the use of 
supplies be l»rought about. This has been done in some 
schools. 
That less unexcused absence antl tardiness be allowed. 
Some schools show a better condition in these respects. 
That trained and experienced teachers be employed and 
kept if conditions would permit it. Last year, at the opening 
of the winter tenn we had 21 teachers. Of these, 1 was a 
college graduate; 6, or 29 per cent, were n o m a ! school 
graduates; 5, or 24 per cent, had attended normal schools 
without graduating; 15, or 71 per cent, had taught x>revious 
to the opening of the school year; and 10, or 43 per cent, 
taught in Westport the preceding year. At the opening of 
the winter tertn this year we had 20 teachers. Of these, 1 is 
a college graduate; 8, or 40 per cent, are normal school 
gradrmtes; 5, or 25 per cent, liave attended normal schools 
without graduating; 17, or 81 per cent, have had previous 
experience, and 13, or Go per cent, taught in Westport last 
year. From the foregoing, it will be seen that there has 
been a gain on every point. 
That the work of the High school be made more practi-
cal. This has been done. 
That the High school be located at Central Village, This 
will be done on the completion of the new building. 
That improvement be made in the school work. This has 
been done along the fo l lowing l ines:—At the beginning of 
the year the teachers were asked to make outlines of their 
10 
work for the year, and from these they make daily plans of 
their work. This has resulted in more definiteness of work 
an<l greater ])rogress. The teachers have been furiiislied by 
the State Board of Education with courses of study in read-
inir, language, arithmetic, penmanship, music, and physiology 
and liygietie. These tend to unify the work as well as to 
serve as guides in the work. A time apportionment for each 
subject in all of the grades has been given the teachers, and 
they have made programs from this. The teachers are fol-
lowing tlu'ir i)rograms better. The reading material ha.s been 
investigated, and is better graded. Lists of books suitable 
for home reading by the pujüls have been supplied by the 
cotu'se of stiuly in reading. The pupils have been encour-
aged to read better books and i)eriodicals, and some of them 
are doing this. In language, oral and M'ritten composition is 
taking tlie jdaee of much of the technical grammar. In 
arithmetic, we emphasize thoroughness in the fundamentals. 
In geography and history, we are putting observation and 
thought above memorizing. In s|)elling, we aim to select 
practical words anil have them known. In penmanship, we 
are making good position, muscular movement, ease, and 
legibility our objectives. In physiology and hygiene we try 
to nud<e the work practical. In music and drawing, the 
suj)ervisor has continued her plans and practice of last year 
with good results. 
Besides the improvements noted above, the fol lowing 
should be mentioned:—Some of the furniture from the 
Union school building has been put into the buildings at 
Brownells Corner, Acoaxet, South Westport, and State Side 
to replace poor furniture at these places. The desks and 
chairs at the l lorseneck building have been changed so as 
to fit the children properly. The Acoaxet school room has 
been papered and new curtains have been put up. New 
curtains have also been put up in the Head Intermediate 
room. At the Nortli Westport building, the outside finish 
has been painted, and the woodwork and furniture varnished. 
11 
NEEDS. 
Tiie needs of the Westport schools are numerous and 
important, and they must be met if Are are to obtain results 
that will give our pupils an e^ual opportunity for getting 
on in the workl, as well as the eapju-ity for enjoying life. 
They inelude the improvement of the buildiiigs and grounds 
as mentioned in the rejiort last year, new hooks, trained and 
experieneed teaehei-s, an up-to-date school policy, and proper 
interest on the i)art of the peoi)le. 
It may be interesting and profitable to compare some 
tigures coneerning the public schools of the state with ours 
for the year 11)15-1 (i. These have been obtained from a bul-
letin issued by the State Board of Pklucation. For purposes 
of comparison, the schools of the state are divided into four 
groups as fol lows: 
Group 1. Cities. (36.) 
Group II. Towns of 5UUU population and over. (78.) 
Group 111. Towns of less than 5(K)0 population main-
taining High schools. (117.) 
Grouj) IV. Towns of less than 5000 population not 
jnaintaining High school. (122.) 
Westport is in Group 111, ai*d its rank in comparison 
with the l l ( j other towns in this group is as fol lows: 
]'oi>ulation, as per census of li)15, 3,262 21 
Valuation, as per April 1, 1915, $2,456,575 37 
Total expenditures for support of schools from local taxa-
tion, $15,388.83 37 
Number of pupils in average membership, 4:81 28 
Total exi)enditures for support of schools from local taxa-
tion i)er pupil in average iiiembership, $31.99 
(Group $35.67) 66 
Total expenditures for support of schools from all sources, 
$18,507.84 32 
Total expenditures for support of schools from all sources 
per puj)il in average membership, $38.48 (Group 
$40.40) 68 
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Valuation ])er pui)il in average niembersliip, !j>r),107, 
((iroup, $7,850; (57 
Expenditures ])«'r $10(10 valuation for support of seiiools 
from local taxation, $(!.2(> ((iroup, $4.54) 4!) 
Hate of total tiix per -tHKK) valuation, $20.80 28 
Expenditures for sujvport of schools exclusive of general 
control, $16,250 12 
Expenditures for siippoi t of schools exclusive of general 
control per jtupil in average meml)ei'shij), $:U.87 
( O r o u i ) , $ .31 .7 ; i j 4!) 
Expenditures for teachers, $9,772 . . 12 
Expenditures for teachers per pupil in average mend)er-
ship, $2(i.f)t; (Group, $18.!M>) 4:^  
Exj)en(litures for text-hook.s, $1!>3 5ö 
Expenditures for text-hooks i)er pupil in average mem-
bership, $.41 (Group, $.70) 94 
From the standpoint of expenditures by the Town for 
the sni)port of schools the foregoing figures show commend-
able liberality; but from the standi)oint of the education of 
the jnipils they show iueagcrness. Some explanations of 
this condition are offered. 
The rank in average membership in our schools, while 
lower than the rank in population, is higher than the rank 
in valuation. This means that in proportion of our valuation 
we have more than our proportion of pupils to provide for. 
Then the number of schools we maintain to provide for these 
jtupils is larger than the average for the number of pupils. 
Our average number of pupils in each school was 23, while 
it was 27 for the group. This is why our expenditures for 
teachers is higher than the average. 
Again, our expenditures for transportation, tuition, and 
general control were unusually high. The cost of transpor-
tation was $3,465.85, the seventh highest in the group; pay-
ments for tuition were $1,922.94, the second highest in the 
group; and the expenditures for general control (school 
committee, superintendent, attendance otficers, and their ex-
penses) were $1,693.36, the seventh highest in the group. 
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Tiirninfr now to the standpoint of the pupils, we find 
lhat tlic estimated value of our school houses and lots (in-
eludinp: the new one at Central Village) to he $46,800, or 
about $100 per [Hipil. f have no eoniparative figures for the 
other towns in the group, hut believe that their average is 
higher. I also believe that the salary paid teaehers in other 
towns of the group is higher. The figures given show that 
the expenditures for books was much higher. All of these 
things alTect the health. haiii>iness. and progress of the pupils 
in <mr schools. 
That it may be known what text-books and supplies cost 
us in Ifl.") jis compared with the cost of these items for the 
llirce jii-eceding years, they are given below. I take them 
from the town reports: HM2. $1.121.1:^; ]!)13. $!>8T.17; 1914 
.•H!).*!! ; IDl.j. . It is seen that the cost in 1915 was 
much the lowest for the four years. This, with the increase 
in average membership from 405 in 1!M2 to 4f5<! in 1015, and 
the incieascd pricc of supplies, will give some idea of our 
condition as regards books. 
Our need of books is great. It includes readers, spellers, 
arithmetics, language and music. Many that we are using 
are nnsuit<'d to use either from being out of date, or badly 
worn. The supervisor of music and drawing has been handi-
cai)ped in her work by a lack of books and material. • 
RECOMMENDATIONS. 
As means for bringing tip the schools of Westport, I 
recommend tin' following:— 
That a systematic and comprehensive plan of repairs and 
im[>rovements on the buildings be made, and that the voters 
be asked to a[>pro[)riate annually a sum of money to do this 
work. 
That a sutTicient amount of money be asked for to bo 
expended for needed books and materials. 
That a com{)rehensive, i>rogressive ami definite school 
{)o]icy be adopted and followed. 
3461 
That rules and regulations recognized as neccssary for 
the proper administration of school affairs be adopted and 
followed, 
CONCLUSION. 
Oood .schools can not he had for the mere asking. They 
ciin, however, he had for a fair price. T)ie value of educa-
tion can not he measured, an<l its attainment for the children 
of the town is worthy of our best efforts, and, if neccssary, of 
daily sacrifices. Hon. P. P. Claxton, United States Connnis-
sioner of P^dueation, says, "In our industrial, social, civic 
and religious democracy everything waits on education. No 
real progress and no lasting improvement in any line of life is 
possible except through the better education of the people." 
Jiesjiectfully submitted, 
AVILLIAM L. COOCIINS. 
J a n u a r y 19, 1 0 1 7 . 
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.Report of Principal of the High School. 
January 24, 1917. 
Dear Mr. Cnggins: 
As Principal of tlie Wcstport Tfi^ rli school for 1916, I 
to submit my rei>ort as follows: 
Tlu> work of the High school during 1916 IUOVCMI along 
smoothly, and the results were A'ery satisfactory. During 
the Spring term the work as outlined in last year's report was 
brought to completion, with the result that three members of 
the school completc<l the pri'scriiied work satisfactorily, and 
were graduated, m hile eleven otiiers were advanced, v.itljout 
conditions, into the second-year class. The graduation exer-
cises, held on June 29tli, at the Pacific Union church, were 
attended and enjoyed by two hundred and fifty relatives and 
friends of the pupils. All of the three graduates of the 
school aie continuing their edueational work at higher institu-
tions this year, an encouraging feature. 
During the summer, I considered the situation very 
carcfully, and after considerable plaiuiing and with your 
consent 1 was able to offer the cht.ss entering the High school 
in the fall the privilege of electing ])art of their course of 
work to suit their own tastes and capabilities. The i)rograni 
of work for the vear is as follows: 
First Year. 
Collcf/e Prfparaiory or SormaL (lencral or Business. 
Kc(iuired, Knglish 1. ]vi^ (|uir<'tl, l-higlish f. 
luMjuired, ]-,atin 1. Elective, 
Ke<[uired, Algebra. lOlectivc, 
Elective, (ieneral Science. El(>ctive, 
Klective, History and Coni-
munity Civics. Elective, 
Algebra, 
(ieneral Science. 
History and (jom-
munity Civics. 
Business, 
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Second Year. 
Rp(jiiired, English II. 
lifquired. Latin 11. 
H<'<juir<Ml, (Jt'ometry. 
IJcqiiiiT«!. 1 listory and ('oni-
munitv Civics. 
Kt'quired, English IT. 
Required, Geometry. 
Required, History and Com-
munity Civics. 
Elective, Bookkeeping. 
Elective, Business. 
Twenty pupils were enrolled in the first-year class, and 
eight returned to continue with the second-year work of the 
school, a «'onsiderable gain over the previous year, when the 
largest enrollment at any one time was eighteen. Mrs. Tup-
I er eontiinu'd her work with the two Latin classes and also 
handled the work in algebra, while the other courses in the 
curriculum devolved uj)on myself. In every possible way 
the work of the school was so organized that mechanical 
aspects were reduced to routine, and etlBciency in the work 
oT teacher and pupil was emphasized. The development of 
the spirit of work through the Fall Term was marked and 
encouraging. 
In sciencc we attempted to connect our study definitely 
with the world about us, through experiments in the labora-
tory, observation walks and special studies of well-known 
phenomena. Oiu- history work was made more interesting 
by the use of pictures, special topics for each student to 
investigate, nujp work, and the like. For English, not only 
did we drill on fundamentals, but we also broadened out our 
work that it might appeal more directly to the interests of 
the pupils. Outside reading, as well as regular and syste-
nuitic perusal of standanl works in the various fields of lit-
erature, was made a part of our regular plan of work. A 
set of fifty volumes lent to us by the New Bedford Public 
Liljrary helped greatly in this direction. The Business 
Courses were aimed to give practical experience in keeping 
accounts, together with penmanship, commercial arithmetic 
and geography, and altogether an insight into the most 
eOicient business methods. Neatness in work was empha-
sized, and in all cases reason for methods used were discussed 
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to bring out, their relative values. The other work taken up 
by the school was carried on along lines well established by 
constant nsage among the best educators. 
The scliool Avas also interested in other activities. In the 
fall, tlie baseball field at Lincoln Park was utilized by the 
l»oys, and several short games with a nearby school were 
played. As the Aveather grew cooler, the girls and boys who 
cared for it were allowed to dance in the hall for a half hour 
oil several days of each week, more particularly when the 
weather was unfavorable outside. On Oct. 30th the school 
iield a social, in charge of the pui>ils. This was well con-
ducted, ami all enjoyed a very pleasant evening. The after-
noon before the Christmas recess was given over to the usual 
seasonal exercises. A pleasing program was carried out 
successfully. 
During the early part of the Christmas recess I resigned 
to take charge of the history department in the High school 
at Lacfmia. Xew Hampshire, so I am not able to bring this 
M'port up to date any further. While 1 was in Westport I 
enjoyed my work thoroughly, and enjoyed the friendship of 
some vt'ry fine people. My association with the school and 
the town will always be a pleasant memory to me. If, at any 
tii»ie 1 can he of service, do not hesitate to call upon me, and 
1 sliHÜ be glad to do all in my power. 
Hubmitted this day, Jan. 24th, 3917. 
KOBERT S. EASTER, A. B. 
Laconia, New Hampshire. 
J S 
Report of the Supervisor of Music. 
T o W i l l i H t n L . ro<rg: i t i s , S i i p e r i i i t e i i d t - n t of S e l i o o l s : 
D e a r S i r : — I r ^ ' s j i o f t h i l l y s u b m i t f n y r f i < o r t o f t h e w o r k 
in i m i s i o . 
T l i o r o h a s IK'OII r o a l [ i r o ' n v s s i n t h i s < l < ' i m r t n i e n t o f t h e 
s c h o o l (lurii i j ,^ t h e p a s t y e a r , h u t i t i s c k - a r l y e v i f l e i i t t h a t 
n u K ' h g r e a t o i - i>ro<rress s l i o i i h l h a v e U - v n i i u n l e . 
I . a s t y e a r w e I x - r a i i iisinjjf a n e w b o o k , " T h e C o n g d o u 
M u s i c P r i n H T . " T h i s h o o k is f o r u s e i n t h e f i r s t a n d s e c o n d 
f j r a c h ' s . I t l i a s p r o v t ^ i a s u c c e s s . T h e « - l i i l d r e n l o v e t h e l i t t l e 
soii<rs a n d n o t o n l y s i n g t h e w o i - d s Ini t I c a r i i t h e n o t e s a s t h e 
s e c o n d vers« ' . I n f j i c t . s o m e < ' lMldrei i p r e f e r t h e n o t e s , w h i c h 
i s m o s t { r r a t i f y i n g . W i t h t h e d c s s i e ( l i i y r i o r B o o k f o r s n | ) -
[ > l e m p n t a r y s o n a r s a n d t h e ("on<rdoi i P r i n n T , 1 Feel t h a t t h e 
r e a l f o i n i d a t i o i i o f t h e w o r k is l a i i i in t h e s e tM'o fxra<les . 
T h e t l i i r d a m i f o n r l h < : r a d p s a r c i is in^r h o o k s t o o a d -
v a n c e « ! To»- t h e m . T h e c h i l d r c u a r e f r r o p i i i « ; i n t h e d a r k . 
T h e h o o k . s a r e e x t r t ' t n c l y t . • c l i n i c a l j i ixl d o n o t a p p e a l t o t h e 
c h i l d r e n . T h e i r s in^ r i i i g is me« h a i ) i e a l a n d , i n a w a y , s e e m s 
f o r c e d . I t i s { l a t h e t i c t o s e e s o m e ol* t h e . s e l i t t l e p e o p l e 
s t r i v i n g ? t o u i u l e r s l a i i d a n d a p p r e c i a t e m u s i c w h i c h i s t o o 
d i f f i c u l t . 
T h i s is t h e s e n s o r y p e r i o d a n d i s m a r k e d b y e x t r e m e l y 
r a p i d p h y s i c a l j r v o w f h . S u j j g e s t i o n , f a n c y , i n i a g i n a t i o n , k e e n 
o h . s e r v a t i o n , a n d i i n i t a t i o j i p l a y a l a r g e p a r t i n the . se l i v e s . 
I d o n o t f e e l t h a t 1 h a v e b e e n a i d e t o g i v e t h e s e f ? r a d e s t h e 
w o r k t h e y s h o u l d h a v e h a d o n a c c o u n t o f i m | > r o p e r m a t e r i a l . 
'i'he s a m e is t r u e o f t h e t r r a m i n a r g - r a d e s . W e a r e n s in}? 
o n e h o o k f o r f o u r r r i -ades . T h i s m e a n s t h a t t h e w o r k i s n o t 
p r o p e r l y j j r a d e d . T h e l i f t h a n d e i g h t h g r a d e p n | ) i l s a r e 
s i n g i n g ' t h e s a m e g r a d e o f m u s i c . I n m a n y o f t h e s c h o o l s 
w e a r e u s i n g t h e s a m e m a t e r i a l w e h a d l a s t y e a r , s i n g i n g 
t h e s a m e s o n g s a n d e x e r c i s e s . A s l o n g a s t h e s e b o o k s a r e i n 
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use it is not possible for me to establish a definite course in 
iniisie fis I have hoped to do. 
Those are the associative and adolescent periods. It is 
the time for independent Avork in music. Here, if at all, in-
rlependcnt power in sight reading and interpretation is to be 
realized. The children are ready and eager for hard work, 
for memorizing combinations for drill, for solving problems 
independently, in short, for technical mastery. 
Tlie adolescent period, especially, is an age of emotion-
ulism. Cor tlie development of the finer sentiments and feel-
ings. The child is becoming conscious of himself as a factor 
m the race. The " g a n g " spirit is in the air and should bo 
recognix«'«! in music work. " T e a m " work finds its expres-
sion in part singing. Here, if anywhere, music of sheer 
hcfiiity of melody and of appealing harmonies must be used 
if it is to hohl the interest of these young people. 
.Most of the teachers have co-operated with me in music 
very well. So far, we have kept the interest of the pupils 
remarkably well, but something mtist be done before it is too 
latf. 
In making outlines for the teachers I have used much 
i-are in selecting proper material for each grade as far as 
was {)Ossible. An outline of the month's work has been sent 
to each teaclier, giving her ample time to prei>are the work 
before teaching the lessons. In this way, the teachers are 
working with me and we are accomplishing a good deal 
even though we are handicapped. 
Should the occasion arise, however, T would be very glad 
to suggest a series of books for use in the schools. 
^ly greatest aim is to establish a definite course in 
innsic, something that will be of permanent value to the 
l>upils. 
Charles W, Elliot writes, "The place which music now 
hoi Is in school programmes is far toa small. B y many 
teachers and educational administrators music and drawing 
are still regarded as fads or trivial accomplishments, not 
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worthy to rank as suhstantifll pdiicatioiial material • Avhere-
as, they are important features in the outfit of every hnmaii 
being who means to be cultivated, efficient, and rationally 
happy. 
In eoneliLsion, I wish to thank you for your support and 
helpful sugf^estions. I also extend my thanks to tlie teachers 
for their co-operation. 
Kespectfully yours, 
GLENDEEX L. BALL. 
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Report of the Supervisor of Drawing 
To William L. Coggiiis, SuiH'i'iuteiKleiit of Schools: 
Dear Sir:— I resiiectfully submit luy report of the Avork 
in «Irawing. 
During the spring mouths a large amount of time was 
given to nature drawing. There seems to be no limit to this 
phase of the art work in our public schools. Nearly all the 
time was taken with this subject until the close of school. 
Drawing and painting of nature forms as flowers, grasses, 
branches, seed i>acks, etc., worked in different mediums 
proved both pleasing and heli)ful to the children. Soft 
pencils, crayons, ink and water colors were used. FloAver 
motifs were used in designing wall paper. This work was 
carried on to some extent in the fall mouths, gradually 
working into object drawing. 
September and October were devoted to pure color in 
the primary grades. Children learned the use of scissors 
and rulers. Nature, landscape and illustrated drawing Avere 
given i)roper consideration. 
The holiday season proved most interesting. It gave the 
children a ehanee to be original and that is really wdiat I am 
trying to bring to light, the free exi)ressiou of the i)upirs 
inner self. 
The printing on booklets and book covers was much 
better than that of last year. The pupils seemed to realize 
what was expected of them and were eager to put forth their 
best effort. Free hand printing is most ditBcult and the 
results were very good iu most eases. 
Manual Training was given a place in the holiday prob-
lems in December in the loAver grades. I t can hardly be 
eliminated at this season of the year and is a joy to the 
pupils and teachers. 
oo 
The work lias been handicapped to some extent by lack 
of proi)er material. A large amount of design and color has 
been sacrificed on acconnt of an insufficient supply of water 
colors. Crayons are very good for the primary grades but 
the grammar grades do need the water colors. J'aints and 
ink may be usc(l with excellent results in grades above the 
fourth. 
Color is best represented by soft crayons and water 
color, form by pencil, structure by pencil, pen and ink. 
Every medium |)0ssesses certain (jualities peculiar to itself, 
hence, it seems very important that we have i)roper mate-
rials with which to work. 
1 am hoping that in time there will be some way of sup-
plying this great need. 
Respectfully yours, 
GLENDEEN L. BALL. 
"Si-,. 
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Report of the School Physician. 
To the School ('oiinnittc»' of tlie Town ol" Westport: 
f herewith suhiiiit niy report as Sehool Physician for the 
current year. J]very school has been visited from time to 
time, ami each pujiil examined. I am pleased to say that the 
condition of llie sdiool diildrt-n is, as a whole, very satisfac-
tory. Eaeh child was examined as thotou«ildy as ho eould be 
witlioiil: removin«,' any of the clothes, for I helievc that to do 
this would he an unwarratited infringement of the ri»?hts of 
the child and his i)arents. The tirst thin«^ looked for was 
the condition of the child's hlooil. The exact condition, of 
course, could he determined only by examining a specimen 
of the hlood, hut in many of tlu' eases the evidences of poor 
blo(M.l was lo be plainly seen by the ey«'. Next, it was ob-
served whether the child was as well nourished as a normal 
child of that ai^ e shoukl be. Next, whether there were any 
signs of nervous disease or twitchin^s, etc. Next, an ex-
amiuatiun of the heart and lun<,'s. Then whether the child 
liad any deformity. The decayed teeth in eaeh case were 
notetl, and the condition of the teeth and «glenoids and 
offensive breath. The {»rescnee of enlarj^ed glands in the 
neck were also noted and reeurded, and skin diseases and 
vermin looked for. 
Anemia was fairly prevalent, 88 cases. 
Nutrition j^ood in most cases. 
Nervous disease, 3. 
Jleart disease, as indicated l)y murmurs, 8. 
Lung disease, none. 
Skin disease, only a few, and those mostly pimples and 
blacklieads. 
D e f o r m i t y , 1 0 c a s e s . 
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Defective teeth. Every child except six had one or more 
deeaye<l teetli. Two had 15; two liad and three had 10. 
"Defective teetli reduce physical etifieiency. Dirty, siip-
I)uratinfr, siKigr-toothed mouths are resi>on8ihle for many eases 
of heart tlisease, rheumatism and otlier chronic diseases. Tiie 
children are not responsible for tins neglected state of their 
teeth. The ignorant and careless parent is to blame for tliis 
condition—a condition which hampei-s mental and physical 
gi-owth and puts a permanent handicap on our future 
citizens."—(I'acilic Medical Journal.) 
Enlarged glands, 24^ cases. These are intlamed glaiid.s 
from tonsillar infection or teeth. 
Vermin, 35 ca.ses. Xo connaent necessary. 
The practice of vaccinating children in the school house 
has been discontinued, and will not be resinned so long as 1 
liold this position. 
One great need in our schools is screens and screen-doors. 
It is hard for a teacher to teach cleanliness in a room filtliy 
with fly specks, and it is well known that the tly is an agent 
in the sftread of many diseases. The committee have assured 
me that all schools Avill be adequately screened in the spring. 
The department of ventilating has been transferred to 
the School Physician and iu the future the teachers -will re-
ceive their orders relating to ventilating from the School 
Physician. The older schools are leaky enough to furnish 
fresh air enough without opening any windows in the cold 
weather, the problem being not how to ventilate, but how 
to heat. The teachers have been instructed that for the pres-
ent they are not to raise the windows at any time while the 
children are in their seats. In the larger schools the venti-
lating plant should take care of the problem. At any rate, 
I believe it is better for the child to breathe some impure air 
than to sit in the draft from an open window with the cold 
air blowing on him. I shall be pleased to hear any com-
plaints from parents, children, or teachers who feel that 
under the new method the children are not receiving a proper 
supply of fresh air. 
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Ever}^ teacher has been instructed to report to the 
School Physician any suspiciousi cases which may occur in 
the school room and in response to this I liave made a unm-
her of calls to different schools to determine the nature of 
the illness. T Iin\^e also visited some homes to determine 
-whether the child was really sick and unable to attend school. 
1 have also given the cliildren in different schools, talks 
on personal hygiene, called their attention to the necessity 
of correct posture, keeping everything out of the mouth 
except food and drink, how to prevent contracting and trans-
mitting colds and other diseases. 
The work of the School Physician is not only pleasant 
but interesting. The eo-operation of the committee, sui^er-
intendent and teachers has made it nnich easier and for this 
help I wish to express my gratitude. 
In conclusion I wish to say that each child has a card 
and on this card is not only recorded the results of ray 
examination of the child, but also his height, w^eight and the 
result of the teacher's examination of his ears and eyes. These 
are at my office and I shall be glad to show them to any 
parent at any time or answer any questions regarding the 
child. These cards are marked for each grade and are so 
arranged that each year's examination is placed on the card 
so that when the pupil graduates from our schools we shall 
have a complete record of his condition throughout his entire 
school life. 
E. W. BURT, M. D., 
School Physician. 
Feb. 4, 1917. 
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HONOR ROLL. 
The following list contains the names of those piipils 
who were not absent, tardy or dismissed, as rei)orted by their 
teachers, for the school year 1915-16: 
North Grammar: 
Ethel Pearson 
Richard Manchester 
Point (irammar: 
1). Clifton Wainer 
Alacombers Corner: 
llachel S. Bowman 
North Primary: 
Prudence B. Francis 
James Whalon 
Horse neck: 
liineoln S. Oift'ord 
Mouse j\IiU: 
Irene Pearson 
Lily Pearson 
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F a l l T e r m , H>10. 
GRADES. 
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SCHOOLS. I I I I I I IV V V I V I I V I I I I X X o 
High, 19 8 27 
Factory Grammar, 15 15 
Factory l i itermediate, 15 4 5 24 
Factory Primary, 12 17 10 39 
Head Grammar, 14 6 20 
iJead Intermediate, 18 17 35 
Head Primary, 37 7 11 35 
North Grammar, 10 9 15 7 41 
North Primary, 8 8 21 37 
J'oint (trammar, 3 3 4 2 12 
Point Primary, 1 3 3 5 12 
Jlorsenecit, 4 2 4 7 5 1 2 25 
South Westi)ort, 1 1 5 4 2 1 3 17 
Acoaxet, 4 1 2 1 6 6 20 
Macombers Corner, 7 3 ( ) 7 4 2 5 30 
State Side, 4 1 7 5 3 3 23 
Brovvnells ('orner, 6 1 7 5 5 3 27 
Mouse Mill, 2 4 6 4 16 
West Side, 2 1 1 3 2 9 
1 Ticks Corner, 6 1 3 2 3 2 17 
Totals, 74 49 82 76 61 58 29 25 19 8 481 
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I N D E X . 
A g e n c y 61 
Appropr ia t ions 58 
Asses sors ' Report 20 -22 
A u d i t o r s ' Ba lance Shee t 1 1 0 - 1 1 1 
A u d i t o r s ' Report 37 
B i r t h s 8-9 
B o n d s 15 
C e m e t e r i e s 8 8 - 9 1 
Char i t i e s 71 -7" 
C h a n g i n g Road Bed Central V i l l a g e to A d a m s v i l l e 109 
Co l l ec tor ' s A c c o u n t 5 0 - 5 4 
D e a t h s 10-11 
D e b t Limit 111 
D o g F u n d 1 0 6 
D o g L i c e n s e s 13 
Drain at South W e s t p o r t 1 0 0 
D r i f t R o a d 1 0 5 
E d u c a t i o n 7 4 - 8 4 
E x c e s s and Def ic iency 107 
F e n c e at North W e s t p o r t Schoo l H o u s e Lot 86 
F i n e s and F o r f e i t s 61 
F i r e F i g h t i n g I m p l e m e n t s 69 
F r e e P u b l i c Library 86 
Genera l G o v e r n m e n t 62 -67 
Gifford Road Macadam 1 0 1 
G r a n t s and Gi f t s 61 
H e a l t h and San i ta t ion 7 0 - 7 1 
H i g h w a y s , Inc lud ing B r i d g e s 0 2 - 9 5 
I n t e r e s t 91 
J u r o r s 16-17 
L a n d D a m a g e 1 0 3 - 1 0 5 
L i a b i l i t i e s 109 
I J c e n s e s 61 
L i c e n s e s I s sued 14 -15 
M a c a d a m Central V i l l a g e to A d a m s v i l l e 1 0 1 
M a c a d a m Wes tpor t Fac tory to H e a d Weistport 101 
M a c a d a m W e s t e r l y f r o m S o u t h W e s t p o r t 98 
M a i n t e n a n c e and R e p a i r s Crusher P lant 1 0 4 - 1 0 5 
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M a r r i a g e s 1 2 - 1 3 
Munic ipa l I n d e b t e d n e s s 1 0 7 
N e w Sc l ioo lho i i s e Central V i l l a g e 8 4 - 8 5 
N e w S c h o o l l i o u s e West port F a c t o r y 85-8 6 
N o t e s P a y a b l e 1 0 8 
O v e r s e e r s of Poor 26 -2 7 
P a y m e n t s 5 6 - 5 7 
P i n e Hil l Road Macadam 9 6 - 9 7 
P e r p e t u a l Care of Buria l L o t s 40-4 9 
P o r t a b l e S c a l e s 1 0 3 
P r i v i l e g e s 62 
P r o t e c t i o n to P e r s o n s and P r o p e r t y 6 8 - 6 9 
P r e s s u r e F'umn 103 
R e c e i p t s 5 5 
R e c r e a t i o n 73 
R e p a i r i n g Road at North W e s t p o r t 1 0 1 - 1 0 2 
i l e p a i r i n g BTIII Street ' 9 8 - 9 9 
R e p a i r s of A v e n u e s at W e s t p o r t Harbor 100 
Report of Hoard of G o v e r n m e n t of B e e c h Grove C e m e t e r y 19 
Report of Board of Hea l th 2 3 - 2 5 
R e p o r t of C o m m i s s i o n e r s of Pub l i c and T o w n L a n d i n g s 1 1 1 
Report of S e l e c t m e n 1 4 - 1 8 
Iteport of T r u s t e e s of F r e e P u b l i c Library 2 8 - 3 1 
Rei)ort of W e s t p o r t Publ i c L ibrary 32 -3 6 
R e s u r f a c i n g Main Road 9 5 - 9 6 
R e v e n u e 59 
R o a d Grader 1 0 5 
S c h o o l Report f o l l o w s P a g e 116. 
S e a l e r of W e i g h t s and M e a s u r e s 3 6 
S o l d i e r s ' B e n e f i t s 73 
S o l d i e r s ' Re l i e f 15 
S t a t e Aid 15 
S o d o m Road Repa ir s 1 0 2 - 1 0 3 
T a b l e of Cash Rece ipts , Appropr ia t ions , etc. 3 8 - 3 9 
T a r A c c o u n t 1 0 0 
T a r K e t t l e 1 0 0 
T a x A c c o u n t 60 
T o w n Clerk ' s Report 8 - 1 3 
T o w n Officers 3 -7 
T r e a s u r e r ' s Reiiort of Publ ic and T o w n L a n d i n g s 1 1 2 - 1 1 4 
F n c l a s s i f i e d B i l l s . 87 
I 'npa id B i l l s 1 0 8 
W e s t B e a c h R o a d C o n s t r u c t i o n 9 9 - 1 0 0 
